
























In de schaduw van de Wijngaardberg en het 
kasteel van Wezemaal. Sporen van bewoning 




















Alle	 rechten	 voorbehouden.	 Niets	 uit	 deze	 uitgave	 mag	 vermenigvuldigd	 of	 aangepast	 worden,	 opgeslagen	 worden	 in	 een	 geautoma2seerd	
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uit	 de	 ijzer2jd	die	 samen	 twee	hoofdgebouwen	en	 verschillende	bijgebouwen	vormden.	Hoe	 groot	de	nederzeeng	





Winar	 vulde	de	wetenschappelijke	begeleiding	op	een	enthousiaste	en	 gedreven	manier	 in.	 Erfgoedconsulenten	Els	
Patrouille	 en	 Marc	 Brion	 van	 het	 agentschap	 Onroerend	 Erfgoed	 Vlaams	 Brabant	 verzorgden	 de	 archeologische	
trajectbegeleiding.	
Dit	 rapport	 schetst	 de	 topografische	 en	 geologische	 aspecten	 van	 het	 terrein.	 Ook	 wordt	 een	 bondig	 historisch	
overzicht	 geboden.	 Vervolgens	 worden	 de	 resultaten	 van	 het	 veldwerk	 toegelicht	 en	 worden	 de	 conclusies	










































in	 de	 ondergrond	 van	 het	 perceel.	 Toch	 bleken	 aan	 de	 oostelijke	 en	 zuidelijke	 perceelgrens	 nog	 restanten	 van	 het	





de	bijhorende	bepalingen	van	het	Archeologiebesluit	 van	20	april	 1994,	de	Minimumnormen	voor	de	 registra2e	en	
documenta2e	bij	 archeologisch	onderzoek	met	 ingreep	 in	de	bodem,	opgenomen	 in	het	ministerieel	besluit	 van	13	
september	 2001,	 en	de	bijzondere	 voorwaarden	opgesteld	door	Onroerend	Erfgoed.	Deze	 laatsten	maken	 integraal	
deel	uit	van	de	opgravingsvergunning	2013/512	verleend	aan	Gerben	Bervoets.	
1.3.2	Vraagstelling	
























































ondergrond	 bewaard	 is	 gebleven.	 Dit	 betekent	 dat	 naast	 organisch	 vondstmateriaal	 zoals	 objecten	 van	 hout,	 bot,	
tex2el	en	leer	ook	veel	informa2e	over	het	landschap,	landschapsgebruik	en	de	voedseleconomie	aanwezig	is.	




maar	 de	 precieze	 ligging	 van	dit	 huis	 is	 onbekend.	Ook	op	de	 kaart	 van	 Ferraris	 ((1775)	 is	 geen	bebouwing	op	het	
perceel	te	zien.	Direct	ten	westen	van	het	kasteelcomplex	ligt	een	met	bomen	geflankeerde	weg.	
Bij	het	karterend	booronderzoek	door	RAAP	werden	2	fragmenten	verbande	leem	opgetekend	uit	boring	31.	Het	gaat	
om	huTenleem	van	 een	 gebouw	 in	 vakwerk.	 Tussen	deze	 boring	 en	boring	 26	 lagen	ook	 diverse	 fragmenten	 (oud)	
bouwmateriaal	aan	het	oppervlak.	Het	wordt	niet	uitgesloten	dat	hier	een	structuur	uit	vakwerk	gestaan	heeZ.		
















Uitgaand	 van	 de	 geformuleerde	 onderzoeksvragen,	 was	 de	 aandacht	 gefocust	 op	 de	 rela2e	 tot	 de	 kasteelsite.	
Vanuit	 de	 resultaten	 van	 het	 onderzoek	 van	 RAAP	 was	 bovendien	 bijzondere	 aandacht	 voor	 eventuele	 oudere	
sporen	 uit	 de	 prehistorie	 of	 van	 een	 mogelijke	 middeleeuwse	 fase	 voor	 de	 kasteel2jd.	 Recente	 verstoringen	
werden	globaal	in	kaart	gebracht.		
Ter	hoogte	van	de	grachten	was	het	 raadzaam	voldoende	profielen	 te	maken.	Bij	het	verwijderen	van	de	vulling	
moest	 speciale	 aandacht	 besteed	 worden	 aan	 het	 herkennen	 en	 registreren	 van	 houten	 en	 andere	 structurele	
elementen	 die	 deel	 uitmaakten	 van	 de	 aanleg	 en	 de	werking	 van	 de	 gracht.	 Uit	 naTe	 contexten	 zouden	 stalen	
genomen	worden	met	het	oog	op	landschapsgebruik,	voedseleconomie	en	datering.	
Om	de	rela2e	tussen	het	archeologisch	vlak	en	de	bodemopbouw	te	beschrijven,	werden	profielpuTen	aangelegd.	







zuidgrens	 van	 het	 perceel	 werd	 bewaard.	 Aan	 de	 zuidrand	 liep	 parallel	 met	 de	 perceelsgrens	 een	 nog	 gebruikte	




afgeweken	 van	 de	 in	 de	 bijzondere	 voorwaarden	 opgelegde	 buffer	 van	 10	meter	 vanaf	 de	 oostelijke	 perceelgrens.	
Vermits	 toch	 restanten	 van	 de	 westelijke	 kasteelgracht	 in	 het	 vlak	 werden	 aangetroffen,	 werden	 deze	 in	 het	 vlak	
ingetekend	en	op	het	zichtbare	gedeelte	werden	coupes	geplaatst.	
De	 oppervlakte	 van	 het	 projectgebied	 bedroeg	 3105	m2.	 De	 op	 te	 graven	 oppervlakte,	 rekening	 houdend	met	 de	
buffers	 ter	 hoogte	 van	 de	 perceelsgrenzen,	 zoals	 afgesproken	 2jdens	 de	 startvergadering	 bedroeg	 2760	 m2.	 Het	
onderzoeksgebied	 werd	 onderverdeeld	 in	 drie	 werkpuTen.	 Doorheen	 het	 terrein	 liep	 een	 noordoost-zuidwest	
geörienteerde	 leiding	 tussen	 twee	gemetselde	muren.	Het	 tracé	 van	deze	 leiding	werd	gebruikt	 als	 scheidingsgrens	
tussen	werkpuTen	1	en	2.	De	aanleg	gebeurde	in	drie	fazen,	om	een	maximale	afstemming	tussen	het	kraanwerk	en	
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ook	 het	 verwijderen	 van	de	 teelaarde.	Daarna	werd	 verder	 verdiept	 tot	 het	 archeologisch	 relevante	 niveau	bereikt	
was.	Bij	het	afgraven	van	de	teelaarde	werd	midden	op	het	terrein	een	restant	gevonden	van	een	vakwerkconstruc2e.	
Plaatselijk	werd	hier	een	vlak	aangelegd	op	een	hoger	niveau	dan	het	reeds	gedeeltelijk	geregistreerde	vlak	VL1.	Het	
hogere	 vlak	 werd	 beschreven	 als	 vlak	 VL0.	 Ter	 hoogte	 van	 een	 depressie	 en	 een	 onderliggende	 waterput	 in	 het	
noordelijk	deel	van	werkput	WP3	en	het	zuidelijk	deel	van	werkput	WP2,	werden	meerdere	vlakken	aangelegd.	Ook	




het	 vlak	 omzich2g	 te	 werk	 moest	 gaan	 om	 met	 de	 kraanbak	 de	 bodem	 niet	 te	 scheuren.	 Door	 de	 hoge	
grondwaterstand	op	het	einde	van	 februari	en	omdat	het	 terrein	 lager	gelegen	was,	moest	bij	het	couperen	van	de	
grote	sporen	snel	worden	gewerkt.	Hiervoor	werd	gebruik	gemaakt	van	een	minigraver.	Bij	het	uithalen	van	de	diepere	
grachten	in	werkput	3,	op	de	laatste	dag	van	de	opgraving,	werd	een	restant	aangetroffen	van	een	waterput.	Ondanks	





Het	 archeologisch	 vlak	 werd	 na	 de	 machinale	 aanleg	 manueel	 geschaafd	 om	 de	 leesbaarheid	 te	 bevorderen.	 De	
aanwezige	sporen	werden	 ingekrast.	Wanneer	sporen	zich	 in	de	sleufwand	bevonden	werd	hun	rela2e	 ten	opzichte	














Verder	 werd	 systema2sch	 verspreid	 over	 de	 wanden	 van	 de	 verschillende	 werkpuTen	 profielen	 geregistreerd.	 Elk	




Profiel-	 en	 coupetekeningen	 werden	 manueel	 getekend	 op	 schaal	 1:20	 en	 daarna	 gedigitaliseerd.	 Het	 gebruikte	
millimeterpapier	is	gemaakt	van	Pretex. 	De	lijsten	voor	sporen,	vondsten	en	monsters	en	het	velddagboek	zijn	op	het	4
terrein	 digitaal	 aangemaakt	 met	 behulp	 van	 een	 Filemaker	 Pro	 bestand.	 Foto’s	 op	 het	 terrein	 genomen	 met	 een	
camera	Panasonic	DMC-FZ50,	werden	geordend,	voorzien	van	metadata	en	opgelijst.	
1.5.5	Natuurwetenschappelijk	onderzoek	
Het	 onderzoeksprogramma	 voor	 het	 natuurwetenschappelijk	 onderzoek	 werd	 opgesteld	 in	 func2e	 van	 het	
beantwoorden	 van	 de	 onderzoeksvragen.	 Om	 de	 fasering	 van	 de	 nederzeeng	 uit	 de	 ijzer2jd	 in	 beeld	 te	 brengen	
werden	 6	 monsters	 voor	 C14	 datering	 geselecteerd.	 Het	 onderzoek	 van	 de	 monsters	 werd	 uitgevoerd	 door	 het	



















leemstreek.	 In	 het	 noorden	 van	 het	 Hageland	 komen	 dan	 ook	 lemige	 zandbodems	 voor	 die	 naar	 het	 zuiden	 en	
zuidoosten	 toe	 overgaan	 in	 zandleem-	 en	 leembodems. 	 Het	 heuvelach2g	 landschap	 in	 combina2e	met	 de	 diverse	6
bodems	zorgt	voor	uitgesproken	contrasten	in	het	bodemgebruik.	
Het	Hageland	was	10	tot	12	miljoen	jaar	geleden	vlak	en	 laag	gelegen.	De	plaatselijke	rivieren	waterden	af	naar	het	
noordoosten,	 in	 de	 rich2ng	 van	 een	 zakkingszone	 in	 het	 noordoosten	 van	 Limburg	 en	 aangrenzende	 gebieden	 in	
Nederland	en	Duitsland.	De	‘Hagelandse	rivier’	hield	gelijke	tred	met	de	zakking	en	schuurde	een	vallei	uit	van	meer	




van	 zuid	 naar	 noord	 afnemende	 hoogte	 van	 de	 heuvels	 getuigt	 hiervan.	 Het	 opgeheven	 land	 was	 onderhevig	 aan	
bodemvorming.	Het	 aanwezige	 glauconiet	 viel	 uiteen	 tot	 elementaire	 kleideeltjes	 en	oplosbare	 ijzerhydroxiden.	Die	
werden	 door	 het	 percola2ewater	 meegenomen	 tot	 aan	 de	 grondwatertafel	 waar	 het	 ijzerhydroxide	 tussen	 de	
zandkorrels	 neerslaat	 als	 limonietcement.	 De	 ijzerzandsteenbanken	 zijn	 dus	 de	 verdichte	 inspoelingshorizonten	 van	
diepe	bodems	die	tot	ca.	2	miljoen	jaar	geleden	tot	stand	kwamen.		
Tijdens	 de	 tussenijs2jden,	 sinds	 700.000	 jaar	 geleden,	 hebben	 de	 rivieren	 zich	 diep	 ingesneden	 en	 de	 zandlagen	
geërodeerd.	De	ijzerzandsteenbanken	boden	echter	weerstand.	Daardoor	kwamen	de	Hagelandse	heuvels	in	reliëf	te	
staan	 en	 ontstond	 een	 sterk	 golvend	 heuvellandschap	 met	 langgerekte	 zuidwest-noordoost	 gerichte	 heuvelrijen	
waarvan	 de	 maximale	 hoogte	 schommelt	 rond	 80	 m	 TAW.	 De	 toppen	 van	 de	 heuvels	 getuigen	 van	 een	 vroeger	
bestaand	oppervlak.	De	hellingen	van	de	heuvels	zijn	steil	doordat	de	top	van	de	heuvels	beschermd	wordt	door	een	
ijzerzandsteenkap	terwijl	de	voet	bestaat	uit	makkelijk	verspoelbaar	zand	dat	eerder	werd	afgezet.	
Op	het	DHM	 is	duidelijk	 te	 zien	dat	de	dorpskern	Wezemaal	 aan	de	voet	 van	de	Wijngaardberg	 ligt,	 op	een	 zachte	
helling	 die	 de	 contouren	 van	 de	 getuigenheuvel	 volgt.	 Aan	de	 zuidzijde	 gaat	 deze	 uitloper	 rela2ef	 snel	 over	 in	 een	






























komt	 voor	binnen	de	eerste	meter	onder	het	maaiveld.	 Kenmerkend	 is	 dat	deze	 kleirijke	horizont	doorkruist	wordt	
door	een	polygonaal	patroon	van	gebleekte,	witach2ge	 tongen	of	een	netwerk	 van	dergelijke	 tongen.	Water	 sijpelt	
preferen2eel	in	deze	tongen	en	wortels	groeien	langs	hier	naar	grotere	diepte. 	Waar	de	grond	verzadigd	wordt	door	10
een	permanente	grondwatertafel	komen	door	oxydo-reduc2e	bruinrode	en	grijze	vlekken	voor. 	11
Het	 booronderzoek	 uitgevoerd	 door	 RAAP	 geeZ	 aan	 dat	 het	 kasteel	 van	Wezemaal	werd	 opgericht	 op	 een	 rela2ef	
voch2g	terrein.	Vooral	ten	westen	van	de	kasteelsite	worden	de	profielen	gekenmerkt	door	een	humeuze	bouwvoor	
op	 het	 moedermateriaal	 (C-horizont).	 De	 C-horizont	 heeZ	 veelal	 een	 grijze	 schijn,	 wat	 wijst	 op	 oxida2e-reduc2e	
verschijnselen.	 In	 de	 diepere	 ondergrond,	waar	 deze	 volledig	 gereduceerd	 is	 krijgt	 de	 C-horizont	 een	 blauwe	 kleur.	
Plaatselijk	 bleken	 in	 de	 C-horizont	 houtresten	 aoms2g	 van	 plantenwortels	 aanwezig.	 Vanwege	 de	 naTe	
omstandigheden	 is	 er	 geen	 duidelijke	 bodemvorming	 opgetreden.	 Plaatselijk	 is	 een	 geoxideerde	 laag	 herkenbaar,	
aangegeven	als	B-horizont.	Deze	hoeZ	echter	niet	direct	in	verband	te	staan	met	de	inspoeling	van	ijzer.	Mogelijk	is	de	








Voor	 de	 historische	 situering	 van	 het	 onderzoeksgebied	 werd	 een	 beroep	 gedaan	 op	 de	 volgende	 cartografische	
bronnen:	de	figura2eve	kaart	van	Wezemaal	van	1598,	de	Villaretkaart	(1745-1748),	de	Ferraris	kaart	(1771-1778),	de	
kaart	 van	 Vandermaelen	 (1846	 -1854)	 en	 het	 kadastraal	 percelenplan	 en	 de	 luchoto’s	 beschikbaar	 via	 Geopunt	
Vlaanderen. .	Via	cartesius.be	werden	de	opeenvolgende	topografische	kaarten	sinds	1864	opgemaakt	door	het	NGI	13
en	 zijn	 voorgangers	 geraadpleegd.	 Door	 op	 de	 recente	 topografische	 kaart	 en	 het	 kadastraal	 percelenplan	 de	
historische	 gegevens	 te	 georefereren,	 werd	 de	 historische	 dimensie	 van	 het	 landschap	 in	 de	 zone	 van	 het	
projectgebied	zo	goed	mogelijk	gereconstrueerd.	Voor	de	historische	situering	werd	tevens	een	beroep	gedaan	op	de	





Het	 onderzoek	 besteed	 aandacht	 aan	 de	 indeling	 en	 inrich2ng	 van	 het	 landschap	 in	 de	 zone	 waar	 het	
onderzoeksgebied	 zich	 bevindt.	Het	 te	 onderzoeken	 perceel	 grenst	 aan	met	 zijn	 oostzijde	 aan	 de	 grachten	 van	 het	
voormalig	 kasteel	 van	 Wezemaal.	 Daarom	 werd	 speciale	 aandacht	 besteed	 aan	 de	 ligging	 en	 evolu2e	 van	 de	













opperhof	 verkreeg	 je	 toegang	 via	 een	 poortgebouw.	 Er	 stonden	 tenminste	 twee	 belangrijke	 bouwwerken	 het	

























eeuw.	 Het	 gebruik	 van	 de	 gronden	 rondom	 het	 kasteel	 is	 hetzelfde	 gebleven.	 Ook	 de	 bebouwing	 in	 de	 kern	 van	
Wezemaal,	rond	de	kerk	is	vergelijkbaar.	Enkel	ten	zuidwesten	van	het	projectgebied	aan	de	overzijde	van	de	steenweg	
van	 Leuven	naar	Aarschot	 is	 langsheen	een	 zijstraat	 een	hele	 rij	 nieuwe	huizen	 gebouwd	 in	de	 loop	 van	het	derde	
kwart	 van	 de	 18de	 eeuw.	 Het	 vakwerkhuis	 onmiddellijk	 ten	 westen	 van	 het	 kasteel,	 bijna	 grenzend	 aan	 de	


























deze	 overeen	 met	 de	 tuin	 van	 het	 kasteel	 en	 het	 ten	 zuiden	 daarvan	 gelegen	 omgrachte	 akkerland	 die	 op	 de	
Ferrariskaart	te	zien	zijn.	Van	belang	voor	het	onderzoeksgebied	is	een	oost-west	gerichte	gracht	die	vertrekt	aan	de	
zuidwestzijde	van	de	vijver	en	die	de	zuidzijde	vormt	van	het	onderzoeksgebied.	













De	 laatste	 resten	 van	 de	 landschapstuin	 zijn	 verdwenen.	 Er	 staan	 bomen	 op	 de	 kasteelsite.	 De	 oost-west	 gerichte	
aanslui2ng	 van	 de	 rechthoekige	 omgrach2ng,	 die	 aan	 de	 zuidkant	 het	 onderzoeksgebied	 doorkruist	 is	 nog	 steeds	
zichtbaar	in	het	landschap.		
Op	de	 topografische	 kaart	 van	 1963	 -1965	blijven	 enkel	 de	westelijke	 en	 zuidelijke	 zijde	 van	de	 grote	 rechthoekige	
omgrach2ng	 op	 de	 kasteelsite	 bewaard.	 Ook	 nu	 is	 de	 verlenging	 van	 de	 zuidelijk	 gracht	 die	 voortloopt	 over	 het	
onderzoeksgebied	nog	aangeduid	op	de	kaart	en	dus	nog	zichtbaar	in	het	landschap	als	gracht.	De	loop	van	de	gracht	
is	 nu	 echter	 eerder	 noordoost-zuidwest	 gericht	 en	 raakt	 daardoor	 enkel	 nog	 de	meest	 zuidoostelijke	 hoek	 van	 het	
onderzoeksgebied.	De	westelijke	gracht,	die	grenst	aan	de	oostzijde	van	het	onderzoeksgebied	werd	gedempt.	Op	de	
meeste	recente	topografische	kaart	zijn	alle	grachten	van	het	voormalige	kasteel	gedempt	(Fig.	2).	
Op	 het	 einde	 van	 de	 20ste	 eeuw	 en	 bij	 het	 begin	 van	 de	 21ste	 eeuw	 was	 het	 onderzoeksgebied	 in	 gebruik	 als	
landbouwgrond.	Er	stonden	op	de	oostelijke	helZ	serres	die	gebruikt	werden	voor	het	telen	van	witloof	(Fig.	9	rechts	











kasteel	 vooraf	ging.	Waarschijnlijk	 stond	er	op	deze	plaats	 reeds	 in	de	12de	eeuw	een	versterking	 (CAI	 ID3311).	De	
kasteelsite	is	sinds	16	december	2014	een	beschermde	archeologische	zone.	De	ondergrond	van	deze	site	bevat	nog	

























Tijdens	veldkartering	kwamen	 in	2011	 losse	vondsten	van	 lithisch	materiaal	 te	dateren	 in	het	mesolithicum	aan	het	
licht	aan	de	Kareelovenstraat	(CAI	ID52972-3-4-5)	en	een	losse	vondst	van	lithisch	materiaal	niet	nader	gedateerd	dan	
steen2jd	aan	de	Groddestraat	(CAI	ID529726).	
In	de	ruime	omgeving	van	het	onderzoeksgebied	 liggen	een	aantal	belangrijke	vindplaatsen	van	 ijzer2jdsites.	 In	een	
straal	 tussen	 2	 en	 4	 km	 ten	 noordwesten	 en	 ten	 westen	 van	 het	 onderzoeksgebied	 liggen	 de	 sites	 Gildestraat,	
Steenweg	op	Wezemaal,	Hellichtstraat,	de	winterdijk	van	de	Demer	en	de	Kwellenberg.	
- CAI	ID	159898	site	Gildenstraat	I	en	CAI	ID	162930:	site	Beversluis	II:	op	de	overgang	van	de	vallei	van	de	Winge	en	
de	 Hagelandse	 ijzerzandsteenheuvels	 werden	 in	 2012	 gegroepeerde	 sporen	 van	 bewoning	 uit	 de	 ijzer2jd	
aangetroffen.	Er	werden	24	structuren	herkend	van	een	erf	uit	de	vroege	 ijzer2jd.	Het	gaat	om	16	vierpos2ge	en	
zespos2ge	 bijgebouwen	 en	 één	 kleine	 rechthoekige	 construc2e.	 Verder	 werden	 er	 resten	 herkend	 van	 4	
tweeschepige	structuren,	waaronder	één	woonhuis.	Zowel	in	oostelijke	als	zuidoostelijke	rich2ng	werd	de	grens	van	
de	 site	 niet	 bereikt.	 Dat	 kan	 verklaren	 waarom	 typische	 nederzeengssporen	 zoals	 stallen/schuren,	 silo’s,	
waterpuTen	 en	 greppels	 ontbreken.	 In	 de	 paalkuil	 van	 één	 van	 de	 tweeschepige	 construc2es,	 vermoedelijk	 het	
woonhuis,	werd	 een	 rituele	 deposi2e	 teruggevonden:	 63	 fragmenten	 vermoedelijk	 van	 één	pot,	 fragmenten	 van	
weefgewichten	en	maalstenen.	Het	depot	wordt	in	verband	gebracht	met	het	verlaten	van	het	gebouw	of	het	erf. 	22
- CAI	 ID	 159895	 Ter	 Heide:	 toevalsvondst	 van	 een	 concentra2e	 dikwandig	 aardewerk	 en	 gepolijst	 dunwandig	
aardewerk	karakteris2ek	voor	de	Marne	produc2e.	Het	aardewerk	dateert	uit	de	midden-ijzer2jd.		
- CAI	 ID159836:	 Steenweg	 op	 wezemaal	 I:	 booronderzoek	 gevolgd	 door	 proefsleuven	 in	 2011	 bracht	 aardewerk-
















zijn	 verspreid	 over	 het	 onderzoeksgebied	 waterkuilen	 aangetroffen	 die	 aansluiten	 bij	 de	 ijzer2jdbewoning.	 Een	
afvalpakket	met	een	dikte	van	ca.	20	cm	dat	reeds	in	de	ijzer2jd	werd	gevormd	wijst	op	de	aanwezigheid	van	een	
belangrijke	 ijzer2jdnederzeeng	 onmiddellijk	 buiten	 het	 onderzochte	 areaal.	 Het	 pakket	 bevat	 onder	 andere	 een	
blauw	 kraaltje	 in	 glaspasta,	 weefgewichtje,	 spinklosje	 en	 talrijke	 scherven	 en	 plaats	 de	 sporen	 in	 de	 midden-
ijzer2jd. 	24
- CAI	ID	968	aan	de	Hellichtstraat	-	Broekstraat	werd	in	1986	een	vondst	gedaan	van	8	urnen	op	een	diepte	van	ca.	1	
m.	 Bij	 het	 plaatsen	 van	 boringen	 op	 de	 plaats	 van	 de	 vondstmelding	 werden	 twee	 scherven	 van	 aardewerk,	
houtskool	en	onverbrand	bot	aangetroffen.	De	vondsten	werden	in	de	ijzer2jd	gedateerd.		
- De	site	Kwellenberg	(CAI	ID	1051	=	Kwellenberg	D	21,	CAI	ID	158625	Kwellenberg	I,	CAI	ID	158626	Kwellenberg	II,	








ijzer2jd	 en	 hebben	 in	 Europa	 een	 groot	 verspreidingsgebied.	 In	 Vlaanderen	 zijn	 naast	 de	 Kesselberg	 ook	 de	
Kemmelberg	 en	 Kooigembos,	 het	 plateau	 van	 Caestert,	 de	 Kesterberg	 in	 Gooik	 en	 de	 Borgstad	 in	 Asse	 gekend	 als	
hoogteversterking.	 Tijdens	 het	 waarderingsonderzoek	 uitgevoerd	 door	 RAAP	 werden	 binnen	 de	 omwalling	 sporen	













Het	 karterend	 onderzoek	 op	 het	 onderzoeksgebied,	 perceel	 445H,	 werd	 uitgevoerd	 om	 inzicht	 te	 krijgen	 in	 de	







de	 gracht	 op	de	historische	 kaarten	uit	 de	 19de	 eeuw	die	 in	 verbinding	 staat	met	 de	 grachten	 van	het	 kasteel.	De	










perceel	 445H	 zijn	 grotere	 verstoringen	 van	 het	 magne2sch	 veld	 aanwezig.	 Doorheen	 het	 terrein	 is	 duidelijk	 een	
noordoost-zuidwest	 georiënteerde	 lijn	 aanwezig.	 Het	 gaat	 hier	 om	 het	 tracé	 van	 een	 gemetseld	 kanaal	 dat	 de	
watertoevoer	voorzag	voor	een	irriga2esysteem	voor	tuinbouw	in	de	tweede	helZ	van	de	20ste	en	in	het	begin	van	de	












gelegen	 zone	 ten	 zuiden	 van	 de	 dorpskern	 van	Wezemaal.	 De	 dorpskern	 zelf	 ligt	 hoger,	 dichter	 bij	 de	 voet	 van	 de	
Wijngaardberg.	 Deze	 lage	 posi2e	 heeZ	 hoge	 grondwaterstanden	 in	 de	winter	 en	 het	 voorjaar	 tot	 gevolg.	 Voor	 het	
naburige	kasteel	was	deze	lage	ligging	een	voordeel.	De	grachten	rond	het	neerhof	en	het	opperhof	konden	makkelijk	
gevuld	worden	met	het	nodige	water.		
De	 databank	 van	 de	 CAI	 bevat	 geen	 aanwijzingen	 voor	 occupa2e	 van	 de	 onmiddellijke	 omgeving	 van	 het	
onderzoeksgebied	 eerder	 dan	 de	 volle	 middeleeuwen.	 Menselijke	 aanwezigheid	 in	 de	 ruimere	 omgeving	 is	
aangetoond	in	de	vallei	van	de	Grote	Los2ng	waar	jager-verzamelaars	uit	het	mesolithicum	werktuigen	achter	lieten.	
Op	 de	 Wijngaardberg	 werden	 artefacten	 uit	 het	 neolithicum	 en	 de	 brons2jd	 aangetroffen.	 Tijdens	 het	 onderzoek	
gevoerd	door	Raap	trof	men	in	de	archeologische	boringen	indicatoren	aan	die	wijzen	op	menselijke	aanwezigheid	in	
de	 protohistorie	 in	 volle	 middeleeuwen.	 Het	 gaat	 om	 handgevormd	 aardewerk.	 Er	 is	 met	 zekerheid	 permanent	
bewoning	 onmiddellijk	 ten	 noorden	 en	 grenzend	 aan	 de	 oostzijde	 van	 het	 onderzoeksgebied	 sinds	 de	 volle	
middeleeuwen.	 In	 de	 ruime	 omgeving	 van	 het	 onderzoeksgebied	 komen	 bewoningssporen	 uit	 de	metaal2jden	 die	
wijzen	op	een	dense	occupa2e	in	de	ruime	omgeving	van	Wezemaal	-	Rotselaar.	
Omwille	 van	 de	 rela2e	 met	 de	 kasteelsite	 is	 de	 archeologische	 verwach2ng	 voor	 het	 onderzoeksgebied	 hoog.	 De	













kasteelgracht.	 Daardoor	 lopen	 de	 oude	 grachtvullingen	 over	 de	 bestaande	 perceelsgrens	 heen	 door	 tot	 in	 het	












een	 ma2g	 naTe,	 ma2g	 gleyige	 (d)	 zandleembodem	 (L)	 met	 een	 sterk	 gevlekte	 textuur	 B	 horizont	 (c).	 Deze	
aanrijkingshorizont	van	klei	komt	voor	binnen	de	eerste	meter	onder	het	maaiveld.	Kenmerkend	is	dat	deze	kleirijke	
horizont	 doorkruist	 wordt	 door	 een	 polygonaal	 patroon	 van	 gebleekte,	 witach2ge	 tongen	 of	 een	 netwerk	 van	
dergelijke	tongen.	Water	sijpelt	preferen2eel	in	deze	tongen	en	wortels	groeien	langs	hier	naar	grotere	diepte. 	Waar	35
de	 grond	 verzadigd	 wordt	 door	 een	 permanente	 grondwatertafel	 komen	 door	 oxydo-reduc2e	 bruinrode	 en	 grijze	
vlekken	voor. 	36
Profiel	 P1WE	 geldt	 als	 een	 referen2eprofiel	 voor	 de	
bodemontwikkeling	 in	 het	 projectgebied.	 De	 huidige	
donker	 grijsbruine	 akkerlaag	 of	 Ap1	 horizont	 is	 goed	
afgelijnd	 en	 heeZ	 een	 dikte	 tot	 35	 cm	 onder	 het	
maaiveld	(s1003).	Daaronder	bevindt	zich	tot	een	diepte	
van	60	cm	een	donkere	geelbruine	oudere	akkerlaag	of	
Ap2	horizont	 (s1002).	 In	deze	 laag	bevinden	zich	weinig	
brokjes	houtskool	en	spikkels	verbrand	leem,	naast	losse	
fragmentjes	 ijzerzandsteen.	 De	 oude	 akkelaag	 gaat	
geleidelijk	 over	 in	 een	 plaatselijk	 geel	 gevlekte,	 licht	
bruingrijze	 verweringshorizont	 of	 Bw	 horizont	 (s1001).	
De	 geleidelijke	 overgang	 is	 vooral	 veroorzaakt	 door	
natuurlijke	 processen	 van	 bioturba2e,	 meer	 bepaald	
ac2viteit	 van	 wormen	 en	 mollen,	 en	 migra2e	 van	
organische	 bestanddelen.	 De	 laag	 bevat	 spikkels	
verbrand	 leem	 en	 natuurlijke	 inclusies	 als	 ijzeroer	 en	









geelbruine	 oude	 akkerlaag	 (s1002)	 is	 daaronder	 nog	 bewaard.	 De	 overgang	 naar	 de	 licht	 bruingrijze	
verweringshorizont	(s1001)	is	opnieuw	geleidelijk	door	biotuba2e.	In	deze	laag	zijn	twee	sporen	te	zien	uit	de	ijzer2jd.	









GR2.	 Onder	 de	 huidige	 akkerlaag	 (s1003)	 is	 hier	 opnieuw	 een	 deel	 van	 de	 recente	 uitgraving	 te	 zien	 voor	 het	
irriga2esysteem	met	aan	de	onderrand	de	buisjes	in	doorsnede	(s129).	Daarnaast	en	ook	nog	een	stukje	eronder	is	de	
donker	 geelbruine	 oude	 akkerlaag	 bewaard	 (s1002).	 De	 bruingrijze	 verweringshorizont	 s1001	 heeZ	 vrijwel	 dezelfde	
kleur	als	de	grachten,	maar	aan	de	buitenkanten	zijn	de	oevers	te	volgen,	bijna	tot	aan	de	akkerlaag	s1002.	Ook	hier	










Uit	 de	 vergelijking	 van	 profielen	 P4WE	 en	 P5SN	 blijkt	 duidelijk	 dat	 de	 sporen	 uit	 de	 late	middeleeuwen	 en	 uit	 de	
ijzer2jd	 zich	 in	 een	 vergelijkbare	 stra2grafische	 posi2e	 bevinden.	 Verder	 lijkt	 het	 of	 de	 bodemprocessen	 die	 geleid	
hebben	 tot	 het	 ontstaan	 van	 laag	 s1001	 zich	 ook	 in	 het	 bovenste	 deel	 van	 de	 spoorvullingen	 uit	 de	 ijzer2jd	 en	 de	
middeleeuwen	 hebben	 voltrokken.	 Deze	 processen	 zijn	 daarom	 recenter	 dan	 de	 sporen	 en	 houden	 vermoedelijk	
verband	met	het	menselijk	ingrijpen	in	het	landschap,	meer	bepaald	met	het	ontwikkelen	van	het	akkerdek	erboven.	
Ter	 hoogte	 van	 profiel	 P6WE	 is	 de	 recente	 akkerlaag	 diep	 en	 onregelma2g	 vergraven.	 De	 aanzet	 van	 de	 post-
middeleeuwse	greppel	GR5	tekent	zich	onderaan	af	aan	de	westzijde.	Onder	het	restant	van	de	oude	akkerlaag	s1002	












is	eronder	nog	een	deel	van	de	oude	akkerlaag	s1002	te	zien.	Uit	het	profiel	 is	af	 te	 lezen	dat	de	muur	gefundeerd	







doorsneden	 wordt	 door	 de	 machinale	 uitgraving	 voor	 het	 irriga2esysteem	 (s129)	 met	 onderaan	 de	 buisjes	 op	
regelma2ge	afstand.	Daaronder	 is	 een	 geelbruine	 laag	 te	 zien	 (s345).	 Tussen	deze	 laag	en	de	middeleeuwse	gracht	
bevindt	 zich	 een	 bruingrijze	 gehomogeniseerde	 laag	 s366.	 Daaronder	 bevindt	 zich	 de	 gracht	 GR14	 met	 de	
verschillende	opvullingslagen,	met	bovenaan	de	jongste	demping	s175	en	daaronder	een	grijze	vullingslaag	met	bruine	






in	 het	 profiel	 kunnen	 con2nu	 gevolgd	 worden.	 Onder	 de	 rela2ef	 recente	 akkerlaag	 s365	 is	 een	 deel	 van	 de	
middeleeuwse	akkerlaag	s345	bewaard	die	geleidelijk	overgaat	in	de	grijs	sterk	gebioturbeerde	laag	s366,	die	hier	de	



















De	vele	paalkuilen	waarmee	werkpuTen	WP1	en	WP2	 zijn	bezaaid	dateren	voornamelijk	uit	de	 ijzer2jd.	 Zij	worden	




























van	 structuur	 ST1	 stond	 verder	 nog	 een	 vierkante	 spieker,	 structuur	 ST5,	 die	 er	 ofwel	 voordien,	 ofwel	 erna	 werd	










ervan	 was	 met	 parallelle	 groeven	 versierd	 (V26	 uit	 s113).	 Een	 fragment	 houtskool	 uit	 de	 middens2jl	 PK472	 werd	
















noordelijke	 wand	 vallen	 vooral	 de	 langwerpige	 paalkuilen	 op.	 Aan	 de	 westzijde	 van	 deze	 wand	 staan	 enkele	
wandgreppeltjes	(s520	en	de	uitstulping	in	s572)	haaks	op	de	wand.	Zij	markeren	vermoedelijk	een	ingang.	Parallel	aan	
de	 zuidzijde	 van	 de	wand	 bevinden	 zich	 verspreid	 ondiepe,	 vooral	 ronde	 paalkuilen.	De	 totale	 lengte	 van	 de	wand	
bedraagt	11,5	m.	In	totaal	werden	13	niet-diagnos2sche	fragmenten	handgevormd	aardewerk	gevonden	uit	9	sporen.	
	





van	de	noordwand	varieert	tussen	5	(PK132)	en	15	cm	(PK119).	Alleen	aan	de	 ingang	 is	een	paalkuil	 tot	29	cm	diep	
bewaard	 (PK572).	 De	 diepte	 van	 de	 kuilen	 van	 de	 westwand	 varieert	 tussen	 15	 (PK581)	 en	 31	 cm	 (PK555),	 met	









zes-palige	 construc2es	 die	 in	 een	 landbouwbedrijf	 gebruikt	 konden	worden	 voor	 de	 opslag	 van	 de	 oogst.	 In	 totaal	















Binnen	 de	 contouren	 van	 structuur	 ST1	 en	 ten	 zuiden	 van	 de	 vierhoekige	 spieker	 structuur	 ST5,	 lag	 een	 tweede	
gelijkvormige	spieker	structuur	ST15.	Het	is	een	gebouwtje	met	een	zijde	van	2,3	meter,	gemeten	van	de	buitenzijde	
van	de	paalkuilen.	De	zuidwand	ligt	min	of	meer	gelijk	met	die	van	structuur	ST1.	
De	vorm	van	de	kuilen	 is	 rond	 tot	ovaal	met	een	diameter	 van	26	 tot	30	 cm.	De	diepte	varieert	 van	28	 tot	37	 cm.	















































































regenbui	 lieten	 vermoeden	 dat	 het	 ook	 om	 een	 graf	 zou	 kunnen	 gaan.	 Er	 werd	 daarom	 gekozen	 om	 de	 vulling	





De	daaropvolgende	en	meest	omvangrijke	 vullingslaag	 s458	was	donkerder	door	 een	hoger	 gehalte	 aan	organische	





Centraal	 in	 de	 kuil	 bevonden	 zich	 twee	 vullingslagen	 waarvan	 de	 vorm	 deed	 veronderstellen	 dat	 zij	 opnieuw	
uitgegraven	werden	in	de	vulling	van	s458.	De	uitgraving	was	enkel	zichtbaar	in	de	coupes	en	had	een	lengte	van	72	




























kan	 uitsluitsel	 geven	 over	 de	mogelijk	menselijke	 oorsprong	 van	 een	 deel	 van	 het	 bot.	 In	 elk	 geval	 werd	 ook	 een	
premolaar	van	een	paard	gevonden,	wat	wijst	op	de	aanwezigheid	van	dierlijke	resten	(m292).	  
Het	 aardewerk	 is	 erg	 gefragmenteerd.	 In	 totaal	 werden	 105	 scherven	 gevonden	met	 een	 gewicht	 van	 1276	 gr.	 Zij	
behoren	mogelijk	tot	8	individuen.	Verder	werd	een	kling	gevonden	in	gepa2neerd	silex,	maar	ook	vers	gebroken	silex	
met	 schors.	TensloTe	werd	een	 fragment	van	een	armband	gevonden	 in	groenblauw	glas	en	een	 fragment	van	een	
slijpsteen	(zie	bespreking	van	de	vondsten).	
KU712	was	een	scherp	afgelijnd	licht	blauwgrijs	spoor	met	houtskoolspikkels.	Het	spoor	had	een	lengte	van	200	op	95	
cm.	 Omdat	 voor	 het	 couperen	 het	 vermoeden	 bestond	 dat	 het	 om	 een	 graf	 zou	 kunnen	 gaan,	 werd	 het	 spoor	
ingedeeld	in	21	vakken	en	integraal	ingezameld	om	na	het	zeven	de	spreiding	van	eventuele	vondsten	en	verbrand	bot	















leem	 aangetroffen	 dat	 bij	 het	 wassen	 oploste	 (v316).	 Opvallend	 was	 ook	 de	 aanwezigheid	 van	 een	 brok	 verhit	







De	 besproken	 kuilen	 hebben	 een	 aantal	 gemeenschappelijke	 kenmerken.	 Zij	 zijn	 langwerpig,	 ondiep	 bewaard	 en	
hebben	een	licht	onregelma2g,	maar	toch	vrij	vlak	bodemverloop.	Zij	bevaTen	verbrand	en	onvolledig	verbrand	bot	en	
daarnaast	ook	 in	mindere	of	meerdere	mate	houtskool.	De	 vondsten	 zijn	 erg	 gefragmenteerd.	Het	minimaal	 aantal	
individuen	 in	 de	 kuilen	 varieert	 van	 5	 tot	 8	 exemplaren	 handgevormd	 aardewerk.	 In	 elk	 van	 de	 kuilen	 werden	



















De	 vulling	 was	 onderaan	 homogeen	 blauwgrijs	 gereduceerd	 en	 vertoonde	 bovenaan	 bruinige	 oxida2evlekken.	 Dit	
onderscheid	 is	 door	 bodemprocessen	 te	 verklaren.	Het	 lijkt	 om	één	 vullingspakket	 te	 gaan.	 In	 de	 vulling	werden	 3	
brokjes	handgevormd	aardewerk	gevonden	(V175).	
Eén	van	de	kleinere	kuilen	is	de	ovale	kuil	KU710	met	een	lengte	van	45	cm	en	een	diepte	17	cm.	De	vulling	was	meer	
heterogeen,	 maar	 bestond	 ook	 hier	 uit	 gereduceerd	 blauwgrijs	 lemig	 zand,	 gemengd	 met	 gelige	 brokken	 van	 de	
moederbodem.	De	wanden	 liepen	schuin	af	en	de	bodem	was	afgerond.	Ook	hier	bevonden	zich	 in	de	vulling	 twee	
brokjes	handgevormd	aardewerk	(v300).	
Door	 de	 oversnijding	 van	 de	 sporen	 kon	 de	 rela2eve	 ouderdom	 worden	 ingeschat.	 Verschillende	 kuilen	 werden	
doorsneden	 door	 middeleeuwse	 grachten.	 Zo	 werden	 kuilen	 KU68	 en	 KU76	 doorsneden	 door	 de	 westelijke	
kasteelgracht	 GR1	 en	 kuil	 KU714	 door	 de	 zuidelijke	 kasteelgracht	 GR705.	 Kuil	 KU240	 werd	 doorsneden	 door	 het	
grachtcomplex	 GR14	 en	 kuilen	 KU57	 en	 KU65	 werden	 dan	 weer	 doorsneden	 door	 de	 oost-west	 verlopende	








In	 verhouding	 tot	 het	 volume	 van	de	 kuilen	werd	 er	weinig	 keramiek	 gevonden.	De	 scherven	dateren	 zowel	 uit	 de	
protohistorie,	de	Romeinse	periode	en	sporadisch	ook	uit	de	middeleeuwen:		
-	 Kuilcomplexen	met	 brokjes	 handgevormd	 aardewerk:	 KU12	 (v136),	 KU32	 (v17	 en	 v88),	 KU36	 (v19),	 KU41	 (v21	 en	
v128),	KU49	(v24),	KU70	(v137),	KU155	(v175),	KU171	(v148),	KU242	(v40),	V710	(v300),	KU728	(v311	en	v325).	
-	 Kuilcomplexen	met	 gemengd	 handgevormd	 en	 Romeins	 gedraaid	 aardewerk:	 KU28	 (handgevormd	 v175	 en	 v176;	
Romeins	 v175),	 KU65	 (handgevormd	 v132	 en	 v133;	 Romeins	 v132),	 KU202	 (handgevormd	 v134	 en	 v135;	 Romeins	
v134),	KU355	(handgevormd	v155;	Romeins	v154).	










werden	 bij	 het	 graven	 van	 de	 kuilen.	 Zo	 behoorde	 het	 handgevormd	 aardewerk	 uit	 kuil	 KU728	 mogelijk	 tot	 de	
verstoorde	 protohistorische	 paalkuil	 PK756,	 waarvan	 een	 restant	 bewaard	 bleef	 op	 dieper	 niveau.	 In	 verschillende	





















vulling	 van	 de	middeleeuwse	 gracht	 GR14,	 de	 resten	 van	 een	 waterput.	 Om	 de	 put	 alsnog	 te	 registreren	 werd	 in	











In	 laag	 s760	 werd	 keramiek	 gevonden,	 waaronder	 een	 fragment	 van	 een	 imbrex	 (v348)	 en	 een	 fragment	 van	 een	
mortarium,	naast	een	2ental	fragmenten	handgevormd	aardewerk	(v345).		








de	 ondergrens	 van	 het	 uitbraakspoor	 s762	 en	 verscheen	 vanaf	 een	 diepte	 van	 32	 cm	onder	 vlak	 3	 (coupe	 760AB).	
Onder	 deze	 balk	 bevonden	 zich	 twee	 planken	 die	 min	 of	 meer	 noord-zuid	 georiënteerd	 waren,	 met	 een	




achtergelaten.	Verder	werden	nog	een	aantal	kleinere	plankjes	 (m194)	en	balkresten	 (m195)	 ingezameld,	naast	een	
bewerkt	plankje	(m222)	en	een	aangepunte	staak	(m223).	
In	 de	 verstoorde	 put	 werden	 nog	 drie	 lagen	 herkend,	 waarvan	 de	 bovenste	 laag	 s765	 die	 zich	 ter	 hoogte	 van	 de	
verplaatste	planken	bevond,	ook	sterk	vestoord	was	bij	het	axreken	van	de	put.	Van	de	drie	lagen	aan	de	binnenzijde	
van	de	put	werd	een	pollenstaal	genomen	(s765,	s766	en	s767).		




uitbraak	 van	de	put,	waarbij	 het	 hout	werd	 gerecupereerd	 al	 vroeger	 te	dateren.	Alles	wijst	 erop	dat	 hij	 nog	 in	de	
Romeinse	 periode	 werd	 verlaten	 en	 afgebroken.	 De	 uitbraaksporen	 s760	 en	 s761	 werden	 door	 de	 middeleeuwse	
uitgravingen	 van	 gracht	 GR14	 immers	 niet	 verstoord.	 Er	 werden	 in	 deze	 lagen	 ook	 geen	 middeleeuwse	 vondsten	
aangetroffen.	Een	mogelijk	mo2ef	voor	de	axraak	is	de	recupera2e	van	het	hout,	wat	tot	op	het	onderste	niveau	is	
gelukt.	Voor	de	evalua2e	van	de	genomen	stalen	bij	eventueel	toekoms2g	onderzoek	betekent	dit	dat	rekening	moet	


























een	 doorsnede	 gemaakt	 in	 het	 verlengde	 van	 het	 spoor	 (coupe	 77GF).	 Daarbij	 werd	 een	 rest	 van	 de	 fundering	
aangetroffen	 onder	 de	 verstoring	 VE129	 zodat	 ook	 de	 zuidwestelijke	 hoek	 kon	 worden	 geregistreerd	 op	 een	 lager	















van	 ijzerzandsteenbrokken.	 Een	 tweede	 bouwblok	 of	 een	 voortzeeng	 van	 hetzelfde	 gebouw	 was	 daarom	 te	
verwachten	in	werkput	WP2.		
Ook	hier	waren	de	funderingen	sterk	beschadigd	door	de	aanleg	van	een	twin2gste-eeuws	irriga2esysteem.		




van	 8	 op	 11	m,	 gemeten	 vanaf	 de	 buitenzijde	 van	 de	 funderingen.	 Deze	 afme2ngen	 zijn	 vergelijkbaar	met	 die	 van	
structuur	ST11.	Beide	ruimtes	lagen	op	één	lijn	en	zijn	gelijk	georiënteerd.	Zij	werden	gescheiden	door	een	gang	met	
een	breedte	van	2,5	m.	Ondanks	de	vele	verstoringen	is	het	zeker	dat	ter	hoogte	van	de	noordwesthoek	van	structuur	
ST11	 en	 de	 noordoosthoek	 structuur	 ST12	 op	 het	 bewaarde	 niveau	 van	 de	 funderingen	 geen	 verbinding	 bestond	
tussen	beide	construc2es.	













Fig.	 39	 De	 zuidwesthoek	 van	 het	 funderingsspoor	 FU588	 van	 structuur	 ST12.	 De	 parallelle	




kasteelgracht	 zoals	 die	werd	 aangetroffen	 2jdens	 het	 onderzoek.	 De	 vorm,	 bouwtechniek,	 ligging	 en	 stra2grafische	
posi2e	van	de	resten	doen	besluiten	dat	de	opgegraven	resten	toebehoren	aan	dit	16de	eeuwse	gebouw	in	vakwerk.	
De	brokken	baksteen	en	daktegel	zijn	gerecupereerde	bouwmaterialen	die	in	de	funderingssleuf	uitgestrooid	werden	




niet	 verklaard	 worden	 als	 fundering	 van	 dakdragende	 palen	 van	 de	 kamers	 waarin	 zij	 zich	 bevinden.	 Naast	 de	
steenconcentra2e	in	de	s2ep	FU151	was	er	nog	een	opvallende	concentra2e	van	zandsteenbokken	in	het	spoor	s198	
dat	 zich	op	dieper	niveau	 in	de	westelijke	muur	 van	 structuur	 ST11	bevond.	Deze	 concentra2e	 ligt	ongeveer	 in	het	
midden	tussen	beide	s2epen	en	de	drie	sporen	liggen	op	één	lijn	ten	opzicht	van	elkaar.	De	mogelijkheid	bestaat	dat	
deze	 funderingen	 samenhoren	 en	 deel	 uitmaken	 van	 de	 dragende	 structuur	 van	 een	 ouder	 gebouw	 (zie	 hoger	
structuur	ST	14).	
















een	 tussenafstand	 van	 midden	 tot	 midden	 van	 respec2evelijk	 7	 en	 6,5	 meter.	 Deze	 regelmaat	 en	 het	 feit	 dat	 de	
samenhang	met	 de	 structuren	 ST11	 en	 ST12	 niet	 bewezen	 kan	 worden,	 doet	 vermoeden	 dat	 het	 om	 s2ppen	 van	
dakdragende	s2jlen	gaat	van	een	oudere	structuur.	







kuilen	 (s225)	bevond	 zich	precies	onder	de	 fundering.	Het	 gaat	dus	om	een	ouder	gebouw.	Bij	 het	uithalen	van	de	
vulling	van	de	noord-zuid	verlopende	gracht	GR4	en	een	parallel	verlopende	recentere	greppel	GR5,	werd	een	vijfde	
gelijkaardige	paalkuil	PK362	aangetroffen.	
De	 vijooekige	 construc2e	 had	 een	 diameter	 van	 7,8	 meter.	 Er	 werd	 geen	 spoor	 van	 wanden	 aangetroffen.	 De	









de	 paalkuilen	 varieert	 van	 42	 tot	 62	 cm	 ten	
opzichte	van	vlak	1.	
Stra2grafisch	 wordt	 PK362	 gesneden	 door	 de	
smalle	 gracht	 GR5.	 De	 rela2e	 van	 de	 hooiberg	
met	gracht	GR4	is	moeilijker	te	vaTen.	De	gracht	


















paalkuil	 PK225	 (v97).	 In	 paalschim	 s308	 van	 paalkuil	 PK166	werd	 een	 scherf	 zandig	 grijs	 aardewerk	 gevonden	met	
geknepen	standring.	





elkaar.	De	diameter	 van	de	 centraalbouw	bedraagt	 8	meter.	 Er	 zijn	 geen	 sporen	 van	een	wand.	Het	 gebouw	 is	 een	
zwaar	gefundeerde	hooiberg	en	werd	gebruikt	voor	de	opslag	van	de	oogst.	
Vermits	 de	 structuur	meteen	 als	 centraalbouw	werd	herkend,	werd	besloten	om	de	 kuilen	 radiaal	 te	 couperen	 ten	
opzichte	 van	 het	 grondplan.	 Gezien	 vanaf	 het	 centrum	 van	 het	 gebouw,	 bevonden	 de	 palen	 zich	 steeds	 tegen	 de	
achterwand	van	de	kuil	in	perfect	ver2cale	posi2e.	
De	paalkuilen	zijn	zeer	goed	bewaard.	De	oorspronkelijke	posi2e	van	de	palen	 is	goed	te	zien	 in	de	doorsneden.	De	











te	 bergen.	 De	 paalkuilen	werden	 radiaal	 gecoupeerd	 ten	 opzichte	 van	 het	 grondplan.	 De	 silhoueTen	 van	 de	 palen	
bevonden	zich	tegen	de	achterwand	van	de	kuil	in	ver2cale	posi2e.	
	De	bewaring	van	de	sporen	was	zeer	goed.	De	diepte	van	de	kuilen	varieerde	van	60	tot	116	cm.	De	paalschim	was	















hier	 verstrooid	 brokjes	 daktegel,	 baksteen	 en	 ijzerzandsteen	 gevonden.	 Verder	 kwamen	 in	 de	 kuilen	 ook	 residuele	





































Eén	van	de	 jongste	 sporen	 is	 de	 smalle	 gracht	GR5.	Het	 is	 een	 smalle	 gracht	met	een	donkerbruine	 vulling,	waarin	



















































gracht	 14	 m. 	 Slechts	 een	 deel	 daarvan	 viel	 binnen	 het	 projectgebied.	 In	 vlak	 1	 van	 werkput	 1	 werd	 enkel	 de	41
westelijke	rand	van	de	gracht	tot	een	maximale	breedte	van	4,7	meter	opgemeten.		
Twee	coupes	werden	uitgevoerd	op	de	kasteelgracht	GR1.	In	de	noordelijke	coupe	1CD	kon	de	gracht	gevolgd	worden	





homogenere	 bruine	 vulling	 en	 een	 breedte	 van	 1,28	 meter,	 dat	 in	 het	 vlak	 niet	 van	 de	 grachtvulling	 kon	 worden	
onderscheiden.	De	kasteelgracht	had	op	deze	plaats	een	bewaarde	diepte	van	50	cm.	Bovenaan	was	zij	in	hoofdzaak	
bruin	met	weinig	gele	vlekken.	In	de	diepte	namen	de	gele	vlekken	de	overhand,	om	in	de	onderste	helZ	over	te	gaan	
in	een	vulling	die	erg	geleek	op	de	B	horizont.	De	gracht	 leek	op	deze	plaats	 snel	opgevuld	 te	 zijn.	 Sliblagen	op	de	








dakbedekking.	De	 lagen	s1	en	s373	vormen	het	dempingspakket	uit	de	 laatste	 fase,	wanneer	de	gracht	 in	korte	2jd	















Van	 een	 aantal	 andere	 palen	 kon	 de	 func2e	wel	 achterhaald	worden.	 Bij	 het	 uitgraven	 van	 de	 coupe	werd	 in	 het	
grondvlak	 een	 rij	 van	 in	 totaal	 7	 houten	 palen	 geregistreerd.	 Zij	 waren	 gelijkma2g	 gespreid	 over	 een	 lengte	 van	 2	
meter.	 In	coupe	1AB	 is	 te	zien	hoe	de	oudste	grachtlagen	werden	doorsneden	door	de	houten	palen	die	onder	een	
schuine	 hoek	 werden	 ingeheid,	 parallel	 aan	 de	 grachtwand.	 Er	 was	 geen	 paalkuil	 zichtbaar.	 De	 helling	 van	 40°	 in	
oostelijke	rich2ng	komt	min	of	meer	overeen	met	de	onderste	helling	van	de	grachtwand.	Het	gaat	hierbij	duidelijk	om	




Vermits	 de	 begrenzing	 van	 de	westelijke	 gracht	 gekend	was	 in	werkput	WP1	 en	 het	 niet	 de	 bedoeling	was	 om	 de	




in	 elkaar	 overlopen.	 Bij	 deze	 coupe	 werd	 1	 slecht	 bewaarde	 paal	 van	 een	 beschoeiing	 aangetroffen	 (s747).	 De	
houtresten	werden	ingezameld	voor	analyse	(m186).		
Bij	een	coupe	op	de	rand	van	de	zuidelijke	gracht	GR705	werden	eveneens	resten	van	een	beschoeiing	teruggevonden.	












Bij	 de	 vondsten	 valt	 vooral	 het	 bouwafval	 op	 als	 fragmenten	 van	 daktegels,	 baksteen	 en	 zowel	 grijze	 als	 paarse	
leisteen.	Ongetwijfeld	gaat	het	om	brokken	construc2eafval	van	de	kasteelsite.	De	opvullingslagen	in	de	randzone	van	
de	westelijke	kasteelgracht	GR1	zijn	rela2ef	recent.	Dit	blijkt	uit	de	keramiek	van	laag	s374	die	in	het	meest	oostelijk	
deel	van	de	coupe	1AB	de	bodem	van	de	gracht	bereikt	 (v172).	 In	deze	 laag	bevonden	zich	 in	totaal	22	fragmenten	
aardewerk	met	 name	 rood	 aardewerk	 (8),	 steengoed	 (4),	 grijs	 aardewerk	met	 donkere	metaalglanscoa2ng	 (4),	 wit	
aardewerk	 (4)	 en	 faience	 (2).	 Vooral	 de	 faience	 is	 diagnos2sch	 voor	 de	 context:	 het	 gaat	 om	 fragmenten	 van	 een	
plooischotel	 in	wiTe	 Italiaanse	 faience	die	kenmerkend	 is	voor	het	einde	van	de	16de	en	vooral	eerste	helZ	van	de	
17de	 eeuw. 	 De	 schotel	 geeZ	 een	 aanwijzing	 voor	 de	 datering	 van	 laatste	 gebruikslaag	 van	 de	 gracht,	 voor	 de	42
demping. 	Tegelijk	beves2gt	de	uit	Italië	geïmporteerde	plooischotel	de	kennis	over	de	status	van	de	bewoners	van	de	43
kasteelsite	in	de	17de	eeuw.	Het	is	een	pres2geobject	dat	verworven	werd	door	kapitaalkrach2ge	kooplui	of	adelijke	








De	 oude	 gracht	 liep	 in	 een	 lichte	 boog	 rond	 de	 naTere	 zone	 in	 de	 rich2ng	 van	 de	 versterkte	 site.	 Het	 brede	
grachtencomplex	werd	aan	de	oostzijde	doorsneden	door	de	jongere	westelijke	kasteelgracht	GR1,	maar	mogelijk	liep	
zij	verder	in	de	rich2ng	van	de	moTe.	In	de	andere	rich2ng	kon	zij	gevolgd	worden	tot	aan	de	rand	de	onderzoekszone,	
maar	 ook	 daar	 liep	 zij	 verder	 naar	 het	 zuidwesten.	 Begin-	 en	 eindpunt	 van	 de	 gracht	 blijven	 dus	 nog	 onbekend.	
Vermoedelijk	zorgde	de	gracht	in	een	vroege	fase	voor	de	watertoevoer	van	de	slotgracht.	Zij	is	niet	terug	te	vinden	op	
oude	 axeeldingen	 van	 het	 kasteel	 uit	 de	 16de	 eeuw	 of	 later.	 Daarop	 is	 enkel	 de	 gracht	 rond	 het	 opperhof	 en	 het	
















Stra2grafisch	 is	het	grachtcomplex	 jonger	dan	de	 leemwinningskuil	KU240	 (coupe	175AB)	en	de	Romeinse	waterput	
WA760,	maar	ouder	dan	de	grachten	GR4,	GR339	en	de	westelijke	kasteelgracht	GR1.	








zie	 hoofdstuk	 5:	 vondsten).	 In	 de	 jongere	 grachtlaag	 s175	 werd	 ook	 bouwkeramiek	 gevonden	 als	 baksteen-	 en	




scherven	 uit	 laag	 S14.	 Dit	 grachtencomplex	 behoort	 daarom	 tot	 de	 oudste	 middeleeuwse	 fase	 binnen	 het	
onderzoeksgebied.	 Het	 feit	 dat	 zij	 oversneden	 werd	 door	 de	 westelijke	 kasteelgracht	 GR1	 sluit	 niet	 uit	 dat	 zij	












snijdt	 bovendien	 het	 oostelijke	 uiteinde	 van	 GR2.	 De	 gracht	 is	 jonger	 dan	 kuil	 KU130	 die	 verbrand	 leem	 bevaTe	
(130AB)	en	vermoedelijk	uit	de	protohistorie	dateert.	In	de	vulling	werden	enkel	residuele	scherven	van	handgevormd	
aardewerk	gevonden	uit	de	protohistorie	(v51	en	v117).		
Gracht	GR17	 loopt	op	korte	afstand	van	gracht	GR2.	De	breedte	bedraagt	60	 cm	en	de	maximale	diepte	20	 cm.	Zij	







doorsneden	 door	 paalkuil	 PK573	 van	 de	 middeleeuwse	 hooiberg	 structuur	 8	 en	 door	 gracht	 GR4.	 Op	 haar	 beurt	






Zij	 is	 opgebouwd	 uit	 twee	 lagen,	 s339	 en	 s344.	 Gracht	 GR339	 doorsneed	 het	 oudere	middeleeuws	 grachtcomplex	
















Ondanks	 het	 fragmentarisch	 karakter	 van	 structuur	 ST1	 vertoont	 het	 grondplan	 van	 dit	 hoofdgebouw	 grote	
gelijkenissen	 met	 plaTegronden	 die	 in	 Noord-Brabant	 opgegraven	 zijn,	 meer	 bepaald	 het	 type	 Oss-Ussen	 4,	
eveneens	bekend	als	het	type	Haps. 	45
 
Dit	 woonstalhuis	 is	 het	 meest	 voorkomende	 type	 ten	 zuiden	 van	 de	 Maas	 en	 bestaat	 uit	 1	 rij	 van	 meestal	 4	
middens2jlen	 die	 het	 gebouw	 in	 2	 beuken	 verdeelt.	 Overige	 kenmerken	 zijn	 de	 2	 tegenover	 elkaar	 liggende	












In	 Vlaanderen	 zijn	 vergelijkbare	 plaTegronden	 opgegraven	 te	 Elewijt-Molenveld ,	 Brecht–Overbroek ,	 Brecht–47 48




















voorzien	 van	een	 verstelbaar	dak.	Op	het	 schilderij	 de	 St.	 Elisabethsvloed	 van	de	Meester	 van	Rhenen,	 geschilderd	










Fig.	 55	Hooiberg	bij	 Engelenhove,	Kernhemseweg	6,	 Ede,	NL.	Afstand	van	de	 roeden	hart	op	hart	 435	 cm.	Omstreeks	1900	 in	
Leusden	 gebouwde	 hooiberg	 en	 in	 1993	 in	 Ede	 opnieuw	 opgetrokken	 op	 een	 plek	 waar	 van	 oorsprong	 een	 hooiberg	 heeZ	
gestaan.	(hTps://www.ede.nl/fileadmin/monumentenregister/437.html)
Fodio	Rapport	25  72
De	 2jdens	 het	 onderzoek	 aangetroffen	 resten	 van	 hooibergen	 zijn	 ten	 westen	 van	 het	 neerhof	 van	 het	 voormalig	
kasteel	van	Wezemaal	geposi2oneerd,	ongeveer	op	dezelfde	plaats	waar	op	de	kaart	uit	het	einde	van	de	16de	eeuw	
een	 gebouw	 in	 vakwerk	 wordt	 weergegeven.	 Ze	 hebben	 mogelijk	 een	 func2onele	 rela2e	 met	 het	 neerhof	 als	
onderdeel	 van	de	daar	gesitueerde	boerderij.	De	hooiberg	 is	 vooral	daar	 in	gebruik	waar	het	hooi	niet	kon	worden	
opgeslagen	in	de	boerderij	zelf	of	wanneer	de	oogst	te	groot	was	voor	opslag	in	de	boerderij	(Zimmerman	1992,	37).	
Het	 groot	 aantal	 hooibergen	 kan	 wijzen	 op	 een	 zekere	 vorm	 van	 centralisa2e	 van	 de	 oogst	 rond	 het	 kasteel	 van	
Wezemaal.	
De	evolu2e	op	deze	plek	van	een	zone	met	verschillende	hooibergen	naar	de	bouw	van	een	rechthoekige	construc2e	
met	 stenen	 fundering	 (ST11	 en	 ST12),	 weerspiegelt	 twee	 fasen	 waarbij	 het	 land	 op	 een	 andere	 manier	 gebruik	







samen	met	 het	 einde	 van	 de	 aardvaste	 construc2ewijze	 en	 het	 invoeren	 van	 een	 nieuw	bouwtechniek,	waarbij	 de	





















Uit	 de	 2jdens	 de	 opgraving	 verzamelde	 informa2e	 blijkt	 in	 elk	 geval	 dat	 hier	 voor	 de	 gebouwen	 in	 vakwerk	 werd	
gekozen	 voor	 een	 fundering	 van	 losse	 brokken	 in	 de	 plaatselijk	 beschikbare	 ijzerzandsteen,	 vermengd	met	 brokken	
gerecupereerde	bouwkeramiek.		
In	 het	 West-	 en	 Oost-Brabants	 dekzandgebied	 in	 Nederland	 werd	 het	 gebruik	 van	 s2epen	 in	 de	 vorm	 van	 half	
ingegraven	brokken	ijzeroer	met	zekerheid	reeds	in	de	late	veer2ende	eeuw	toegepast.	Van	de	15de	eeuw	tot	de	17de	
eeuw	zijn	weinig	gebouwplaTegronden	door	het	gebruik	van	ondiep	gefundeerde	s2epen.	Bouwhistorische	literatuur	











vergelijken	 van	 de	 kenmerken	 van	 het	 aardewerk	 met	 gekende	 chronologische	 sequen2es	 kan	 de	 context	 dan	
gedateerd	worden,	of	bijdragen	tot	de	kennis	van	het	lokaal	geproduceerde	aardewerk.		
Omdat	 er	 in	 de	 huidige	 onderzoeksstand	 geen	 locale	 of	 regionale	 typologieën	 voorhanden	 zijn,	 werd	 het	
referen2ewerk	voor	handgevormd	aardewerk	van	Oss-Ussen	gebruikt,	door	P.	Van	den	Broeke.	Het	kerngebied	situeert	
zich	rond	Maas	en	Waal,	maar	regelma2g	wordt	verwezen	naar	de	ruimere	regio	van	het	Maas-Schelde-Demergebied.	
Vergelijkingen	moeten	 echter	 omzich2g	worden	 gemaakt.	 Als	 richtlijn	 voor	 een	 representa2ef	 vondstcomplex	 dat	63
chronologisch	kan	ingepast	worden	binnen	opeenvolgende	fasen	gaat	de	auteur	uit	van	een	minimum	aantal	van	100	
tot	150	exemplaren,	waarvan	minstens	voor	10	exemplaren	de	potopbouw	kan	worden	bepaald	(Van	den	Broeke	2012,	
147).	 Dergelijke	 complexen	 van	 handgevormd	 aardewerk	 ontbreken	 in	 Wezemaal,	 zodat	 enkel	 tendenzen	 kunnen	
worden	 aangegeven	 aan	 de	 hand	 van	 rand-	 en	 bodemvormen	 en	 versieringselementen.	 Gezien	 het	 studiegebied	
grenst	aan	het	Maas-Schelde-Demergebied,	kunnen	bepaalde	tendensen	die	herkenbaar	zijn	 in	de	Zuid-Nederlandse	
produc2e	ook	getoetst	worden	aan	het	Noord-Belgische	vondstmateriaal,	vooral	voor	de	vroege	en	midden-ijzer2jd. 	64
Voor	de	 late	 ijzer2jd	en	het	 inheems	Romeins	materiaal	zijn	er	nog	onvoldoende	gegevens	voor	de	regio	ten	zuiden	
van	de	Maas.		
Ook	 op	 basis	 van	 pedo-	 en	 geomorfologische	 aspecten	 vindt	 het	 gebied	 rond	Wezemaal	 aanslui2ng	 bij	 het	Maas-




worden	gereconstrueerd.	 In	 totaal	 zijn	er	39	 randscherven	geregistreerd.	Op	basis	van	het	gefragmenteerd	karakter	
van	 het	 aardewerkensemble	 is	 het	 niet	 mogelijk	 om	 een	 nauwkeurige	 datering	 te	 bekomen	 van	 de	 structuren	 en	
nederzeengsfasen.	Bovendien	is	een	groot	deel	van	de	scherven	en	hun	breukvlakken	bedekt	met	een	neerslag	van	
corrosie	aoms2g	van	de	ijzerrijke	bodem.	

















In	 totaal	 werden	 69	 scherven	 met	 een	 totaal	 gewicht	 van	 670	 gr.	 aangetroffen.	 Zij	 behoorden	 tot	 minstens	 7	


































































Het	 aardewerk	 is	 erg	 gefragmenteerd.	 In	 totaal	 werden	 105	 scherven	 gevonden	met	 een	 gewicht	 van	 1276	 gr.	 Zij	
behoren	mogelijk	tot	8	individuen	met	een	wanddikte	tussen	8	en	17	mm.	Twee	bodemfragmenten	hebben	een	dikte	
van	14	en	16	mm.	De	behandeling	van	het	oppervlak	is	moeilijk	te	beoordelen	omdat	de	meeste	scherven	bedekt	zijn	





















Eén	 zeefstaal	 (m148)	 bevaTe	 een	 fragmentje	 geglazuurd	 aardewerk.	 Dit	 wijst	 op	 bioturba2e	 of	 verstoring	 in	 de	







kerven	 omzoomd	 door	 groeven.	 De	 versierde	 banden	 wisselen	 af	 met	 onversierde	 banden	 (Van	 den	 Broeke	
wandversieringstype	A2).	Waar	het	kalenderbergpatroon	normaal	met	aaneengesloten	vinger-of	nagelindrukken	werd	
aangebracht,	 worden	 vooral	 in	 de	 late	 ijzer2jd	 ook	 andere	 technieken	 gebruikt.	 Dit	 kon	 ondermeer	 door	 losse	
vingertopindrukken	in	herkenbare	velden	te	plaatsen	(Van	den	Broeke	2012,	116).	Het	feit	dat	minstens	drie	individuen	
uit	 de	 context	 versierd	 zijn,	 past	 in	 de	 tendens	 van	 een	 verveelvuldiging	 van	 de	wandversiering	 in	 de	 late	 ijzer2jd,	
tegenover	de	vroege	en	midden-ijzer2jd. 	Opvallend	is	ook	de	slordigheid	van	het	besmeten	oppervlak.	De	klodderige	69
s2jl	viel	ook	op	in	de	s2jlontwikkeling	voor	Oss-Ussen	en	de	regio	voor	het	aardewerk	uit	de	fase	I	(275/250-225/200	v.	









scherven	 behoren	 tot	 minimaal	 7	 individuen,	 waarvan	 er	 vier	 versierd	 zijn	 op	 de	 wand	 met	 arceringen.	 Twee	














op	 een	 datering	 in	 de	 late	 ijzer2jd.	 Aan	 het	 einde	 van	 de	 late	 ijzer2jd	 nemen	 groeven	 de	 dominante	 posi2e	 van	



























Kuil	 KU568	behoort	 tot	de	nederzeeng	en	kan	geïnterpreteerd	worden	als	 een	voorraadkuil	 die	herbruikt	werd	als	
afvalkuil.	De	context	bevaTe	scherven	van	minimaal	3	individuen,	waarvan	minstens	1	besmeten	pot	en	1	gladwandige	
schaal	 met	 scherpe	 wandknik.	 Globaal	 gelijkt	 deze	 context	 wat	 betreZ	 de	 samenstelling	 sterk	 op	 die	 van	 het	 graf	
GR451.	Een	C14	datering	op	houtskool	dateert	de	context	in	de	periode	tussen	380	en	200	v.	Chr.	Een	overlap	met	de	
grafcontext	is	mogelijk,	maar	het	zwaartepunt	van	de	datering	ligt	in	een	iets	jongere	fase	van	de	midden-ijzer2jd.	
De	 twee	 ondiep	 bewaarde	 complexen	 met	 verbrand	 en	 gedeeltelijk	 verbrand	 bot	 uit	 het	 zuidelijk	 deel	 van	 het	
onderzoeksgebied,	hebben	alle	kenmerken	van	de	 late	 ijzer2jd.	Kuil	KU396	bevaTe	8	 individuen	met	minstens	 twee	
besmeten	poTen	en	drie	versierde	individuen.	De	toename	van	de	wandversiering,	de	technische	uitvoering	van	het	
kalenderbergpatroon,	 de	 rela2eve	 afname	 van	 het	 aantal	 besmeten	 poTen	 in	 verhouding	 tot	 de	 poTen	 met	
wandversiering	en	de	aanwezigheid	 van	een	glazen	armband,	 zijn	 stuk	 voor	 stuk	argumenten	om	de	 kuil	 in	de	 late	
ijzer2jd	 te	 plaatsen.	 Hetzelfde	 geldt	 voor	 de	 gelijkaardige	 kuil	 KU730,	 waarin	 scherven	 van	 minstens	 7	 individuen	
werden	aangetroffen,	waarvan	vier	met	wandversiering	en	twee	met	een	besmeten	wand.	Ook	hier	is	verhouding	van	





worden	 in	 de	midden	 ijzer2jd.	 De	 contexten	met	 verbrand	 en	 gedeeltelijk	 verbrand	 bot	 ten	 zuiden	 zijn	 van	 latere	























Wrijfschalen	 werden	 in	 de	 Romeinse	 2jd	 gemaakt	 om	 voedsel	 te	 bereiden.	 Zij	 dienden	 voor	 het	 fijnstampen	 van	
kruidenmengsels	of	het	bereiden	van	sauzen.	De	binnenwand	is	doorgaans	bezaaid	met	grof	zand	om	het	effect	van	
een	 rasp	 te	 bekomen.	 Omdat	 zij	 doorgaans	 met	 mediterrane	 recepten	 verband	 houden,	 worden	 zij	 gezien	 als	















deklaag.	 Hiertoe	 werden	 zij	 ondergedompeld	 in	 een	 fijn	 kleislib.	 Voor	 het	 onderdompelen	 kon	 het	 oppervlak	 nog	
versierd	 zijn,	 bijvoorbeeld	 door	 het	 te	 bestrooien	 met	 zand	 of	 door	 het	 aanbrengen	 van	 gearceerde	 stroken.	 De	



















afgelijnd.	 Inclusies:	 Verspreid	 grof	 zand,	 wit	 tot	 grijs	 transparant,	 subrounded	 tot	 rounded	 met	 onregelma2ge	
spreiding.	Dicht	medium	zand,	zwart,	wit	tot	grijs	transparant,	subrounded	met	regelma2ge	spreiding.	Gebruikssporen:	






Een	 rand	van	een	pot	 in	 gladwandig	wit	 aardewerk	werd	gevonden	 in	de	 leemwinningskuil	 KU238	 (v147.1).	De	pot	
werd	gedraaid	op	een	 sneldraaiend	wiel	 en	het	 is	 een	hard	baksel.	Het	profiel	 gelijkt	erg	op	de	 rand	van	de	pot	 in	
ruwwandig	aardewerk.	





Maaslands	 witbakkend	 aardewerk	 is	 een	 verzamelnaam	 voor	 aardewerk	 dat	 tussen	 de	 10de	 en	 de	 14de	 eeuw	
geïmporteerd	werd	uit	de	midden-Maasvallei. 	Zeker	in	de	volle	middeleeuwen	vielen	deze	importproducten	op	door	71












erg	 waarschijnlijk.	 Het	 grachtcomplex	 dat	 meerdere	 malen	 opnieuw	 is	 gegraven	 moet	 in	 die	 vroege	 periode	 een	
belangrijke	rol	gespeeld	hebben	bij	de	controle	van	de	waterhuishouding	van	de	site.	De	gevonden	scherven	zijn	wel	
gering	in	aantal,	maar	toch	erg	belangrijk	voor	de	datering	van	deze	vroege	fase.	De	parallellen	voor	de	randtypes	zijn	
vooral	 terug	 te	 vinden	 in	 het	 produc2egamma	 van	 het	 poTenbakkerscentrum	 van	Andenne,	 in	 het	 bijzonder	 in	 de	


















tussen	 de	 10de	 en	 14de	 eeuw.	 Opvallend	 is	 de	 aanwezigheid	 van	 2	 scherven	 in	 twee	 kuilen	 die	 behoren	 tot	 de	
sporenassocia2e	 1	 en	 die	 geïnterpreteerd	 kunnen	worden	 als	 leemwinningskuilen.	 De	 ene	 in	 een	 wit	 baksel	 werd	
gevonden	bij	het	schaven	van	s700	(v295),	maar	de	andere	in	een	oranje	baksel	werd	gevonden	bij	het	uithalen	van	
spoor	s167	(v156)).	Het	is	daarom	duidelijk	dat	minstens	een	deel	van	de	leemwinningskuilen	eveneens	moeten	gezien	















tot	 beige.	 Het	 gaat	 om	 Rijnlands	 steengoed,	 dat	 typologisch	 vermoedelijke	 aoms2g	 is	 uit	 Langerwehe	 (v164.2).	
Scherven	zijn	aoms2g	uit	de	demping	van	de	westelijke	kasteelgracht	GR1	(v5),	uit	de	demping	van	de	gracht	GR14	
(v164)	 en	 uit	 de	 laag	 s345	 in	 het	 zuidelijk	 deel	 van	 het	 projectgebied	 (v304	 en	 v342).	 Vooral	 de	 vondsten	 uit	
grachtcomplex	GR14	zijn	typologisch	interessant.	Het	gaat	om	materiaal	dat	voorkomt	in	de	14de	eeuw.	
V164.1.	Soort:	steengoed.	Vorm:	kan.	Techniek:	De	Groote	TG80.	Bewaring:	onvolledig	profiel	van	bodem	tot	schouder.	
Lengte:	158	mm.	Wanddikte:	3	tot	5	mm.	Buitenoppervlak:	 licht	grijs.	Binnenoppervlak:	 licht	beige.	Kern:	 licht	beige	
tot	 grijs.	 Geen	 aflijning.	 Coa2ng:	 ijzerengobe.	 Dekking:	 onvolledig	 ter	 hoogte	 van	 de	 schouder.	 Donkerbruin.	
Opmerking:	slecht	versinterd,	licht	poreus.	Bibliografie:	De	Groote	2008,	368.	
V164.2.	Soort:	steengoed.	Techniek:	De	Groote	TG80.	Bandvormige	rand	Hurst	I.	Bewaring:	rand	en	oor.	Wanddikte:	3	
mm.	 Diameter	 van	 de	 rand	 59	 mm.	 Kern:	 licht	 grijs.	 Niet	 afgelijnd.	 Inclusie:	 Geïsoleerd	 aardach2g,	 wit,	 afgerond.	





Er	 zijn	 slechts	 6	 contexten	 waarin	 middeleeuws	 grijs	 aardewerk	 werd	 aangetroffen.	 Het	 gaat	 meestal	 om	 weinig	
diagnos2sche	 scherven.	 Vijf	 wandscherven	 werden	 gevonden	 in	 de	 dempingslaag	 s175	 van	 GR14	 (v164	 en	 v143).	
Geïsoleerde	wandscheres	werden	ook	teruggevonden	in	de	onderste	grachtlaag	s145	van	gracht	GR4	(v60)	en	in	de	
oude	 akkerlaag	 s1002	 (v223).	 Een	 bodemfragment	 met	 lage	 uitgeknepen	 standring	 werd	 teruggevonden	 in	 de	
uitgraauil	van	paalkuil	PK166	die	behoort	tot	één	van	de	hooibergen	(v102).	
Verder	werden	twee	fragmenten	gevonden	van	kannen	of	kruiken,	vormen	die	voorkomen	vanaf	de	tweede	helZ	van	














ondiepe	 geul.	 Bewaring:	 rand	 en	 schouder.	 Wanddikte:	 4,6	 mm.	 Randdiameter	 85	 mm.	 Hardheid:	 zacht.	
Buitenoppervlak:	 grijs.	 Binnenoppervlak:	 grijs.	 Kern:	 bruin.	 Niet	 afgelijnd.	 Inclusies:	 Dicht	 fijn	 zand,	 kleurloos,	 met	
regelma2ge	 spreiding.	 Paralellen:	 dicht	 bij	 De	 Groote	 2008,	 rand	 van	 kan	 of	 kruik	 L60D,	 maar	 met	 iets	 minder	




















v38.1.	 Soort:	 rood	 aardewerk.	Groep:	 gewoon	 rood	 aardewerk.	Vorm:	 teil.	 Rand	De	Groote	 2008	 rand	 L57D.	Brede	
manchetvormige	 rand	 met	 geprononceerde	 boven-	 en	 onderlip	 en	 afgeronde	 of	 naar	 binnen	 afgeschuinde	 top.	
Bewaring:	 rand.	Wanddikte:	5	mm.	Buitenoppervlak:	 licht	oranjerood.	Binnenoppervlak:	 licht	oranjerood.	Kern:	 licht	









v334.1.	 Soort:	 rood	 aardewerk.	 Groep:	 gewoon	 rood	 aardewerk.	 Vorm:	 kom.	 Geprofileerde	 rand	 met	 vlakke	
dekselgeul.	Bewaring:	rand	en	deel	van	de	wand.	Wanddikte:	5-7	mm.	Hardheid:	zacht.	Buitenoppervlak:	donker	bruin.	
Binnenoppervlak:	oranje.	Kern:	oranje.	Niet	afgelijnd.	 Inclusies:	Dicht	fijn	zand,	kleurloos,	met	regelma2ge	spreiding.	








boven	 naar	 beneden	 uitgeknepen	 standvin,	 een	 kenmerk	 dat	 verschijnt	 vanaf	 het	 einde	 van	 de	 12de	 eeuw	 en	 is	
uitgevoerd	in	een	baksel	dat	niet	meer	voorkomt	na	de	13de	eeuw. 	73






Een	 aantal	 scherven	 in	 rood	 aardewerk	 is	 aoms2g	 uit	 de	 dempingslaag	 van	 de	 kasteelgracht	 GR1.	 Het	 gaat	 om	
huishoudelijk	 afval	met	onder	meer	 twee	onbewerkte	pootjes	met	 roetsporen	 (v3)	die	 veelvuldig	 voorkomen	vanaf	
14de	 eeuw	 na	 de	 doorbraak	 van	 de	 grape 	 en	 een	 wandfragment	 met	 aan	 de	 binnenzijde	 bekrast	 transparant	74
loodglazuur,	en	aan	de	buitenzijde	een	mat	zwartbruin	glazuur	(v6).	
Tot	 het	 midden	 van	 de	 16de	 eeuw	 werd	 vooral	 rood	 aardewerk	 gebruikt.	 Slechts	 nu	 en	 dan	 wordt	 voor	 die	 2jd	
aardewerk	met	2nglazuur	gevonden,	meestal	aoms2g	van	het	 Iberisch	schiereiland. 	Na	het	midden	van	de	16de	75













die	 daar	 ook	 werd	 nagemaakt. 	 Onder	 andere	 vanuit	 Faenza	 was	 er	 in	 de	 tweede	 helZ	 van	 de	 16de	 eeuw	 een	76
grootschalige	industrie	die	op	export	was	gericht.	Met	de	mode	van	het	faience	werd	geleidelijk	overgeschakeld	van	
het	eten	uit	2nnen	borden	naar	helder	wiTe	borden.	Door	de	hoge	prijs	was	het	vroege	 Italiaanse	faience	vooral	 in	









fijn	 potgruis,	 rood,	 met	 onregelma2ge	 spreiding.	 Coa2ng:	 2nglazuur.	 Dekking:	 volledig.	 Helderwit	 blinkend	 opaak	
glazuur	met	wisselende	dikte	van	1,3	tot	0,3	mm	aan	beide	zijden.	Craquelures	aan	beide	zijden.	Zeer	fijne	poriën	in	de	
breuk	van	het	glazuur.		
In	dezelfde	context	bevond	zich	een	 fragment	 in	grijs	aardewerk	van	een	pot	met	een	markante	glanzend	zwart	 tot	
paarsbruin	slip.	
v172.2.	 Soort:	 grijs	 aardewerk.	 Groep:	 aardewerk	 met	 glanzend	 donker	 paarsbruin	 slip.	 Vorm:	 pot.	 Ondersneden,	
weinig	 geprofileerde	 sikkelsrand	met	 dekselgeul.	 Bewaring:	 rand	 en	 schouder.	Wanddikte:	 4	mm.	 Buitenoppervlak:	
zwart.	 Binnenoppervlak:	 zwart	 .	 Kern:	 licht	 grijs.	 Inclusies:	 Zeer	 dicht	 ma2g	 fijn	 zand,	 kleurloos,	 met	 regelma2ge	
spreiding.	Verspreid	ma2g	fijn	tot	grof	potgruis,	rood	en	wit,	met	onregelma2ge	spreiding.	Donkere	in	de	breuk	sterk	
versinterde	coa2ng	met	metaalglans.	Herkomst:	baksel	verwant	met	lokale	herkomstgroep	Opsteyn	1996,	59.		










oranjebruin.	 Kern:	 bruin.	 Niet	 afgelijnd.	 Coa2ng:	 loodglazuur.	 Dekking:	 gedeeltelijk	 op	 rand	 en	 schouder.	 Zwak	
glimmend	en	transparant.	Paralellen:	Bartels	1999,	669	nr.	506	(laatste	kwart	15de	eeuw).		
v172.4.	 Soort:	 rood	 aardewerk.	 Bewaring:	 randscherf.	Wanddikte:	 7,5	mm.	Randdiameter	 140	mm.	Hardheid:	 hard.	







Het	 geheel	 van	 de	 bouwkeramische	 elementen	 die	 bij	 de	 opgraving	werden	 aangetroffen	 bestaat	 voornamelijk	 uit	
daktegels	en	bakstenen	uit	de	 late	middeleeuwen	en	de	nieuwe	2jd.	Zij	 zijn	aoms2g	van	de	kasteelgrachten	GR1/
GR705	 en	 de	 kleiner	 gracht	 GR4,	 die	 parallel	 liep	met	 de	westelijke	 kasteelgracht.	 Verder	 zijn	 ze	 aoms2g	 van	 de	
recentere	perceelsgreppels	GR5	en	GR483,	en	de	aangevoerde	puinlaag	LA673.	Ook	in	de	funderingen	van	de	s2epen	

















In	de	 Lage	 Landen	werden	daktegels	 gebruikt	 van	de	13de	eeuw	 tot	het	begin	van	de	17de	eeuw.	 In	Utrecht	werd	


















Vondst spoor complex structuur associatie maten daktegel maten baksteen
v14 s1 GR1 11 x 6,5
v9 s1 GR1 1,3 ; 1,6
v13 s1 GR1 1,4 12 x 6, 10,5 x 4
v174 s374 GR1 1,4 tot 1,9 10 x 4; 10,5 x 4
v11 s1 GR1 1,4; 1,6
v8 s1 GR1 1,5/1,9 baksteen
v144 s175 GR14 1,7/1,8
v162 s175 GR14 16,5 x 1,7/1,9; 18 x 2,1 6,3; 4,5/5
v44 s175 GR14 17,8 x 1,5/1,9
v71 s145 GR4 3,3/3,9
v121 s145 GR4 baksteen
v120 s145 GR4 1,9
v359 s483 GR483 1,7
v362 s5 GR5 1,5 baksteen
v79 s5 GR5 1,5 tot 1,8
v318 s751 GR705 21 x 10 x  4,8/5,4
v335 s750 GR705 1,6; 1,7 10,5 x 4
v336 s718 KU716 AS1 1,9
v225 s1002 LA1002 1,5
v276 s673 LA673 11 x 5
v283 s688 PK688 daktegel
v33 s77 MU77 ST11 1,6; 1,7 9,5 x 4,5; 4
v36 s126 FU126 ST12 1,3/1,6
v243 s126 FU126 ST12 1,7 5,5
v242 s588 MU588 ST12 baksteen
v185 s151 FU151 ST14 1,5; 1,7 6,5; 10 x 4; 4,5
v110 s198 FU198 ST14 1,6 tot 1,7
v45 s206 PK206 ST3 1,8
v165 s362 PK362 ST3 baksteen
v222 s485 PK485 ST7 1,5
v228 s519 PK519 ST7 1,4 baksteen
v269 s519 PK519 ST7 1,9
v258 s533 PK534 ST8 baksteen
v257 s534 PK534 ST8 1,5
v259 s662 PK534 ST8 1,8
v237 s573 PK573 ST8 1,7
Fig.	84	Tabel	met	de	bouwkeramische	vondsten	en	hun	afme2ngen.	
Fodio	Rapport	25  99






werden	 gelegd.	 De	 vorm	 is	 eerder	 aangepast	 aan	 een	 schuine	 dakrib.	 In	 Middelburg	 werd	 in	 1342	 onderscheid	
gemaakt	tussen	decteghele,	versteteghelen	en	hoectegelen. 	Mogelijk	komt	deze	bijzondere	vorm	overeen	met	wat	82























In	 de	 dempingslaag	 van	 deze	 gracht	 bevinden	 zich	 nog	 andere	 formaten	 van	 vlakke	 daktegels,	 onder	 andere	 een	
kleiner	 formaat	 met	 een	 breedte	 van	 16,5	 cm.	 Het	 gaat	 dus	 om	 een	 context	 met	 bouwmaterialen	 aoms2g	 van	















bouwmaterialen	 in	 terug	 te	 vinden	 zijn	 die	 aoms2g	 zijn	 van	 uiteenlopende	 bouwfasen.	 Het	 is	 daardoor	 een	
heterogeen	ensemble	dat	wij	hier	verder	niet	 in	detail	bespreken.	Uitzondering	vormt	een	klein	bijzonder	 fragment	
van	een	baksteen	in	een	hard	grijs	baksel	en	volledig	bedekt	met	groen	glazuur	(v170).	Het	oppervlak	is	vermoedelijk	












In	kuil	KU736	werd	een	klein	 fragment	gevonden	van	een	Romeinse	 tegula	 (v338).	Met	een	dikte	van	2,3	cm	 is	het	
fragment	dikker	dan	alle	gevonden	middeleeuwse	daktegels.	Het	baksel	onderscheidt	zich	van	de	daktegels.	Het	is	een	
zacht	 baksel,	 niet	 zandig	 en	 met	 grof	 grog	
(rood	 en	 wit),	 mogelijk	 ook	 potgruis.	 Een	
fragment	van	een	gebogen	pan	of	 imbrex	uit	
de	 uitgraauil	 van	 de	 Romeinse	 waterput	
WA760	 is	 gemaakt	 in	 hetzelfde	 baksel	 en	
heeZ	 een	 gelijkaardige	 dikte	 van	 2,4	 cm	
(v348).	 Een	 derde	 fragment	 met	 een	
gelijkaardig	baksel	 (v277),	bevond	zich	op	de	
overgang	 van	 laag	 s1002	naar	de	 vulling	 van	








IJzerzandsteen	 is	 een	 donkerbruine	 ijzerhoudende	 zandsteen,	 ontstaan	 door	 verkieng	 van	 fijnkorrelige	











klei	 tussen	 het	 zand,	 het	 ijzercement	 dat	 de	 zandkorrels	 verkit	 en	 de	 poriën	 tussen	 de	 zandkorrels.	 Het	 meest	





Er	 worden	 drie	 kwaliteiten	 ijzerzandsteen	 onderscheiden:	 ijzerschollen,	 grauwe	 schollen	 en	 grauwe	 arduin.	
IJzerschollen	zijn	donkergrijs	van	kleur	en	zwaar	van	het	ijzer.	Ze	worden	aangetroffen	in	dunne	bankjes	tot	10	cm	dik	
en	werden	 geraapt	 op	 de	 toppen	 van	 de	 heuvels	 en	 op	 de	 akkers.	 Ze	worden	 zonder	 verdere	 verwerking	 gebruikt	
bijvoorbeeld	als	kasseisteen.	Grauwe	schollen	komen	veelvuldiger	voor.	Het	is	ijzerzandsteen	met	harde	donkerbruine	
metaalach2ge	 ringen	 of	 banden	 die	 bestaan	 uit	 goethiet,	 een	 sterk	 gekristalliseerd	 ijzeroxide.	 Het	 zand	 tussen	 het	
goethiet	 is	minder	 versteend	 dan	 het	 geval	 is	 bij	 de	 grauwe	 schollen.	 Dat	 hindert	 niet	 bij	 het	 gebruik	 doordat	 de	
goethietbanden	 zorgen	 voor	 de	 nodige	 stevigheid.	 Grauwe	 schollen	 zijn	 duurzaam	maar	 hadden	 omwille	 van	 hun	
onregelma2ge	vorm	geen	commerciële	waarde.	Ze	werden	gebruikt	als	goedkoop	bouwmateriaal	voor	het	aanleggen	
van	 funderingen	 of	 als	 opvulmateriaal	 van	 deels	 gemetste	muren.	 Grauwe	 schollen	werden	 ook	 gebruikt	 voor	 het	
bouwen	 van	 droge	muren	 zoals	 de	Wijngaardmuur.	Het	meest	 gebruikt	 als	 bouwsteen	 is	 grauwe	 arduin.	Dit	 is	 een	
ijzerzandsteen	met	een	gelijkma2g	verdeeld	 limonietcement	die	minder	hard	 is,	maar	wel	duurzaam	en	verzaagbaar	
tot	 grote	 blokken	 van	 regelma2ge	 afme2ngen.	 Schollen	 komen	 vooral	 voor	 op	 de	 vlakke	 heuveltoppen,	 de	 dikke	
ijzerzandsteenbanken	die	grauwe	arduin	als	bouwsteen	opleveren	zijn	vooral	ontsloten	op	 	de	steilste	flanken	van	de	
Hagelandse	heuvels. 	90












uit	 de	 tweede	 helZ	 van	 de	 13de	 eeuw	 (DIBE	 42717). 	 Ook	 de	 onderbouw	 van	 de	 15de	 eeuwse	 toren	 bestaat	 uit	92
ijzerzandsteen.		
In	en	om	het	Hageland,	en	dus	ook	in	Wezemaal	is	ijzerzandsteen	een	streekeigen	materiaal	dat	gebuikt	werd	voor	het	





werd	de	weinig	 bewerkbare	 ijzerzandsteen	 verdrongen	door	 kalkzandsteen.	 In	 de	 Sint-Mar2nuskerk	 van	Wezemaal,	
worden	ijzerzandsteen	en	kalkzandsteen	gecombineerd.	





gebruikt	 voor	 een	 lokale	 en	 kleinschalige	 produc2e	 van	 ijzer. 	 Voor	 een	 exploita2e	 op	 industriële	 schaal	 is	 het	95
ijzergehalte	 van	 de	 schollen	 te	 laag.	 Pogingen	 voor	 industriële	 ijzerwinning	 tussen	 het	midden	 van	 de	 negen2ende	
eeuw	en	WOII	waren	een	kort	leven	beschoren	omdat	de	extrac2e	van	het	ijzer	uit	de	schollen	onvoldoende	rendabel	
was.	
In	 totaal	werden	28	 ijzerzandsteenvondsten	 ingezameld,	aoms2g	uit	24	contexten.	Daarvan	zijn	er	4	vondsten	die	
stenen	 bevaTen	met	 sporen	 van	 bekapping	 en	 een	 regelma2g	 bewerkt	 steen	 zonder	 sporen	 van	 bekapping.	Het	 is	




















verspreid	 korte	 diepe	 beitelslagen	 met	 verschillende	 oriënta2e	 en	 een	 breedte	 van	 1	 cm.	 De	 gladde	 kant	 is	 vlak	
gemaakt	met	verspreid	over	het	oppervlak	kleine	putjes	die	restanten	zijn	van	diepere	beitelslagen.	Deze	zijde	is	dus	
eerst	 ruw	bewerkt	en	daarna	geëffend.	De	vormgeving	en	de	gebruikssporen	doen	vermoeden	dat	het	niet	om	een	
gewoon	 bouwblok	 gaat.	 De	 juiste	 func2e	 van	 de	 steen	 blijZ	 nog	 onduidelijk.	 De	 aanwezigheid	 van	 de	 bekapte	
ijzerzandsteen	 in	 funderingen	 van	 muren	 en	 s2epen	 van	 de	 vakwerkconstruc2es,	 impliceert	 dat	 de	 blokken	
gerecupereerd	werden	van	een	ouder	laat-middeleeuws	gebouw.	Het	is	daarom	niet	uitgesloten	dat	zij	aoms2g	zijn	
van	 de	 naburige	 kasteelsite.	 Een	 klein	 fragment	 bekapte	 steen	 (v372)	 bevond	 zich	 overigens	 in	 de	 vulling	 van	 de	
kasteelgracht	GR1.	Deze	blokken	en	bouwstenen	zijn	geen	schollen	die	los	op	de	akkers	of	in	de	holle	wegen	werden	
verzameld.	 Zij	 wijzen	 op	 een	 echte	 ontginning	 van	 kwaliteitsvolle	 ijzerzandsteenbanken.	 Het	 is	 denkbaar	 dat	
aoankelijk	 van	 de	 bouwnoden,	 de	 ontginning	 van	 deze	 lokale	 grondstof,	 georganiseerd	werd	 vanuit	 de	 kasteelsite,	
maar	een	deel	van	het	gebruikte	bouwmateriaal	werd	ook	op	andere	plaatsen	ontgonnen	en	aangekocht.	Zo	is	bekend	
dat	 voor	 herstellingen	 aan	 de	 fundamenten	 van	 het	 bovenhuis	 in	 1650	 ijzerzandsteen	 werd	 gebuikt	 dat	 lokaal	






Brokken	onbewerkt	 ijzerzandsteen	werden	ook	aangetroffen	 in	verschillende	middeleeuwse	en	 latere	grachten	GR4,	
GR17	 en	 GR14.	 Ook	 op	 de	 bodem	 van	 gracht	 GR344	 werd	 een	 concentra2e	 onbewerkte	 ijzerzandsteenblokken	
ingetekend.		





van	 één	 van	 de	 vakwerkconstuc2es.	Mogelijk	 hebben	 wij	 te	maken	met	 afval	 van	 lokale	 ijzerproduc2e	 uit	 de	 late	
middeleeuwen.	 Het	 is	 echter	 een	 geïsoleerd	 verschijnsel	 en	 niets	 wijst	 erop	 dat	 de	 produc2e	 op	 deze	 plek	 heeZ	
plaatsgevonden.	
Enkele	 onbewerkte	 ijzerzandsteenbrokken	 vertonen	 sporen	 van	 verhieng.	 Zo	 zijn	 er	 twee	 brokken	 met	 enkele	
minuscule	houtskoolpar2kels	die	vastgekit	zijn	op	het	oppervlak	(v129	en	v324).	Eén	van	de	brokken	 is	ook	aan	één	
kant	 roodbruin	 verkleurd.	 In	 beide	 gevallen	 gaat	 het	 om	 kuilen	 uit	 de	 sporenassocia2e	 1	 die	 in	 de	 Romeinse	 2jd	
gegraven	 werden.	 Opvallend	 werden	 nog	 twee	 roodbruin	 verkleurde	 brokken	 ingezameld	 in	 kuilen	 uit	 dezelfde	
spoorassocia2e	 (v330	en	v139).	Daarnaast	 komen	 zij	 ook	voor	 in	protohistorische	kuilen	 (v56	en	v57).	Dit	 alles	 lijkt	
erop	te	wijzen	dat	in	de	ijzer2jd	de	brokken	werden	verhit	op	de	nederzeeng,	mogelijk	als	kooksteen.	Het	is	niet	uit	te	
sluiten	 dat	 hetzelfde	 gebruik	 zich	 voortzeTe	 in	 de	 Romeinse	 2jd,	maar	 in	 deze	 contexten	 zijn	 de	 stenen	 eerder	 als	
residueel	 te	 beschouwen.	 Een	 andere	 steen	 die	 als	 kooksteen	 kan	 zijn	 gebruikt	 is	 de	 rood	 verbrande	 kei	 v207	 die	




lokaal	 ontgonnen	werd	 en	waarvan	 de	 kwaliteitsvolle	 stenen	 regelma2g	 bekapt	 konden	worden.	 In	 de	 16de	 eeuw	
werden	onbewerkte	brokken	verzameld	voor	de	fundering	van	vakwerkconstruc2es.	Daarbij	werden	ook	brokken	van	
afgedankte	bouwblokken	gemengd.	 In	de	 ijzer2jd	werden	ook	brokken	ijzerzandsteen	uit	de	omgeving	verzameld	en	
naar	 de	 woonplaats	 gebracht.	 Eén	 van	 de	 mogelijke	 toepassingen	 is	 een	 gebruik	 als	 kooksteen,	 waarbij	 zij	 verhit	
werden.	
Slijp-	en	maalstenen	













Vondst spoor complex structuur associa1e bewerking verhi8ng homogeniteit
v370 1 1
v115 4 4
v73 9 9 4
v116 17 17
v35 77 77 11
v39 225 225 3
v96 225 225 3
v104 231 231 3
v140 338 338 1
v227 519 519 7
v234 653 573 8
v281 689 689 13
v160 14 14 gelaagd
v226 1002 1002 gelaagd
v129 41 41 1 houtskool
v324 728 728 1 houtskool,=roodbruin limonietlens
v56 22 22 1? roodbruin
v57 30 30 roodbruin
v139 71 71 1 roodbruin
v108 199 199 roodbruin
v330 713 713 1 roodbruin
v317 730 730 roodbruin,=vloeistructuur gelaagd
v109 198 198 14 zwart=versinterd=silicaat limonietschol
v111 198 198 14 bewerkt korst=aan=oppervlak
v372 1 1 kapsporen
v373 151 151 14 kapsporen
v374 198 198 14 kapsporen
























van	 de	 rand.	 Op	 die	manier	 kon	 zij	 stevig	 op	 het	 houten	 beschot	 worden	 genageld.	 Het	 rechthoekig	 type	met	 de	
afgeschuinde	bovenhoeken	is	gekend	onder	de	naam	Angers.	In	België	en	Luxemburg	wordt	ook	wel	de	term	Flamande	
gebruikt.	 Een	dikte	 tussen	3	en	5	mm	valt	onder	de	 categorie	 'double'	of	 'extra	 forte'. 	Deze	dikkere	 lei	 presteert	101
beter	 in	 het	 vaak	 winderige	 klimaat	 van	 de	 Lage	 Landen.	 Ook	 de	 gebruikte	 grijsgroene	 variant	 was	 van	 het	
rechthoekige	 type	 en	 had	 een	 vergelijkbare	
breedte	 van	 12,5	 cm	 (v320).	 Deze	 lei	 was	
voorzien	 van	 minstens	 2	 nagelgaten,	 maar	
door	het	ontbreken	van	het	bovendeel	 is	het	
niet	 mogelijk	 om	 vast	 te	 stellen	 of	 er	 nog	
meer	nagelgaten	waren	en	of	de	hoeken	ook	
afgesneden	 waren.	 In	 principe	 waren	 twee	
nagelgaten	 voldoende	 om	 het	 scheefzakken	
van	de	lei	tegen	te	gaan.	Ook	deze	lei	valt	met	
een	 dikte	 van	 3,9	 mm	 onder	 de	 categorie	
'extra	forte'.	
Afgezien	 van	 enkele	 kleine	 brokken	 in	 het	













De	 gebruikelijke	dekking	 voor	deze	 rechthoekige	 leien	 is	 die	 van	het	 klassieke	Maasdak.	Dit	 dak	heeZ	een	dubbele	
dekking,	waarbij	de	leien	in	horizontale	rijen	worden	geplaatst.	Elke	rij	bedekt	de	onderliggende	rij	gedeeltelijk	en	de	
ver2cale	voeg	verspringt	met	een	halve	breedte. 	Door	de	dubbele	dekking	is	het	dak	goed	waterdicht.	102




van	 het	 huis	 nagekeken.	 Opnieuw	werden	 7000	 schaliën	 besteld.	 De	 uitgevoerde	 herstellingen	 aan	 leidaken	 in	 het	
begin	van	de	16de	eeuw,	betekenen	dat	een	deel	van	de	daken	in	de	15de	eeuw	al	van	schaliën	was	voorzien.	In	het	







van	 het	 bouwmateriaal	 dat	 gebruikt	 werd	 op	 de	 kasteelsite. 	 De	 kwaliteitsvolle	 leien	 straalden	 pres2ge	 uit.	 Ze	106
voldeden	ook	aan	de	klimaatseisen	van	onze	gebieden	door	het	toepassen	van	de	dubbele	Maasdekking	die	een	goed	
waterdicht	 dak	 garandeert,	 ook	 wanneer	 door	 omstandigheden	 een	 lei	 zou	 afvallen.	 De	 keuze	 van	 een	 dikkere	 lei	
maakte	het	dak	ook	beter	bestand	tegen	sterke	winden.	De	vormgeving	van	de	lei	hield	rekening	met	het	onderhoud	






















De	opeenvolgende	middeleeuwse	en	post-middeleeuwse	 fasen	 konden	 vrij	 goed	 geschetst	worden	met	behulp	 van	
cartografische	 bronnen,	 de	 oriënta2e	 van	 de	 percelen	 die	 zichtbaar	 werd	 door	 het	 verloop	 van	 de	 grachten,	 de	
oversnijdingen	van	de	structuren	en	grachten	en	tensloTe	de	diagnos2sche	vondsten.	Voor	deze	periode	werden	geen	
stalen	 geselecteerd.	 Verder	 onderzoek	 in	 de	 toekomst	 kan	 door	middel	 van	 dendrochronologie	 de	 datering	 verder	
verfijnen	van	de	beschoeiingen	van	de	gracht	en	één	van	de	palen	van	de	hooibergen.		
Voor	 de	 Romeinse	 periode	 werd	 vastgesteld	 dat	 er	 duidelijke	 bewoningssporen	 aanwezig	 waren.	 Een	 uitgebroken	
waterput	 aan	de	 rand	 van	een	natuurlijke	depressie	 gaf	 aan	dat	minstens	 een	deel	 van	het	onderzoeksgebied	deel	
uitmaakte	 van	 een	 woonerf.	 De	 planken	 put	 werd	 kort	 na	 de	 gebruiksfase	 volledig	 uitgebroken,	 zodat	 de	
informa2ewaarde	eerder	gering	is.	Woonstructuren	die	hoorden	bij	de	waterput	werden	niet	gevonden	en	zijn	eerder	
te	 verwachten	 ten	westen	of	noordwesten	 van	het	onderzoeksgebied.	Het	oostelijk	 deel	 van	het	onderzoeksgebied	
werd	in	de	Romeinse	2jd	en/of	later	gebruikt	voor	ontginning	van	(zandig)	leem.	Daarvan	getuigen	de	2entallen	grote	
kuilen,	waarin	 schaars	Romeins	 aardewerk	 gevonden	werd.	Het	 feit	 dat	 de	 kuilen	 in	 deze	 zone	 regelma2g	 gespreid	
liggen	en	het	 feit	dat	de	eigen2jdse	vondsten	eerder	 schaars	 zijn,	 toont	aan	dat	wij	ons	hier	 in	de	periferie	 van	de	
nederzeeng	bevinden.	Omwille	van	de	geringe	kwaliteit	van	de	sporen	enerzijds	en	de	vaststelling	dat	de	kern	van	de	
Romeinse	 nederzeeng	 elders	 was	 gelegen,	 werden	 geen	 stalen	 geselecteerd.	 Datering	 van	 de	 houtresten	 van	 de	
waterput	en	beenderresten	uit	de	vulling,	zouden	deel	uit	kunnen	maken	van	toekoms2g	onderzoek.	
Belangrijke	bewoningsresten	dateren	uit	de	ijzer2jd.	In	totaal	werden	negen	structuren	onderscheiden,	waarvan	twee	




deze	 periode.	 Bijkomend	 dateringsonderzoek	 (14C)	 kan	 de	 fasering	 van	 deze	 belangrijke	 periode	 van	 bewoning	 en	
begraving	verhelderen.	Hiervoor	werden	houtskoolstalen	gekozen	uit	drie	paalkuilen	van	drie	verschillende	structuren	
(ST1,	 ST13	 en	 ST15),	 één	 uit	 het	 crema2egraf	 gelegen	 binnen	 structuur	 ST1	 en	 één	 uit	 een	 kuil	 met	 gedeeltelijk	
verbrand	bot	 in	 het	 zuidelijk	 deel	 van	 het	 terrein.	 TensloTe	werd	 één	houtskoolstaal	 gekozen	uit	 een	 afvalkuil	met	
handgevormd	aardewerk.	Bij	deze	keuze	werd	gelet	op	de	kwaliteit	van	het	staal,	de	kwaliteit	van	de	context	en	de	
informa2ewaarde	voor	de	fasering.	Voor	de	kuil	met	gedeeltelijk	verbrand	bot	werd	in	de	eerste	plaats	geopteerd	voor	
de	 datering	 van	 het	 bot,	maar	 na	 een	 nega2eve	waardering	werd	 overgegaan	 tot	 datering	 op	 basis	 van	 houtskool	
(m172).	
De	dateringen	beslaan	globaal	een	periode	tussen	405	en	40	v.	Chr.,	waarbij	de	grootste	waarschijnlijkheid	voor	het	
crema2egraf	voor	230	v.	Chr.	 ligt	en	voor	 structuur	ST1	en	de	afvalkuil	PK568	voor	200	v.	Chr.	Een	 toetsing	aan	het	












identificatie ST materiaal labo resultaat





























































Algemeen	 is	de	 conserveringsgraad	van	het	bodemarchief	 goed.	Dat	wordt	weerspiegeld	door	de	vele	 vondsten	uit	
uiteenlopende	 perioden.	 Zelfs	 in	 de	 oude	 akkerlaag	 werden	 archeologische	 resten	 van	 construc2es	 in	 situ	
aangetroffen,	wat	eerder	als	zeldzaam	is	te	beschouwen.	Toch	zijn	er	elementen	die	een	nega2ef	effect	hadden	op	de	
bewaring	van	de	sporen.	De	oude	akkerlaag	s1002	is	vaak	sterk	verstoord.	Dat	is	veroorzaakt	door	de	aanleg	van	een	
ondergronds	 irriga2esysteem	 in	 de	 20ste	 eeuw.	 Het	 vlak	 van	 de	 16de	 eeuwse	 vakwerkstructuur	 is	 dan	 ook	 erg	




gebouwen	 in	 deze	 sector	 (structuren	 ST1	 en	 ST5).	 Mogelijk	 is	 hier	 een	 groter	 deel	 van	 de	 natuuurlijke	 bodem	
opgenomen	in	de	akkerlaag.	De	aanwezigheid	van	een	karrenspoor	in	deze	zone	kan	ook	een	invloed	hebben	gehad.	
Is	het	archeologisch	niveau	verstoord	door	de	aanleg	van	nutsleidingen?	
Aan	de	 zuidrand	 loopt	een	nog	gebruikte	openbare	 riool,	waarvan	 twee	putdeksels	 zichtbaar	 zijn.	Aan	de	oostrand	
loopt	 een	 private	 riolering	 van	 noord	 naar	 zuid.	 Deze	 riool	 ligt	 naar	 verwach2ng	 in	 de	 bufferzone	 die	 niet	 wordt	



















De	 bewaringsdikte	 van	 de	 archeologische	 sporen	 varieert	 naargelang	 hun	 datering	 en	 func2e.	 De	 sporen	 van	















Het	 aardewerk	 is	 goed	 bewaard,	 zodat	 geen	 behandeling	 nodig	 is.	 Wel	 is	 het	 oppervlak	 van	 een	 deel	 van	 het	











waarvan	 op	 het	 hogere	 deel	 van	 het	 terrein	 in	 het	 noordwesten,	 twee	 hoofdgebouwen	 en	 7	 bijgebouwen	werden	




in	2	beuken	verdeelt.	Overige	kenmerken	zijn	de	2	 tegenover	elkaar	 liggende	 ingangspar2jen	 in	het	midden	van	de	
lange	zijden	en	een	dubbele	rij	wandpalen.	De	ingangen	zijn	goed	te	herkennen.	Zij	bestaan	uit	3	s2jlen	die	in	het	vlak	
vaak	 als	 1	 langwerpig	 en	 onregelma2g	 spoor	 herkenbaar	 zijn.	 De	 wanden	 zijn	 opgebouwd	 uit	 wands2jlen	 en	








komen	op	erven	uit	 de	 gehele	middeleeuwen	voor.	Meestal	 liggen	 ze	 in	 korte	 rijen	 langs	de	erfranden.	Al	 sinds	de	
vroege	middeleeuwen	 zijn	er	 in	de	archieven	meldingen	van	hooibergen.	Vijfpalige	bergen	hebben	diep	 ingegraven	






Gedeeltelijk	 op	 dezelfde	 loca2e	 als	 die	 van	 de	 bergen,	werden	 vermoedelijk	 in	 de	 16de	 eeuw	 vakwerkconstruc2es	










en	 ST12	 waren	 voorzien	 van	 een	 stenen	 voet	 of	 van	 houten	 liggers	 op	 een	 fundering	 van	 losse	 breuksteen	 en	
gerecupereerd	 axraakmateriaal.	 De	 aangetroffen	 funderingsresten	 vormden	 in	 grondplan	 twee	 gelijkvormige	
rechthoeken	 die	 mooi	 parallel	 naast	 elkaar	 lagen.	 Beide	 structuren	 zijn	 dan	 ook	 als	 gelijk2jdig	 te	 beschouwen.	
Structuur	ST14	is	een	voorloper,	vermits	één	van	de	steenconcentra2es	herwerkt	was	in	een	dieper	gedeelte	van	de	
muurfundering	 van	 structuur	 ST11.	 De	 datering	 steunt	 op	 een	 historische	 kaart	 uit	 de	 16de	 eeuw	 die	 op	 dezelfde	
plaats	 ten	westen	 van	 de	 kasteelgracht	 een	 vakwerkhuis	 axeeld.	 Er	 werden	 geen	 vondsten	 aangetroffen	 die	 deze	













Kuil	 KU568	behoort	 tot	de	nederzeeng	en	kan	geïnterpreteerd	worden	als	 een	voorraadkuil	 die	herbruikt	werd	als	
afvalkuil.	De	context	bevaTe	scherven	van	minimaal	3	individuen,	waarvan	minstens	1	besmeten	pot	en	1	gladwandige	
schaal	 met	 scherpe	 wandknik.	 Globaal	 gelijkt	 deze	 context	 wat	 betreZ	 de	 samenstelling	 sterk	 op	 die	 van	 het	 graf	
GR451.	Een	C14	datering	op	houtskool	dateert	de	context	in	de	periode	tussen	380	en	200	v.	Chr.	Een	overlap	met	de	
grafcontext	is	mogelijk,	maar	het	zwaartepunt	van	de	datering	ligt	in	een	iets	jongere	fase	van	de	midden-ijzer2jd.	
Twee	 ondiep	 bewaarde	 complexen	 met	 verbrand	 en	 gedeeltelijk	 verbrand	 bot	 uit	 het	 zuidelijk	 deel	 van	 het	
onderzoeksgebied,	hebben	alle	kenmerken	van	de	 late	 ijzer2jd.	Kuil	KU396	bevaTe	8	 individuen	met	minstens	 twee	
besmeten	poTen	en	drie	versierde	individuen.	De	toename	van	de	wandversiering,	de	technische	uitvoering	van	het	
kalenderbergpatroon,	 de	 rela2eve	 afname	 van	 het	 aantal	 besmeten	 poTen	 in	 verhouding	 tot	 de	 poTen	 met	
wandversiering	en	de	aanwezigheid	 van	een	glazen	armband,	 zijn	 stuk	 voor	 stuk	argumenten	om	de	 kuil	 in	de	 late	
ijzer2jd	 te	 plaatsen.	 Hetzelfde	 geldt	 voor	 de	 gelijkaardige	 kuil	 KU730,	 waarin	 scherven	 van	 minstens	 7	 individuen	
werden	aangetroffen,	waarvan	vier	met	wandversiering	en	twee	met	een	besmeten	wand.	Ook	hier	is	verhouding	van	





worden	 in	 de	midden	 ijzer2jd.	 De	 contexten	met	 verbrand	 en	 gedeeltelijk	 verbrand	 bot	 ten	 zuiden	 zijn	 van	 latere	













belangrijk	 voor	 de	 datering	 van	 deze	 vroege	 fase.	 Zo	 werden	 scherven	 van	Maaslands	 aardewerk	 gevonden	 in	 de	
vulling.	 De	 parallellen	 voor	 de	 randtypes	 zijn	 vooral	 terug	 te	 vinden	 in	 het	 produc2egamma	 van	 het	
poTenbakkerscentrum	van	Andenne,	in	het	bijzonder	in	de	eerste	periode	van	eind	11de	eeuw	tot	derde	kwart	12de	





vondst	van	een	conische	hoektegel,	die	minstens	al	 in	gebruik	was	 in	de	eerste	helZ	van	de	der2ende	eeuw	 is	een	
bijzondere	vondst.	Gelijkenissen	van	baksel	en	vorm	met	vrijwel	iden2eke	producten	uit	dezelfde	periode	uit	Vremde	
(Boechout),	 tonen	 aan	 dat	 deze	 bouwkeramische	 producten	 op	 dat	 ogenblik	 nog	 in	 een	 sterk	 gecentraliseerde	
marktsitua2e	 verhandeld	 werden.	 Belangrijk	 voor	 de	 kasteelsite	 is	 de	 periode	 waarin	 de	 gracht	 in	 gebruik	 was,	
minstens	vanaf	de	12de	eeuw.	De	watervoorziening	rond	de	moTe	en	daarmee	ook	de	moTe	zelf,	klimmen	daarmee	
op	tot	in	de	volle	middeleeuwen.	
De	 2jdens	 het	 onderzoek	 aangetroffen	 resten	 van	 hooibergen	 zijn	 ten	 westen	 van	 het	 neerhof	 van	 het	 voormalig	
kasteel	van	Wezemaal	geposi2oneerd,	ongeveer	op	dezelfde	plaats	waar	op	de	kaart	uit	het	einde	van	de	16de	eeuw	
een	 gebouw	 in	 vakwerk	 wordt	 weergegeven.	 Ze	 hebben	 mogelijk	 een	 func2onele	 rela2e	 met	 het	 neerhof	 als	
onderdeel	 van	de	daar	gesitueerde	boerderij.	De	hooiberg	 is	 vooral	daar	 in	gebruik	waar	het	hooi	niet	kon	worden	
opgeslagen	 in	 de	 boerderij	 zelf	 of	 wanneer	 de	 oogst	 te	 groot	 was	 voor	 opslag	 in	 de	 boerderij.	 Het	 groot	 aantal	
hooibergen	kan	wijzen	op	een	zekere	vorm	van	centralisa2e	van	de	oogst	rond	het	kasteel	van	Wezemaal.  







Profiel	 P1WE	 geldt	 als	 een	 referen2eprofiel	 voor	 de	 bodemontwikkeling	 in	 het	 projectgebied.	 De	 huidige	 donker	
grijsbruine	 akkerlaag	 of	 Ap1	 horizont	 is	 goed	 afgelijnd	 en	 heeZ	 een	 dikte	 tot	 35	 cm	 onder	 het	 maaiveld	 (s1003).	
Daaronder	bevindt	zich	tot	een	diepte	van	60	cm	een	donkere	geelbruine	oudere	akkerlaag	of	Ap2	horizont	(s1002).	In	
deze	 laag	bevinden	zich	weinig	brokjes	houtskool	en	spikkels	verbrand	leem,	naast	 losse	fragmentjes	 ijzerzandsteen.	
De	 oude	 akkelaag	 gaat	 geleidelijk	 over	 in	 een	 plaatselijk	 geel	 gevlekte,	 licht	 bruingrijze	 verweringshorizont	 of	 Bw	
horizont	 (s1001).	 De	 geleidelijke	 overgang	 is	 vooral	 veroorzaakt	 door	 natuurlijke	 processen	 van	 bioturba2e,	 meer	
bepaald	ac2viteit	van	wormen	en	mollen,	en	migra2e	van	organische	bestanddelen.	De	laag	bevat	spikkels	verbrand	
















De	 vlakdekkende	 opgraving	 in	 drie	 werkpuTen	 en	 het	 aanleggen	 in	 verschillende	 niveau's	 bleek	 effec2ef	 om	
bodemopbouw	 en	 de	 opbouw	 van	 de	 site	 in	 kaart	 te	 brengen.	 Het	 niveau	 van	 het	 vlak	 werd	 aangepast	 aan	 de	
tafonomische	 processen	 van	 de	 site.	 Zo	werd	 het	 eerste	 vlak	 aangelegd	 op	 de	 onderzijde	 van	 de	 akkerlaag	 en	 het	




De	 bodemgesteldheid	 van	 het	 onderzoeksgebied	 was	 op	 het	 eerste	 zicht	 niet	 ideaal	 voor	 bewoning.	 Het	
onderzoeksgebied	 ligt	 in	 een	 laag	 gelegen	 zone	 ten	 zuiden	 van	 de	 dorpskern	 van	Wezemaal.	 De	 dorpskern	 zelf	 ligt	
hoger,	dichter	bij	de	voet	van	de	Wijngaardberg.	Deze	lage	posi2e	heeZ	hoge	grondwaterstanden	in	de	winter	en	het	
voorjaar	tot	gevolg.	Voor	het	naburige	kasteel	was	deze	lage	ligging	een	voordeel.	De	grachten	rond	het	neerhof	en	het	
opperhof	 konden	makkelijk	 gevuld	worden	met	het	nodige	water.	De	opgraving	maakte	duidelijk	dat	delen	 van	het	
terrein	 toch	 guns2g	waren	 voor	bewoning.	 Zo	 zijn	 de	drogere	 stukken	 in	 het	 noordwesten	 geschikt	 bevonden	 voor	
bewoning	 in	de	 ijzer2jd.	De	 lager	gelegen	delen	werden	zoals	verwacht	gebruikt	voor	de	aanleg	van	grachten	 in	de	
middeleeuwen,	maar	ook	voor	de	aanleg	van	een	waterput	in	de	Romeinse	2jd.	
De	 databank	 van	 de	 CAI	 bevaTe	 geen	 aanwijzingen	 voor	 occupa2e	 van	 de	 onmiddellijke	 omgeving	 van	 het	
onderzoeksgebied	eerder	dan	de	volle	middeleeuwen,	maar	2jdens	het	onderzoek	gevoerd	door	Raap	trof	men	in	de	
archeologische	 boringen	 enkele	 scherven	 handgevormd	 aardewerk	 die	 wezen	 op	 menselijke	 aanwezigheid	 in	 de	
protohistorie	en	de	volle	middeleeuwen	in	de	nabijheid.	Bij	de	opgraving	werden	inderdaad	sporen	aangetroffen	uit	
beide	perioden.		
Omwille	 van	de	 rela2e	met	de	 kasteelsite	was	de	archeologische	verwach2ng	voor	het	onderzoeksgebied	hoog.	De	








zuidelijke	 rand	 van	 de	 op	 te	 graven	 zone	 restanten	 van	 het	 grachtenstelsel	 van	 het	 kasteel	 bewaard	 bleven.	 De	
grachten	bleken	rela2ef	voch2g	tot	zeer	nat	waardoor	organisch	materiaal	in	de	diepere	ondergrond	kan	bewaard	zijn	
gebleven.	Dit	betekent	dat	naast	organisch	vondstenmateriaal	zoals	hout,	bot,	tex2el	en	leder	ook	nog	informa2e	over	
het	 landschap	 en	 de	 voedseleconomie	 kon	worden	 verzameld.	 Dit	 alles	werd	 beves2gd	 bij	 de	 opgraving,	waar	 het	
grachtenstelsel	 van	 het	 kasteel	 werd	 aangetroffen	 aan	 de	 oostelijke	 en	 zuidelijke	 rand	 van	 het	 onderzoeksgebied.	
Houtresten	van	beschoeiingen	bleven	in	de	naTe	omstandigheden	bewaard	en	werden	ingezameld.	
De	oostelijke	helZ	van	het	onderzoeksgebied	was	tot	kort	voor	de	start	van	de	opgraving	in	gebruik	voor	het	telen	van	
witloof.	 De	 aanleg	 van	 kanalen	 voor	 watertoevoer	 en	 verwarming	 konden	 verstoringen	 van	 het	 bodemarchief	
veroorzaakt	hebben.	Ook	deze	verstoringen	werden	vastgesteld	bij	de	opgraving.	Globaal	bleef	de	verstoring	beperkt	
tot	de	onderkant	van	de	akkerlaag.	








Onmiddellijk	 ten	westen	van	de	bescherming	als	 archeologische	 zone,	op	het	huidige	perceel	445h,	werd	 in	2013	 -	
2014	een	archeologisch	onderzoek	uitgevoerd.	Bij	dit	onderzoek	werd	de	uiterste	rand	van	de	kasteelgracht	over	een	
lengte	 van	 enkele	 2entallen	 meters	 duidelijk	 waargenomen,	 deels	 begrensd	 door	 een	 rij	 ingeheide	 palen.	 Deze	
feitelijke	vaststelling	is	zo	een	(gedeeltelijke)	beves2ging	van	het	eerder	uitgevoerde	boor-	en	geofysisch	onderzoek	op	




sporen	 aangetroffen	 van	 drie	 zogenaamde	 hooibergen,	 construc2es	 die	 gebruikt	 werd	 voor	 de	 opslag	 van	 grote	
hoeveelheden	hooi	of	andere	oogst.	
Niet	onbelangrijk	is	de	aanwezigheid	van	bewoning	die	kon	worden	gedateerd	in	de	middenijzer2jd	of	het	eerste	deel	


























DUSAR	 M.	 2015.	 Geowaarden	 van	 de	 Wijngaardberg.	 De	 Wijngaardberg	 in	 Wezemaal,	 een	 erfgoed-	 en	












































































































































































































































Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
interpretaAe
Complex jongerDan ouderDan gelijkAjdig associaAe periodevorm vlekken nr



















































































































Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
interpretaAe
Complex jongerDan ouderDan gelijkAjdig associaAe periodevorm vlekken nr














































































































Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
interpretaAe
Complex jongerDan ouderDan gelijkAjdig associaAe periodevorm vlekken nr















































































































Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
interpretaAe
Complex jongerDan ouderDan gelijkAjdig associaAe periodevorm vlekken nr














































































































Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
interpretaAe
Complex jongerDan ouderDan gelijkAjdig associaAe periodevorm vlekken nr














































































































Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
interpretaAe
Complex jongerDan ouderDan gelijkAjdig associaAe periodevorm vlekken nr














































































































Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
interpretaAe
Complex jongerDan ouderDan gelijkAjdig associaAe periodevorm vlekken nr















































































































Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
interpretaAe
Complex jongerDan ouderDan gelijkAjdig associaAe periodevorm vlekken nr





















































































































Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
interpretaAe
Complex jongerDan ouderDan gelijkAjdig associaAe periodevorm vlekken nr















































































































Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
interpretaAe
Complex jongerDan ouderDan gelijkAjdig associaAe periodevorm vlekken nr


















































































































Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
interpretaAe
Complex jongerDan ouderDan gelijkAjdig associaAe periodevorm vlekken nr














































































































Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
interpretaAe
Complex jongerDan ouderDan gelijkAjdig associaAe periodevorm vlekken nr














































































































Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
interpretaAe
Complex jongerDan ouderDan gelijkAjdig associaAe periodevorm vlekken nr














































































































Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
interpretaAe
Complex jongerDan ouderDan gelijkAjdig associaAe periodevorm vlekken nr














































































































Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
interpretaAe
Complex jongerDan ouderDan gelijkAjdig associaAe periodevorm vlekken nr















































































































Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
interpretaAe
Complex jongerDan ouderDan gelijkAjdig associaAe periodevorm vlekken nr



















































































285 3/01/2014 1 1
,


























Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
interpretaAe
Complex jongerDan ouderDan gelijkAjdig associaAe periodevorm vlekken nr












































































































Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
interpretaAe
Complex jongerDan ouderDan gelijkAjdig associaAe periodevorm vlekken nr








































































































Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
interpretaAe
Complex jongerDan ouderDan gelijkAjdig associaAe periodevorm vlekken nr




















































































339 16/01/2014 1 1 160 40 heterogeen grijsbruin zandlemig houtskool	(sp),	ijzerzandsteen
(2),	ijzervlekken	(2)


























Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
interpretaAe
Complex jongerDan ouderDan gelijkAjdig associaAe periodevorm vlekken nr













345 16/01/2014 1 1 heterogeen donker bruingeel zandsterk
lemig

































































































Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
interpretaAe
Complex jongerDan ouderDan gelijkAjdig associaAe periodevorm vlekken nr












363 20/01/2014 1 1
-







364 20/01/2014 1 1
-
















367 20/01/2014 1 1 homogeen licht grijsblauw zandsterk
lemig







































































Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
interpretaAe
Complex jongerDan ouderDan gelijkAjdig associaAe periodevorm vlekken nr
































































































Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
interpretaAe








































































































Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
interpretaAe
Complex jongerDan ouderDan gelijkAjdig associaAe periodevorm vlekken nr














































































































Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
interpretaAe
Complex jongerDan ouderDan gelijkAjdig associaAe periodevorm vlekken nr















































































































Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
interpretaAe
Complex jongerDan ouderDan gelijkAjdig associaAe periodevorm vlekken nr
















































































































Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
interpretaAe
Complex jongerDan ouderDan gelijkAjdig associaAe periodevorm vlekken nr






















































478 21/01/2014 2 1 24 3 heterogeen licht beige
grijs
























































Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
interpretaAe
Complex jongerDan ouderDan gelijkAjdig associaAe periodevorm vlekken nr















































































































Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
interpretaAe
Complex jongerDan ouderDan gelijkAjdig associaAe periodevorm vlekken nr















































































































Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
interpretaAe
Complex jongerDan ouderDan gelijkAjdig associaAe periodevorm vlekken nr
















































































































Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
interpretaAe
Complex jongerDan ouderDan gelijkAjdig associaAe periodevorm vlekken nr















































































































Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
interpretaAe
Complex jongerDan ouderDan gelijkAjdig associaAe periodevorm vlekken nr













































































































Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
interpretaAe
Complex jongerDan ouderDan gelijkAjdig associaAe periodevorm vlekken nr
















































































































Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
interpretaAe
Complex jongerDan ouderDan gelijkAjdig associaAe periodevorm vlekken nr













































































































Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
interpretaAe
Complex jongerDan ouderDan gelijkAjdig associaAe periodevorm vlekken nr














































































































Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
interpretaAe
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Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
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Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
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Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
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Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
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Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
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Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
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Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
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Spoor datum WP VL L B Dcoupe aard kleur textuur inclusie bioturbaAe aflijning interpretaAe
interpretaAe
Complex jongerDan ouderDan gelijkAjdig associaAe periodevorm vlekken nr








Vondst datum WP VL Spoor coupe inzamelwijze materiaalcategorie dateringaantal homogeniteit
1 16/12/2013 1 1 1 schaven keramiek 1
2 16/12/2013 1 1 14 schaven keramiek 2
3 16/12/2013 1 1 1 schaven keramiek 4
4 16/12/2013 1 1 1 schaven steen 1
5 16/12/2013 1 1 1 schaven keramiek 2
6 16/12/2013 1 1 1 schaven keramiek 1
7 16/12/2013 1 1 1 schaven steen 5
8 16/12/2013 1 1 1 kraan bouwkeramiek 3
9 16/12/2013 1 1 1 kraan bouwkeramiek 4
10 16/12/2013 1 1 45 schaven steen 1
11 16/12/2013 1 1 1 schaven bouwkeramiek 2
12 16/12/2013 1 1 1 kraan keramiek Romeins1
13 16/12/2013 1 1 1 schaven bouwkeramiek 5
14 16/12/2013 1 1 1 schaven bouwkeramiek 2
15 16/12/2013 1 1 17 schaven keramiek 1
1
2016I246_vondstenlijst
Vondst datum WP VL Spoor coupe inzamelwijze materiaalcategorie dateringaantal homogeniteit
16 16/12/2013 1 1 22 schaven keramiek 1
17 17/12/2013 1 1 32 schaven keramiek 5
18 17/12/2013 1 1 4 schaven keramiek 5
19 17/12/2013 1 1 36 schaven keramiek 2
20 17/12/2013 1 1 30 schaven keramiek 2
21 17/12/2013 1 1 41 schaven keramiek 2
22 17/12/2013 1 1 5 schaven keramiek 1
23 17/12/2013 1 1 42 schaven keramiek 2
24 17/12/2013 1 1 49 schaven keramiek 1
25 18/12/2013 1 1 130 130AB schaven bouwkeramiek 5
26 18/12/2013 1 1 113 schaven keramiek 1
27 18/12/2013 1 1 107 schaven bouwkeramiek 1
28 18/12/2013 1 1 1 schaven steen 1
29 18/12/2013 1 1 94 schaven keramiek 2
30 18/12/2013 1 1 136 schaven keramiek 1
2
2016I246_vondstenlijst
Vondst datum WP VL Spoor coupe inzamelwijze materiaalcategorie dateringaantal homogeniteit
31 18/12/2013 1 1 144 schaven keramiek 1
32 18/12/2013 1 1 114 schaven keramiek 1
33 19/12/2013 1 0 77 coupe bouwkeramiek 11
34 19/12/2013 1 0 77 77GF coupe bot 2
35 19/12/2013 1 0 77 schaven steen 2
36 19/12/2013 1 0 126 schaven bouwkeramiek 4
37 19/12/2013 1 0 126 schaven steen 3
38 20/12/2013 1 1 199 schaven keramiek 1
39 20/12/2013 1 1 225 schaven steen 1
40 20/12/2013 1 1 242 schaven keramiek 2
41 20/12/2013 1 1 14 schaven keramiek 2
42 20/12/2013 1 1 175 schaven keramiek 1
43 20/12/2013 1 1 175 schaven bot 4
44 20/12/2013 1 1 175 schaven bouwkeramiek 1
45 20/12/2013 1 1 206 schaven bouwkeramiek 1
3
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Vondst datum WP VL Spoor coupe inzamelwijze materiaalcategorie dateringaantal homogeniteit
46 23/12/2013 1 1 107 107WE coupe keramiek 1
47 23/12/2013 1 1 90 90SN coupe keramiek 1
48 23/12/2013 1 1 110 uithalen keramiek 1
49 26/12/2013 1 1 8 8AB coupe keramiek 1
50 26/12/2013 1 1 7 7AB coupe steen 1
51 26/12/2013 1 1 2 schaven keramiek 1
52 26/12/2013 1 1 81 17AB uithalen keramiek 1
53 20/12/2013 1 1 203 schaven keramiek 1
54 30/12/2013 1 1 22 coupe keramiek 23
55 30/12/2013 1 1 22 coupe steen 1
56 30/12/2013 1 1 22 coupe steen 1
57 30/12/2013 1 1 30 30NS schaven steen 1
58 30/12/2013 1 1 268 30NS coupe keramiek 4
59 30/12/2013 1 1 144 144NS uithalen keramiek 1
60 30/12/2013 1 1 145 P6 coupe keramiek 1
4
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Vondst datum WP VL Spoor coupe inzamelwijze materiaalcategorie dateringaantal homogeniteit
61 30/12/2013 1 1 267 uithalen	manueel keramiek 1
62 2/01/2014 1 1 62 62WE coupe keramiek 1
63 2/01/2014 1 1 4 62WE coupe keramiek Romeins	(?)1
64 2/01/2014 1 1 100 coupe
100SN
coupe keramiek 1
65 2/01/2014 1 1 96 96
-98SN
coupe keramiek 6
66 2/01/2014 1 1 96 96
-98SN
schaven steen 1
67 2/01/2014 1 1 98 96
-98SN
coupe keramiek 4
68 2/01/2014 1 1 97 97NS coupe keramiek 1
69 2/01/2014 1 1 21 21WE coupe keramiek 2
70 2/01/2014 1 1 9 9WE coupe keramiek 1
71 2/01/2014 1 1 145 135EW coupe bouwkeramiek 1
72 2/01/2014 1 1 35 35SN uithalen keramiek 1
73 2/01/2014 1 1 9 9WE uithalen steen 1
74 2/01/2014 1 1 10 10WE uithalen keramiek 2
75 3/01/2014 1 1 28 28AB coupe keramiek 9
5
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Vondst datum WP VL Spoor coupe inzamelwijze materiaalcategorie dateringaantal homogeniteit
76 3/01/2014 1 1 28 28CD coupe keramiek 1
77 3/01/2014 1 1 60 60WE coupe keramiek 1
78 3/01/2014 1 1 5 60WE coupe keramiek 2
79 3/01/2014 1 1 5 60WE coupe bouwkeramiek 5
80 3/01/2014 1 1 32 32SN coupe steen 1
81 3/01/2014 1 1 32 32SN coupe keramiek 5
82 6/01/2014 1 1 64 64WE coupe keramiek 1
83 6/01/2014 1 1 5 schaven metaal 2
84 6/01/2014 1 1 42 schaven keramiek 1
85 6/01/2014 1 1 181 coupe keramiek 1
86 6/01/2014 1 1 287 287WE coupe keramiek 3
87 7/01/2014 1 1 195 195EW coupe keramiek 4
88 7/01/2014 1 1 186 186AB coupe keramiek 3
89 7/01/2014 1 1 187 187WE coupe keramiek 1
90 7/01/2014 1 1 188 188NS coupe keramiek 1
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Vondst datum WP VL Spoor coupe inzamelwijze materiaalcategorie dateringaantal homogeniteit
91 14/01/2014 1 1 5 coupe	manueel steen 4
92 7/01/2014 1 1 296 215WE coupe keramiek 4
93 7/01/2014 1 1 201 201AB coupe keramiek 2
94 8/01/2014 1 1 184 184WE uithalen keramiek 2
95 8/01/2014 1 1 224 224SN coupe keramiek 4
96 8/01/2014 1 1 225 225AB coupe steen 2
97 8/01/2014 1 1 303 225AB coupe keramiek 1
98 8/01/2014 1 1 234 234WE uithalen keramiek 1
99 8/01/2014 1 1 236 236WE coupe	236WE bouwkeramiek 1
100 9/01/2014 1 1 228 208WE coupe keramiek 2
101 9/01/2014 1 1 148 uithalen keramiek 1
102 9/01/2014 1 1 308 166AB coupe keramiek middeleeuws1
103 9/01/2014 1 1 231 231CD coupe	231CD bot 1
104 9/01/2014 1 1 231 231CD coupe steen 1
105 10/01/2014 1 1 231 231CD coupe	231CD metaal 1
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Vondst datum WP VL Spoor coupe inzamelwijze materiaalcategorie dateringaantal homogeniteit
106 10/01/2014 1 1 11 11WE coupe keramiek 1
107 10/01/2014 1 1 199 coupe keramiek 5
108 10/01/2014 1 1 199 coupe steen 3
109 10/01/2014 1 1 198 coupe slak 1
110 10/01/2014 1 1 198 coupe bouwkeramiek 4
111 10/01/2014 1 1 198 coupe steen 3
112 13/01/2014 1 1 145 uithalen steen 1
113 13/01/2014 1 1 145 uithalen keramiek 1
114 13/01/2014 1 1 4 uithalen keramiek 1
115 13/01/2014 1 1 4 uithalen steen 1
116 13/01/2014 1 1 17 uithalen steen 2
117 13/01/2014 1 1 2 uithalen keramiek 1
118 13/01/2014 1 1 17 uithalen keramiek 1
119 30/12/2013 1 1 267 uithalen	manueel bouwkeramiek 3
120 13/01/2014 1 1 145 coupe bouwkeramiek 5
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Vondst datum WP VL Spoor coupe inzamelwijze materiaalcategorie dateringaantal homogeniteit
121 14/01/2014 1 1 145 4CD coupe bouwkeramiek 2
122 14/01/2014 1 1 327 coupe keramiek 2
123 14/01/2014 1 1 5 4CD coupe keramiek 2
124 14/01/2014 1 1 33 33WE uithalen keramiek 1
125 14/01/2014 1 1 323 33WE uithalen keramiek 1
126 14/01/2014 1 1 329 verdiepen	vlak keramiek 1
127 14/01/2014 1 1 331 331WE coupe keramiek 1
128 14/01/2014 1 1 333 41EW coupe keramiek 5
129 14/01/2014 1 1 41 41EW coupe steen 2
130 15/01/2014 1 1 58 57NS coupe keramiek 1
131 15/01/2014 1 1 57 57NS coupe keramiek 5
132 15/01/2014 1 1 65 57NS coupe keramiek Romeins6
133 15/01/2014 1 1 65 57NS coupe keramiek 4
134 15/01/2014 1 1 334 202NS coupe keramiek 1
135 15/01/2014 1 1 334 202NS coupe keramiek 7
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Vondst datum WP VL Spoor coupe inzamelwijze materiaalcategorie dateringaantal homogeniteit
136 15/01/2014 1 1 12 coupe keramiek 3
137 15/01/2014 1 1 70 70WE coupe	70WE keramiek 2
138 15/01/2014 1 1 338 338WE coupe keramiek 5
139 15/01/2014 1 1 71 coupe steen 1
140 15/01/2014 1 1 338 338WE coupe steen 1
141 16/01/2014 1 1 339 coupe keramiek 2
142 16/01/2014 1 1 175 coupe bot 4
143 16/01/2014 1 1 14 14AB coupe keramiek 4
144 16/01/2014 1 1 175 175AB coupe keramiek 2
145 16/01/2014 1 1 360 14AB coupe bot 1
146 16/01/2014 1 1 5 14BC coupe steen 1
147 16/01/2014 1 1 238 238WE coupe keramiek Romeins	tot	volle	middeleeuwen1
148 16/01/2014 1 1 171 171WE coupe keramiek 1
149 16/01/2014 1 1 348 170WE coupe keramiek 8
150 17/01/2014 1 1 verdiepen	VL	1 keramiek 1
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Vondst datum WP VL Spoor coupe inzamelwijze materiaalcategorie dateringaantal homogeniteit
151 17/01/2014 1 1 4 coupe keramiek 1
152 17/01/2014 1 1 353 353WE coupe keramiek 2
153 17/01/2014 1 1 352 352NS coupe keramiek protohistorie	of	middeleeuwen2
154 17/01/2014 1 1 356 355EW coupe keramiek Romeins1
155 17/01/2014 1 1 355 355EW coupe keramiek 2
156 20/01/2014 1 1 167 uithalen keramiek 2
157 20/01/2014 1 1 14 coupe keramiek 5
158 20/01/2014 1 1 4 coupe slak 1
159 20/01/2014 1 1 14 coupe metaal 1
160 20/01/2014 1 1 14 339AB coupe bouwkeramiek 1
161 20/01/2014 1 1 344 coupe keramiek 1
162 20/01/2014 1 1 175 coupe bouwkeramiek 10
163 20/01/2014 1 1 175 coupe bot 9
164 20/01/2014 1 1 175 coupe keramiek 14de	eeuw11
165 20/01/2014 1 1 362 coupe bouwkeramiek 1
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Vondst datum WP VL Spoor coupe inzamelwijze materiaalcategorie dateringaantal homogeniteit
166 20/01/2014 1 1 175 coupe dierlijk 3
167 20/01/2014 1 1 346 170WE uithalen keramiek 2
168 20/01/2014 1 1 170 170WE uithalen keramiek 1
169 21/01/2014 1 1 1 1AB coupe keramiek 3
170 21/01/2014 1 1 1 1AB coupe bouwkeramiek 1
171 21/01/2014 1 1 1 1AB coupe steen 8
172 21/01/2014 1 1 374 1AB coupe keramiek 22
173 21/01/2014 1 1 374 1AB coupe steen 2
174 21/01/2014 1 1 374 1AB coupe bouwkeramiek 12
175 21/01/2014 1 1 155 coupe keramiek 3
176 23/01/2014 2 1 461 schaven keramiek 1
177 23/01/2014 2 1 479 schaven 1
178 23/01/2014 2 1 451 schaven keramiek 1
179 23/01/2014 2 1 458 schaven keramiek 1
180 23/01/2014 2 1 524 schaven keramiek 1
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Vondst datum WP VL Spoor coupe inzamelwijze materiaalcategorie dateringaantal homogeniteit
181 23/01/2014 2 1 521 schaven keramiek 1
182 24/01/2014 2 1 481 schaven keramiek 2
183 23/01/2014 2 1 602 schaven keramiek 3
184 24/01/2014 2 1 542 schaven keramiek 1
185 21/01/2014 1 1 151 151NS coupe bouwkeramiek 13
186 25/01/2014 2 1 531 schaven keramiek 1
187 25/01/2014 2 1 568 schaven keramiek 1
188 25/01/2014 2 1 542 schaven keramiek 1
189 27/01/2014 2 1 445 coupe keramiek 2
190 27/01/2014 2 1 491 coupe keramiek 1
191 27/01/2014 2 1 491 coupe bouwkeramiek 2
192 27/01/2014 2 1 436 coupe keramiek 2
193 28/01/2014 2 	1 433 coupe keramiek 1
194 28/01/2014 2 1 614 coupe keramiek 1
195 28/01/2014 2 1 461 uithalen keramiek 1
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Vondst datum WP VL Spoor coupe inzamelwijze materiaalcategorie dateringaantal homogeniteit
196 28/01/2014 2 1 462 coupe keramiek midden-ijzer>jd2
197 29/01/2014 2 1 419 uithalen keramiek 3
198 29/01/2014 2 1 coupe keramiek 1
199 29/01/2014 2 1 503 503WE coupe keramiek 4
200 29/01/2014 2 1 512 512WE coupe keramiek 1
201 29/01/2014 2 1 505 505WE coupe bouwkeramiek 1
202 29/01/2014 2 1 508 508WE coupe bouwkeramiek 1
203 29/01/2014 2 1 433 uithalen keramiek 1
204 29/01/2014 2 1 623 499WE coupe bouwkeramiek 1
205 30/01/2014 2 1 458 coupe keramiek 2
206 31/01/2014 2 1 425 coupe houtskool 1
207 31/01/2014 2 1 472 472WE coupe steen 1
208 31/01/2014 2 1 480 coupe keramiek 1
209 31/01/2014 2 1 458 coupe bouwkeramiek 4
210 31/01/2014 2 1 481 coupe keramiek 5
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Vondst datum WP VL Spoor coupe inzamelwijze materiaalcategorie dateringaantal homogeniteit
211 31/01/2014 2 1 449 uithalen keramiek 1
212 31/01/2014 2 1 410 coupe keramiek 3
213 31/01/2014 2 1 414 uithalen keramiek 1
214 31/01/2014 2 1 458 coupe keramiek 1
215 31/01/2014 2 1 458 uithalen keramiek 3
216 31/01/2014 2 1 404 schaven keramiek 1
217 31/01/2014 2 1 458 schaven keramiek 1
218 31/01/2014 2 1 409 coupe bouwkeramiek 1
219 3/02/2014 2 1 462 uithalen keramiek 1
220 3/02/2014 2 1 550 550WE coupe keramiek 1
221 3/02/2014 2 1 581 581WE coupe keramiek 2
222 4/02/2014 2 1 485 485AB coupe bouwkeramiek 2
223 4/02/2014 2 1 ? P13 coupe keramiek 1
224 4/02/2014 2 1 ? P11 coupe keramiek 1
225 4/02/2014 2 1 ? P13 coupe bouwkeramiek 1
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Vondst datum WP VL Spoor coupe inzamelwijze materiaalcategorie dateringaantal homogeniteit
226 4/02/2014 2 1 ? P13 coupe natuursteen 1
227 4/02/2014 2 1 519 coupe steen 1
228 4/02/2014 2 1 519 coupe bouwkeramiek 2
229 5/02/2014 2 1 518 schaven keramiek 1
230 10/02/2014 2 1 537 coupe keramiek 2
231 5/02/2014 2 1 648 538WE coupe keramiek 2
232 5/02/2014 2 1 542 531SN coupe keramiek 1
233 5/02/2014 2 2 652 652NS coupe steen 1
234 5/02/2014 2 1 653 573NS coupe steen 9
235 5/02/2014 2 1 573 coupe bot 1
236 5/02/2014 2 1 573 coupe hout 1
237 5/02/2014 2 1 573 coupe bouwkeramiek 2
238 6/02/2014 2 0 126 schaven keramiek 1
239 10/02/2014 2 1 520 coupe keramiek 1
240 6/02/2014 2 1 472 472WE uithalen keramiek 3
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Vondst datum WP VL Spoor coupe inzamelwijze materiaalcategorie dateringaantal homogeniteit
241 6/02/2014 2 0 126 reiningen keramiek 1
242 6/02/2014 2 0 588 aanleg	vlak	met	truweel bouwkeramiek 1
243 6/02/2014 2 0 126 schaven bouwkeramiek 2
244 6/02/2014 2 0 126 126AB coupe metaal 1
245 6/02/2014 2 0 542 126AB coupe keramiek 1
246 6/02/2014 2 1 602 uithalen keramiek 2
247 6/02/2014 2 0 126 126CD coupe keramiek 1
248 6/02/2014 2 1 525 uithalen keramiek 1
249 6/02/2014 2 1 588 588CD
ondera
coupe metaal 1
250 10/02/2014 2 1 544 coupe keramiek 6
251 10/02/2014 2 1 473 uithalen keramiek 1
252 10/02/2014 2 1 568 568EW coupe keramiek
253 10/02/2014 2 1 568 568EW coupe keramiek 2
254 10/02/2014 2 1 499 uithalen keramiek 5
255 10/02/2014 2 1 515 uithalen houtskool
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Vondst datum WP VL Spoor coupe inzamelwijze materiaalcategorie dateringaantal homogeniteit
256 10/02/2014 2 1 537 uithalen keramiek 1
257 10/02/2014 2 1 534 coupe bouwkeramiek 4
258 10/02/2014 2 1 533 uithalen bouwkeramiek 1
259 10/02/2014 2 1 662 534NS coupe bouwkeramiek 1
260 10/02/2014 2 1 535 coupe keramiek 2
261 10/02/2014 2 1 598 coupe keramiek 1
262 10/02/2014 2 1 599 coupe keramiek 2
263 10/02/2014 2 1 600 600NS coupe keramiek 2
264 10/02/2014 2 1 505 505WE uithalen keramiek 3
265 11/02/2014 2 1 503 uithalen keramiek 5
266 11/02/2014 2 1 517 uithalen keramiek 1
267 11/02/2014 2 1 496 uithalen keramiek 1
268 11/02/2014 2 1 570 uithalen keramiek 1
269 11/02/2014 2 1 519 uithalen bouwkeramiek 2
270 11/02/2014 2 1 519 uithalen keramiek 2
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Vondst datum WP VL Spoor coupe inzamelwijze materiaalcategorie dateringaantal homogeniteit
271 11/02/2014 2 1 556 uithalen keramiek 1
272 11/02/2014 2 1 666 uithalen keramiek 1
273 12/02/2014 2 1 564 uithalen keramiek 1
274 12/02/2014 2 1 483 483WE coupe keramiek 1
275 12/02/2014 2 1 ? 588AB coupe steen 1
276 12/02/2014 2 1 673 P14SN coupe bouwkeramiek 3
277 12/02/2014 2 1 ? P14 coupe bouwkeramiek 1
278 12/02/2014 2 1 663 uithalen keramiek 4
279 17/02/2014 2 1 682 schaven keramiek 1
280 18/02/2014 2 1 683 683SN coupe keramiek 7
281 18/02/2014 2 1 689 689WE coupe steen 1
282 18/02/2014 2 1 687 687SN coupe keramiek 1
283 18/02/2014 2 1 688 688WE coupe bouwkeramiek 1
284 18/02/2014 2 1 692 uithalen keramiek 2
285 18/02/2014 2 1 685 coupe hout 2
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Vondst datum WP VL Spoor coupe inzamelwijze materiaalcategorie dateringaantal homogeniteit
286 18/02/2014 2 1 696 aanleg	vlak keramiek 3
287 18/02/2014 2 1 601 uithalen keramiek 1
288 19/02/2014 2 1 344 uithalen keramiek Romeins1
289 19/02/2014 2 1 696 coupe steen 1
290 19/02/2014 2 1 696 coupe keramiek 50
291 19/02/2014 2 1 696 coupe steen 6
292 19/02/2014 2 1 696 coupe bot 1
293 19/02/2014 2 1 696 coupe glas 1
294 19/02/2014 2 1 702 schaven steen 1
295 19/02/2014 2 1 700 schaven keramiek 1
296 19/02/2014 2 1 344 uithalen keramiek 1
297 19/02/2014 2 1 339 uithalen keramiek 1
298 20/02/2014 3 1 348 schaven keramiek 1
299 20/02/2014 3 1 367 kraan keramiek Romeins2
300 20/02/2014 3 1 710 schaven keramiek 2
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Vondst datum WP VL Spoor coupe inzamelwijze materiaalcategorie dateringaantal homogeniteit
301 20/02/2014 3 1 712 schaven keramiek 3
302 20/02/2014 3 1 705 schaven keramiek 1
303 20/02/2014 3 1 719 schaven keramiek Romeins	(?)1
304 20/02/2014 3 1 345 kraan keramiek 14de	-	eerste	helC	15de	eeuw1
305 21/02/2014 3 1 1 schaven 1
306 21/02/2014 3 1 724 schaven keramiek Romeins	(?)1
307 11/02/2014 2 1 570 uithalen 1
308 21/02/2014 3 1 705 schaven keramiek 1
309 21/02/2014 3 1 730 schaven keramiek 3
310 21/02/2014 3 1 730 schaven steen 1
311 21/02/2014 3 1 728 schaven keramiek 2
312 21/02/2014 3 1 705 schaven dier 1
313 21/02/2014 3 1 736 schaven keramiek Romeins1
314 24/02/2014 3 1 348 710SN coupe keramiek 2
315 24/02/2014 3 1 5 717EW coupe 5
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Vondst datum WP VL Spoor coupe inzamelwijze materiaalcategorie dateringaantal homogeniteit
316 25/02/2014 3 1 730 coupe bouwkeramiek 2
317 25/02/2014 3 1 730 coupe steen 1
318 25/02/2014 3 1 751 1EG coupe bouwkeramiek 1
319 25/02/2014 3 1 751 1EF coupe keramiek 2
320 25/02/2014 3 1 750 1EF coupe steen 2
321 25/02/2014 3 1 754 705EW coupe keramiek 1
322 26/02/2014 3 1 709 uithalen keramiek 1
323 26/02/2014 3 1 708 uithalen keramiek onbekend1
324 26/02/2014 3 1 728 728SN coupe steen 1
325 26/02/2014 3 1 728 728SN coupe keramiek 3
326 26/02/2014 3 1 750 1GH coupe keramiek 1
327 26/02/2014 3 1 707 707SN coupe keramiek Romeins3
328 26/02/2014 3 1 713 713NS coupe keramiek Romeins	(?)1
329 26/02/2014 3 1 713 713WE uithalen keramiek 1
330 26/02/2014 3 1 713 713NS coupe steen 1
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Vondst datum WP VL Spoor coupe inzamelwijze materiaalcategorie dateringaantal homogeniteit
331 26/02/2014 3 1 726 726EW coupe keramiek Romeins	tot	Karolingisch1
332 26/02/2014 3 1 721 schaven keramiek Romeins2
333 26/02/2014 3 1 705 714SN coupe keramiek 1
334 26/02/2014 3 1 750 714SN coupe keramiek 1
335 26/02/2014 3 1 750 714SN coupe bouwkeramiek 3
336 27/02/2014 3 1 718 716SN coupe bouwkeramiek 1
337 27/02/2014 3 1 739 739SN uithalen steen 1
338 27/02/2014 3 1 736 736EW uithalen bouwkeramiek 1
339 27/02/2014 3 1 716 716SN uithalen keramiek Romeins,	middeleeuwen3
340 27/02/2014 3 1 705 722NS coupe bot 1
341 28/02/2014 3 1 760 uithalen	kraan bouwkeramiek 2
342 28/02/2014 3 1 345 profiel keramiek 14de	-	eerste	helM	15de	eeuw1
343 28/02/2014 3 1 366 profiel keramiek 4
344 28/02/2014 1 1 57 verdiepen	kraan keramiek 1
345 28/02/2014 3 1 760 verdiepen	kraan keramiek 10
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Vondst datum WP VL Spoor coupe inzamelwijze materiaalcategorie dateringaantal homogeniteit
346 28/02/2014 3 1 760 verdiepen	kraan bot 1
347 28/02/2014 3 1 746 verdiepen	kraan steen 4
348 28/02/2014 3 1 760 verdiepen	kraan bouwkeramiek 1
349 28/02/2014 3 1 14 kraan keramiek 5
350 3/03/2014 3 1 ? P17 coupe	manueel keramiek 1
351 3/03/2014 3 2 761 760AB kraan bot 3
352 3/03/2014 3 2 761 760AB kraan steen 1
353 3/03/2014 3 2 760 760AB kraan bot 1
354 3/03/2014 3 2 761 760AB kraan keramiek 1
355 3/03/2014 3 2 762 760AB kraan bot 1
356 3/03/2014 3 2 762 760AB kraan bot 2
357 3/03/2014 3 2 763 760AB kraan bot 1
358 3/03/2014 3 2 763 760AB kraan bot 1
359 12/02/2014 2 1 483 483WE coupe bouwkeramiek 2
360 12/02/2014 2 1 483 483WE coupe metaal 1
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Vondst datum WP VL Spoor coupe inzamelwijze materiaalcategorie dateringaantal homogeniteit
361 24/02/2014 3 1 5 717EW coupe dier 1
362 24/02/2014 3 1 5 717EW coupe bouwkeramiek 2
363 24/02/2014 3 1 5 717EW coupe steen 1
364 3/03/2014 3 2 762 760AB kraan keramiek 1
365 10/01/2014 1 1 199 uithalen	manueel keramiek 12
366 10/01/2014 1 1 199 uithalen	manueel bouwkeramiek 1
367 26/02/2014 3 1 750 714SN coupe bouwkeramiek 1
368 16/12/2013 1 1 1 kraan steen 1
369 10/02/2014 2 1 534 coupe keramiek 1
370 16/12/2013 1 1 1 schaven steen 1
371 21/01/2014 1 1 374 1AB coupe steen 1
372 16/12/2013 1 1 1 schaven steen 1
373 21/01/2014 1 1 151 151NS coupe bouwkeramiek 2
374 13/01/2014 1 1 198 coupe steen 3
375 26/05/2016 2 1 451 zeven keramiek 1
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Vondst datum WP VL Spoor coupe inzamelwijze materiaalcategorie dateringaantal homogeniteit
376 26/05/2016 2 1 458 zeven keramiek 4
377 26/05/2016 2 1 458 zeven keramiek 3
378 26/05/2016 2 1 458 zeven keramiek 6
379 26/05/2016 2 1 458 zeven keramiek 3
380 26/05/2016 2 1 458 zeven keramiek 9
381 26/05/2016 2 1 458 zeven keramiek 1
382 26/05/2016 2 1 458 zeven keramiek 3
383 26/05/2016 2 1 458 zeven keramiek 3
384 26/05/2016 2 1 458 zeven keramiek 4
385 26/05/2016 2 1 458 zeven keramiek 1
386 26/05/2016 2 1 458 zeven keramiek 3
387 26/05/2016 2 1 458 zeven keramiek 8
388 26/05/2016 2 1 458 zeven metaal 1
389 27/05/2016 2 1 451 zeven keramiek 3
390 27/05/2016 2 1 451 zeven keramiek 3
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Vondst datum WP VL Spoor coupe inzamelwijze materiaalcategorie dateringaantal homogeniteit
391 27/05/2016 2 1 451 zeven keramiek 1
392 27/05/2016 2 1 451 zeven keramiek 1
393 27/05/2016 2 1 458 zeven keramiek 2
394 27/05/2016 2 1 636 zeven keramiek 2
395 27/05/2016 2 1 635 zeven keramiek 1
396 27/05/2016 2 1 451 zeven keramiek 1
397 27/05/2016 2 1 653 zeven keramiek 1
398 27/05/2016 2 1 451 zeven keramiek 1
399 27/05/2016 2 1 451 zeven keramiek 3
400 27/05/2016 2 1 696 zeven keramiek 7
401 27/05/2016 2 1 696 zeven keramiek 11
402 27/05/2016 2 1 696 zeven keramiek 11
403 27/05/2016 2 1 696 zeven keramiek 8
404 27/05/2016 2 1 696 zeven keramiek 22
405 27/05/2016 2 1 696 zeven keramiek 3
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Vondst datum WP VL Spoor coupe inzamelwijze materiaalcategorie dateringaantal homogeniteit
406 27/05/2016 2 1 730 zeven keramiek 19
407 27/05/2016 2 1 730 zeven keramiek 4
408 27/05/2016 2 1 730 zeven keramiek 1
409 28/05/2016 2 1 636 zeven keramiek 1
410 10/02/2014 2 1 534 coupe keramiek 1
411 1/06/2016 3 1 730 zeven keramiek 3
412 1/06/2016 3 1 730 zeven keramiek 10
413 1/06/2016 3 1 730 zeven keramiek 5
414 1/06/2016 3 1 730 zeven keramiek 2
415 1/06/2016 3 1 730 zeven keramiek 3
416 1/06/2016 3 1 730 zeven keramiek 3
417 1/06/2016 3 1 730 zeven keramiek 1
418 1/06/2016 3 1 730 zeven keramiek 1
419 1/06/2016 3 1 730 zeven keramiek 1
420 1/06/2016 3 1 730 zeven keramiek 7
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Vondst datum WP VL Spoor coupe inzamelwijze materiaalcategorie dateringaantal homogeniteit
421 1/06/2016 3 1 712 zeven keramiek 3
422 1/06/2016 3 1 712 zeven keramiek 1
423 1/06/2016 3 1 712 zeven keramiek 1
424 1/06/2016 3 1 712 zeven keramiek 1
425 1/06/2016 3 1 712 zeven keramiek 1
426 1/06/2016 3 1 712 zeven keramiek 5
427 1/06/2016 3 1 712 zeven keramiek 1
428 1/06/2016 3 1 712 zeven keramiek 4
429 1/06/2016 3 1 712 zeven keramiek 5
430 1/06/2016 3 1 712 zeven keramiek 5
431 1/06/2016 3 1 712 zeven keramiek 5
432 1/06/2016 3 1 712 zeven keramiek 18
433 1/06/2016 3 1 712 zeven keramiek 3
434 1/06/2016 3 1 712 zeven keramiek 5
435 1/06/2016 3 1 712 zeven keramiek 1
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Vondst datum WP VL Spoor coupe inzamelwijze materiaalcategorie dateringaantal homogeniteit
436 1/06/2016 3 1 712 zeven keramiek 3




werkput vlak spoor coupe diepte complex structuur methode beschrijving monsterTelling:aantal monsterTelling:aard gewicht	verbrand	bot soort textuur bewaringskwaliteit diagnos:sch maaswijdte
1 16/12/2013 houtskool 1 1 10 10WE 10 4 aanleg	vlak	schaven zand
2 18/12/2013 verbrand	bot 1 1 143 143SN 143 aanleg	vlak	schaven zand
3 19/12/2013 mortel 1 0 77 77AB 77 11 coupe zand
77CD
77GF
4 23/12/2013 houtskool 1 1 108 108WE 108 uithalen	coupe zand
5 23/12/2013 houtskool 1 1 109 110NS 253 uithalen	coupe zand
6 26/12/2013 houtskool 1 1 82 82WE 82 coupe zand
7 30/12/2013 houtskool 1 1 267 22WE 22 uithalen Ingezameld	op	het	contact	
tussen	S22	en	S267.	
zand
8 30/12/2013 zeefstaal 1 1 267 22WE 22 uithalen onderste	kuilvulling zand
9 02/01/2014 zeefstaal 1 2 130 130AB 130 uithalen	manueel zand
10 02/01/2014 houtskool 1 1 96 98SN 96 coupe zand
11 02/01/2014 houtskool 98 1 98 98SN 98 coupe zand
12 02/01/2014 houtskool 1 1 97 97NS 97 coupe zand
13 02/01/2014 houtskool 1 1 21 21WE 21 4 coupe zand
14 02/01/2014 houtskool 1 1 273 273WE -14 273 coupe zand
15 02/01/2014 houtskool 1 1 141 143SN 141 coupe zand
16 02/01/2014 houtskool 1 1 95 95WE 95 coupe goed zand
17 03/01/2014 houtskool 1 1 32 32SN 32 coupe zand
32EW
18 03/01/2014 houtskool 1 2 283 282WE 282 4 coupe zand
19 03/01/2014 houtskool 1 1 94 94WE 94 6 uithalen zand
20 06/01/2014 houtskool 1 1 124 124WE 770 coupe zand
21 07/01/2014 houtskool 1 1 186 186AB 186 coupe zand
22 07/01/2014 bulk 1 1 293 187WE 187 zand
23 07/01/2014 houtskool 1 1 296 215WE 215 coupe zand
24 07/01/2014 houtskool 1 1 212 212WE 212 coupe zand
25 07/01/2014 houtskool 1 1 220 220WE 220 coupe zand
26 07/01/2014 houtskool 1 1 214 214WE 214 coupe	uithalen zand
27 07/01/2014 houtskool 1 1 201 201AB 201 coupe	uithalen zand
28 07/01/2014 verbrand	bot 1 1 201 201AB 201 coupe	uithalen zand
29 07/01/2014 houtskool 1 1 188 188NS 188 uithalen zand
30 08/01/2014 houtskool 1 1 224 224SN -25 224 coupe zand
31 08/01/2014 verbrand	bot 1 1 224 224SN 224 coupe zand
32 08/01/2014 zeefstaal 1 1 224 224SN 224 coupe zand
33 08/01/2014 houtskool 1 1 234 234WE 234 uithalen zand
34 08/01/2014 houtskool 1 1 211 211WE -15 211 coupe zand
35 08/01/2014 houtskool 1 1 236 236WE 236 coupe zand
36 10/01/2014 houtskool 1 1 226 226SN 226 uithalen zand
37 10/01/2014 verbrand	bot 1 199 198CD 199 coupe zand
38 10/01/2014 houtskool 1 1 199 198CD 199 coupe zand
39 10/01/2014 mortel 1 1 198 198AB 198 14 coupe zand
198CD
40 14/01/2014 houtskool 1 1 323 33WE 322 9 uithalen zand
41 14/01/2014 houtskool 1 1 332 41EW 41 coupe zand
42 15/01/2014 houtskool 1 1 58 57NS 57 coupe zand
43 15/01/2014 houtskool 1 1 65 57NS 65 coupe zand
44 16/01/2014 houtskool 1 1 347 170WE 170 coupe zand
45 17/01/2014 zeefstaal 1 1 199 198CD 199 coupe zand






47 20/01/2014 zeefstaal 1 1 170 170WE 170 coupe zand
48 20/01/2014 zeefstaal 1 1 347 170WE 170 coupe zand








50 20/01/2014 zeefstaal 1 1 176 170WE 170 coupe zand














53 28/01/2014 houtskool 2 1 612 612NS -	7	cm 612 uithalen zand
54 28/01/2014 houtskool 2 1 607 474WE 474 5 uithalen selecQe zand
55 28/01/2014 verbrand	bot 2 1 614 473WE 473 5 coupe cremaQe? zand
56 28/01/2014 houtskool 2 1 461 461NS 461 uithalen zuidelijke	helT	spoor zand
465WE
57 29/01/2014 houtskool 2 1 606 459WE 459 uithalen zand
58 29/01/2014 houtskool 2 1 623 499WE 499 uithalen zand
59 30/01/2014 houtskool 2 1 458 451AB 0-5 451 coupe zand
451CD
60 30/01/2014 houtskool 2 1 631 524WE 524 2 coupe selecQe zand
61 02/02/2014 zeefstaal 2 1 614 473WE 473 5 uithalen paalkuil	vierposQge	spieker zand
62 31/01/2014 houtskool 2 1 481 481SN 481 coupe zand
63 03/02/2014 houtskool 2 1 462 462WE 462 uithalen zand
64 05/02/2014 houtskool 2 1 562 562WE 562 coupe zand
65 05/02/2014 houtskool 2 1 648 538WE 538 coupe zand
66 06/02/2014 mortel 2 0 126 P10SN 126 12 schaven zand
126AB
126CD






68 05/02/2014 verbrand	bot 2 1 648 538WE 538 coupe verbrand	bot zand
69 06/02/2014 houtskool 2 1 472 472WE 472 1 uithalen selecQe zand
70 10/02/2014 houtskool 2 2 560 560WE 560 uithalen zand
71 10/02/2014 houtskool 2 2 506 505WE -28 506 15 uithalen zand
72 11/02/2014 houtskool 2 1 583 583NS 583 13 uithalen zand
73 11/02/2014 houtskool 2 1 599 599NS 599 13 uithalen zand
74 11/02/2014 houtskool 2 1 568 568EW 568 uithalen zand
75 11/02/2014 zeefstaal 2 1 568 568EW 568 uithalen voorraadkuil zand
76 11/02/2014 houtskool 2 1 668 556WE 556 uithalen zand
77 12/02/2014 houtskool 2 1 585 585SN -5 585 14 uithalen zand


























82 12/02/2014 zeefstaal 2 1 458 451AB 5-10 451 coupe V376 cultureel keramiek zand 1	mm





83 12/02/2014 zeefstaal 2 1 458 451AB 0-5 451 coupe 0,5	gr zoölogisch 0,5 zoogdierbot	
verbrand
zand 1	mm








85 12/02/2014 zeefstaal 2 1 458 451AB 5-10 451 coupe botanisch houtskool zand 1	mm
451CD cultureel verbrande	
leem
5,2	gr zoölogisch 5,2 zoogdierbot	
verbrand




2,2	gr zoölogisch 2,2 zoogdierbot	
verbrand
87 12/02/2014 zeefstaal 2 1 458 451AB 0-5 451 coupe botanisch houtskool zand 1	mm
451CD 3,2	gr zoölogisch 3,2 zoogdierbot	
verbrand
















8,7	gr zoölogisch 8,7 zoogdierbot	
verbrand
91 12/02/2014 zeefstaal 2 1 458 451AB 5-10 451 coupe V377 cultureel keramiek zand 1	mm
451CD botanisch houtskool








93 12/02/2014 zeefstaal 2 1 458 451AB 5-10 451 coupe V382 cultureel keramiek zand 1	mm
451CD botanisch houtskool
3,2	gr zoölogisch 3,2 zoogdierbot	
verbrand
94 12/02/2014 zeefstaal 2 1 458 451AB 5-10 451 coupe V383 cultureel keramiek zand 1	mm












95 12/02/2014 zeefstaal 2 1 458 451AB 10-15 451 coupe 26,8	gr zoölogisch 26,8 zoogdierbot	
verbrand
zand 1	mm
451CD V384 cultureel keramiek
96 12/02/2014 zeefstaal 2 1 458 451AB 15-20 451 coupe 0,4	gr zoölogisch 0,4 zoogdierbot	
verbrand
zand 1	mm
451CD V385 cultureel keramiek
botanisch houtskool











99 12/02/2014 zeefstaal 2 1 458 451AB 5-10 451 coupe V387 cultureel keramiek zand 1	mm




100 17/02/2014 houtskool 2 2 382 P10SN 382 uithalen zand
678EW





102 18/02/2014 houtskool 2 1 683 683SN 683 10 coupe zand
103 18/02/2014 houtskool 2 1 691 691SN -25 691 10 uithalen zand
104 19/02/2014 zeefstaal 2 1 451 451AB 5-10 451 coupe botanisch houtskool zand 1	mm
451CD 0,1	gr zoölogisch 0,1 zoogdierbot	
verbrand














2	gr zoölogisch 2 zoogdierbot	
verbrand






109 19/02/2014 zeefstaal 2 1 451 451AB 5-10 451 coupe cultureel verbrande	
leem
zand 1	mm
451CD 0,1	gr zoölogisch 0,1 zoogdierbot	
verbrand
botanisch houtskool
110 19/02/2014 zeefstaal 2 1 451 451AB 0-5 451 coupe cultureel verbrande	
leem
zand 1	mm
451CD 0,5	gr zoölogisch 0,5 zoogdierbot	
verbrand
botanisch houtskool











112 19/02/2014 zeefstaal 2 1 451 451AB 10-15 451 coupe botanisch houtskool zand 1	mm
451CD 0,1	gr zoölogisch 0,1 zoogdierbot	
verbrand




8,4	gr zoölogisch 8,4 zoogdierbot	
verbrand




1	gr zoölogisch 1 zoogdierbot	
verbrand
115 19/02/2014 zeefstaal 2 1 451 451AB 10-15 451 coupe botanisch houtskool zand 1	mm
451CD









1	gr zoölogisch 1 zoogdierbot	
verbrand




0,1	gr zoölogisch 0,1 zoogdierbot	
verbrand




1,2	gr zoölogisch 1,2 zoogdierbot	
verbrand
120 19/02/2014 zeefstaal 2 1 451 451AB 0-5 451 coupe botanisch houtskool zand 1	mm
451CD 0,1	gr zoölogisch 0,1 zoogdierbot	
verbrand


















0,4	gr zoölogisch 0,4 zoogdierbot	
verbrand
125 19/02/2014 zeefstaal 2 1 451 451AB 0-5 451 coupe V392 cultureel keramiek zand 1	mm
451CD botanisch houtskool
0,3	gr zoölogisch 0,3 zoogdierbot	
verbrand



















0,1	gr zoölogisch 0,1 zoogdierbot	
verbrand








131 19/02/2014 zeefstaal 2 1 451 451AB 15-20 451 coupe botanisch houtskool zand 1	mm
451CD V396 cultureel keramiek




0,9	gr zoölogisch 0,9 zoogdierbot	
verbrand
133 19/02/2014 zeefstaal 2 1 458 451AB 15-20 451 coupe botanisch houtskool zand 1	mm
451CD cultureel verbrande	
leem
1,9	gr zoölogisch 1,9 zoogdierbot	
verbrand
134 19/02/2014 zeefstaal 2 1 636 451AB 10-15 451 coupe V409 cultureel keramiek zand 1	mm
451CD 0,2	gr zoölogisch 0,2 zoogdierbot	
verbrand
botanisch houtskool




1,2	gr zoölogisch 1,2 zoogdierbot	
verbrand
136 19/02/2014 zeefstaal 2 1 458 451AB 0-5 451 coupe V393 cultureel keramiek zand 1	mm
451CD 2,2	gr zoölogisch 2,2 zoogdierbot	
verbrand
botanisch houtskool
137 19/02/2014 zeefstaal 2 1 636 451AB 5-10 451 coupe zand 1	mm
451CD
138 19/02/2014 zeefstaal 2 1 635 451AB 5-10 451 coupe V395 cultureel keramiek zand 1	mm
451CD botanisch houtskool




139 19/02/2014 zeefstaal 2 1 636 451AB 10-15 451 coupe botanisch houtskool zand 1	mm
451CD V394 cultureel keramiek




5,6	gr zoölogisch 5,6 zoogdierbot	
verbrand
141 19/02/2014 zeefstaal 2 1 635 451AB 10-15 451 coupe V397 cultureel keramiek zand 1	mm
451CD cultureel verbrande	
leem
3,5	gr zoölogisch 3,5 zoogdierbot	
verbrand
botanisch houtskool
142 19/02/2014 zeefstaal 2 1 451 451AB 5-10 451 coupe botanisch houtskool zand 1	mm
451CD 0,2	gr zoölogisch 0,2 zoogdierbot	
verbrand
V398 cultureel keramiek











144 19/02/2014 zeefstaal 2 1 451 451AB 10-15 451 coupe V399 cultureel keramiek zand 1	mm
451CD botanisch houtskool
0,1	gr zoölogisch 0,1 zoogdierbot	
verbrand




146 20/02/2014 zeefstaal 2 1 696 696NS 696 coupe cultureel keramiek zand 0,5	mm
696EW 0,1	gr zoölogisch 0,1 zoogdierbot	
verbrand
147 20/02/2014 zeefstaal 2 1 696 696NS 696 coupe botanisch houtskool zand 0,5	mm
696EW v401 cultureel keramiek
2	gr zoölogisch 2 zoogdierbot	
verbrand




149 20/02/2014 zeefstaal 2 1 696 696NS 696 coupe 0,4	gr zoölogisch zoogdierbot	
niet	verbrand
zand 0,5	mm
696EW v402 cultureel keramiek
botanisch houtskool
150 20/02/2014 zeefstaal 2 1 696 696NS 696 coupe 12	gr zoölogisch zoogdierbot	
niet	verbrand
zand 0,5	mm
696EW v403 cultureel keramiek
151 20/02/2014 zeefstaal 2 1 696 696NS 696 coupe v404 cultureel keramiek zand 0,5	mm
696EW
152 20/02/2014 zeefstaal 2 1 696 696NS 696 coupe zand 0,5	mm
696EW
153 20/02/2014 zeefstaal 2 1 696 696NS 696 coupe v405 cultureel keramiek zand 0,5	mm
696EW
154 24/02/2014 verbrand	bot 3 1 730 730WE 730 schaven 0,2	gr zoölogisch 0,2 zoogdierbot	
verbrand
zand
155 25/02/2014 zeefstaal 3 1 730 730WE 730 coupe zand geen	macroresten 1	mm
156 25/02/2014 zeefstaal 3 1 730 730WE 730 coupe V406 cultureel keramiek zand 1	mm
botanisch houtskool
48	gr zoölogisch 48 zoogdierbot	
verbrand




158 25/02/2014 zeefstaal 3 1 730 730WE 730 coupe V408 cultureel keramiek zand 1	mm
24	gr zoölogisch 24 zoogdierbot	
verbrand
botanisch houtskool
159 25/02/2014 zeefstaal 3 1 730 730WE 730 coupe zand 1	mm





161 25/02/2014 zeefstaal 3 1 730 730WE 730 coupe botanisch houtskool zand 1	mm
18,2	gr zoölogisch 18,2 zoogdierbot	
verbrand
162 25/02/2014 zeefstaal 3 1 730 730WE 730 coupe botanisch houtskool zand 1	mm
42,6 zoölogisch 42,6 zoogdierbot	
verbrand
V412 cultureel keramiek
163 25/02/2014 zeefstaal 3 1 730 730WE 730 coupe V415 cultureel keramiek zand 1	mm
botanisch houtskool
19,6	gr zoölogisch 19,6 zoogdierbot	
verbrand












166 25/02/2014 zeefstaal 3 1 730 730WE 730 coupe 2 zoölogisch 2 zoogdierbot	
verbrand
zand molaar	groot	zoogdier 1	mm





168 25/02/2014 zeefstaal 3 1 730 730WE 730 coupe botanisch houtskool zand 1	mm
cultureel keramiek




170 25/02/2014 zeefstaal 3 1 730 730WE 730 coupe botanisch houtskool zand 1	mm
5,4	gr zoölogisch 5,4 zoogdierbot	
verbrand
171 25/02/2014 zeefstaal 3 1 730 730WE 730 coupe v420 cultureel keramiek zand 1	mm
2,8 zoölogisch 2,8 zoogdierbot	
verbrand
botanisch houtskool







173 25/02/2014 zeefstaal 3 1 730 730WE 730 coupe botanisch houtskool zand 1	mm
V416 cultureel keramiek
5,1	gr zoölogisch 5,1 zoogdierbot	
verbrand
174 25/02/2014 zeefstaal 3 1 730 730WE 730 coupe v413 cultureel keramiek zand 1	mm
botanisch houtskool
5,4	gr zoölogisch 5,4 zoogdierbot	
verbrand
175 25/02/2014 hout 3 1 655 573NS 573 8 Ronde	schijf	afgezaagd
176 25/02/2014 hout 3 1 655 573NS 573 8 Ronde	schijf	afgezaagd
177 26/02/2014 houtskool 3 1 728 728SN 728 coupe zand
178 27/02/2014 zeefstaal 3 1 458 451AB 0-5 451 zeven botanisch houtskool zand 1	mm
451CD
179 28/02/2014 houtskool 2 1 682 681WE 681 uithalen zand
180 03/03/2014 houtskool 3 2 760 760AB 760 coupe	kraan zand
760CD
181 03/03/2014 pollenbak 3 2 765 760AB 760 coupe sporen	S765,	S766,	S767 zand
182 27/02/2014 hout 3 1 757 705 coupe volledig	gerecupereerd















186 25/02/2014 hout 3 1 747 747 kraan beschoeiing?
187 03/03/2014 zeefstaal 3 2 761 760AB 760 coupe zand
760CD









189 03/03/2014 zeefstaal 3 2 763 760AB 760 coupe zand
760CD
190 03/03/2014 zeefstaal 3 2 765 760AB 760 coupe zand
191 03/03/2014 hout 3 2 769 760AB 760 uithalen waterput	bovenste	horizontale	
balk;	L105,	B	18,	D	punt	4,5;	
bekapping	aan	de	punt











194 03/03/2014 hout 3 2 769 760AB 760 uithalen waterput	andere	planken
195 03/03/2014 hout 3 2 769 760AB 760 uithalen waterput	andere	balken
196 21/01/2014 hout 1 1 371 370NS 370 coupe grote	aangepunte	paal
197 21/01/2014 hout 1 1 372 1AB 1 coupe beschoeiiing
198 21/01/2014 hout 1 1 372 1AB 1 coupe beschoeiiing
199 21/01/2014 hout 1 1 372 1AB 1 coupe beschoeiiing
200 21/01/2014 hout 1 1 372 1AB 1 coupe beschoeiiing
201 06/03/2014 zeefstaal 3 1 712 712SN 712 1,5	gr zoölogisch 1,5 zoogdierbot	
verbrand
zand 1	mm
202 06/03/2014 zeefstaal 3 1 712 712SN 712 zand 1	mm
203 06/03/2014 zeefstaal 3 1 712 712SN 712 v421 cultureel keramiek zand 1	mm
204 06/03/2014 zeefstaal 3 1 712 712SN 712 botanisch houtskool zand 1	mm
205 06/03/2014 zeefstaal 3 1 712 712SN 712 botanisch houtskool zand sterk	gesleten	snijtand	van	paard 1	mm
3,1 zoölogisch 3,1 zoogdierbot	
verbrand
v422 cultureel keramiek
206 06/03/2014 zeefstaal 3 1 712 712SN 712 v423 cultureel keramiek zand 1	mm
207 06/03/2014 zeefstaal 3 1 712 712SN 712 0,1	gr zoölogisch 0,1 zoogdierbot	
verbrand
zand 1	mm















211 06/03/2014 zeefstaal 3 1 712 712SN 712 v428 cultureel keramiek zand 1	mm
botanisch houtskool
212 06/03/2014 zeefstaal 3 1 721 722NS 722 V429 cultureel keramiek zand
723NS
213 06/03/2014 zeefstaal 3 1 712 712SN 712 v430 cultureel keramiek zand 1	mm
2,4 zoölogisch 2,4 zoogdierbot	
verbrand
214 06/03/2014 zeefstaal 3 1 712 712SN 712 v431 cultureel keramiek zand 1	mm
botanisch houtskool
1,4 zoölogisch 1,4 zoogdierbot	
verbrand


















3 1 712 712SN 712 zand
218 06/03/2014 zeefstaal 3 1 712 712SN 712 v434 cultureel keramiek zand 1	mm
219 06/03/2014 zeefstaal 3 1 712 712SN 712 v435 cultureel keramiek zand 1	mm
220 06/03/2014 keramiek 1 1 712 712SN 712 zand
221 06/03/2014 zeefstaal 3 1 712 712SN 712 v436 cultureel keramiek zand 1	mm
0,6 zoölogisch 0,6 zoogdierbot	
verbrand











224 03/03/2014 hout 3 2 762 760AB 760 coupe takjes	uit	coupe	760AB zand
760CD
225 21/01/2014 hout 1 1 372 1AB 1 coupe beschoeiiing






227 10/02/2014 houtskool 2 1 515 515NS 515 1 uithalen	manueel zand
228 10/01/2014 houtskool 1 1 199 198CD 199 uithalen	manueel zand




230 05/01/2017 houtskool 687 687SN 687 10 zand









nummerFoto naamFoto datum doel soort werkput vlak coupe structuur auteur
1 WEZE_2013_512_1 18/12/2013 werkput 1 0 Fodio
2 WEZE_2013_512_2 18/12/2013 werkput 1 0 Fodio
3 WEZE_2013_512_3 18/12/2013 werkput 1 0 Fodio
4 WEZE_2013_512_4 18/12/2013 werkput 1 0 Fodio
5 WEZE_2013_512_5 18/12/2013 structuur 1 0 11 Fodio
6 WEZE_2013_512_6 18/12/2013 structuur 1 0 11 Fodio
7 WEZE_2013_512_7 18/12/2013 structuur 1 0 11 Fodio
8 WEZE_2013_512_8 18/12/2013 structuur 1 0 11 Fodio
9 WEZE_2013_512_9 17/12/2013 spoor 1 0 Fodio
10 WEZE_2013_512_10 17/12/2013 spoor 1 0 Fodio
11 WEZE_2013_512_11 17/12/2013 spoor 1 0 Fodio
12 WEZE_2013_512_12 18/12/2013 spoor 1 0 Fodio
13 WEZE_2013_512_13 18/12/2013 spoor 1 0 Fodio
14 WEZE_2013_512_14 18/12/2013 spoor 1 0 Fodio
15 WEZE_2013_512_15 18/12/2013 spoor 1 0 Fodio
16 WEZE_2013_512_16 18/12/2013 spoor 1 0 Fodio
17 WEZE_2013_512_17 18/12/2013 spoor 1 0 Fodio
18 WEZE_2013_512_18 18/12/2013 spoor 1 0 Fodio
19 WEZE_2013_512_19 18/12/2013 spoor 1 0 Fodio
20 WEZE_2013_512_20 18/12/2013 spoor 1 0 Fodio
21 WEZE_2013_512_21 18/12/2013 spoor 1 0 Fodio
22 WEZE_2013_512_22 18/12/2013 spoor 1 0 Fodio
23 WEZE_2013_512_23 19/12/2013 spoor 1 0 Fodio
24 WEZE_2013_512_24 18/12/2013 coupe 1 0 77AB Fodio
25 WEZE_2013_512_25 18/12/2013 coupe 1 0 77CD Fodio
26 WEZE_2013_512_26 18/12/2013 coupe 1 0 77CD Fodio
27 WEZE_2013_512_27 18/12/2013 coupe 1 0 77GF Fodio
28 WEZE_2013_512_28 18/12/2013 coupe 1 0 77GF Fodio
29 WEZE_2013_512_29 18/12/2013 coupe 1 0 77GF Fodio
30 WEZE_2013_512_30 18/12/2013 coupe 1 0 77GF Fodio
31 WEZE_2013_512_31 18/12/2013 coupe 1 0 77GF Fodio
32 WEZE_2013_512_32 20/12/2013 spoor 1 0 Fodio
33 WEZE_2013_512_33 10/01/2014 spoor 1 0 Fodio
34 WEZE_2013_512_34 10/01/2014 spoor 1 0 Fodio
35 WEZE_2013_512_35 10/01/2014 spoor 1 0 Fodio
36 WEZE_2013_512_36 10/01/2014 spoor 1 0 Fodio
37 WEZE_2013_512_37 10/01/2014 detail spoor 1 0 Fodio
38 WEZE_2013_512_38 10/01/2014 coupe 1 0 198AB Fodio
39 WEZE_2013_512_39 10/01/2014 coupe 1 0 198AB Fodio
40 WEZE_2013_512_40 10/01/2014 coupe 1 0 198AB Fodio
41 WEZE_2013_512_41 10/01/2014 coupe 1 0 198AB Fodio
42 WEZE_2013_512_42 10/01/2014 coupe 1 0 198CD Fodio
43 WEZE_2013_512_43 10/01/2014 coupe 1 0 198CD Fodio
44 WEZE_2013_512_44 10/01/2014 coupe 1 0 198CD Fodio
45 WEZE_2013_512_45 10/01/2014 coupe 1 0 198CD Fodio
46 WEZE_2013_512_46 10/01/2014 coupe 1 0 198CD Fodio
47 WEZE_2013_512_47 17/01/2014 coupe 1 0 151NS Fodio
48 WEZE_2013_512_48 17/01/2014 detail coupe 1 0 151NS Fodio
49 WEZE_2013_512_49 17/01/2014 coupe 1 0 151NS Fodio
50 WEZE_2013_512_50 17/01/2014 coupe 1 0 151NS Fodio
51 WEZE_2013_512_51 17/01/2014 detail coupe 1 0 151NS Fodio
52 WEZE_2013_512_52 17/12/2013 werkput 1 1 Fodio
53 WEZE_2013_512_53 17/12/2013 werkput 1 1 Fodio
54 WEZE_2013_512_54 17/12/2013 werkput 1 1 Fodio
55 WEZE_2013_512_55 17/12/2013 werkput 1 1 Fodio
56 WEZE_2013_512_56 17/12/2013 werkput 1 1 Fodio
57 WEZE_2013_512_57 17/12/2013 werkput 1 1 Fodio
58 WEZE_2013_512_58 17/12/2013 werkput 1 1 Fodio
Wezemaal Aarschotsesteenweg 'De Mantel' 2013/512 Fotolijst 7 mei 2017
nummerFoto naamFoto datum doel soort werkput vlak coupe structuur auteur
59 WEZE_2013_512_59 17/12/2013 werkput 1 1 Fodio
60 WEZE_2013_512_60 17/12/2013 werkput 1 1 Fodio
61 WEZE_2013_512_61 17/12/2013 werkput 1 1 Fodio
62 WEZE_2013_512_62 17/12/2013 werkput 1 1 Fodio
63 WEZE_2013_512_63 17/12/2013 werkput 1 1 Fodio
64 WEZE_2013_512_64 17/12/2013 werkput 1 1 Fodio
65 WEZE_2013_512_65 17/12/2013 werkput 1 1 Fodio
66 WEZE_2013_512_66 17/12/2013 werkput 1 1 Fodio
67 WEZE_2013_512_67 17/12/2013 werkput 1 1 Fodio
68 WEZE_2013_512_68 17/12/2013 werkput 1 1 Fodio
69 WEZE_2013_512_69 17/12/2013 werkput 1 1 Fodio
70 WEZE_2013_512_70 17/12/2013 werkput 1 1 Fodio
71 WEZE_2013_512_71 17/12/2013 werkput 1 1 Fodio
72 WEZE_2013_512_72 17/12/2013 werkput 1 1 Fodio
73 WEZE_2013_512_73 17/12/2013 werkput 1 1 Fodio
74 WEZE_2013_512_74 18/12/2013 werkput 1 1 Fodio
75 WEZE_2013_512_75 18/12/2013 werkput 1 1 Fodio
76 WEZE_2013_512_76 18/12/2013 werkput 1 1 Fodio
77 WEZE_2013_512_77 18/12/2013 werkput 1 1 Fodio
78 WEZE_2013_512_78 18/12/2013 werkput 1 1 Fodio
79 WEZE_2013_512_79 19/12/2013 werkput 1 1 Fodio
80 WEZE_2013_512_80 19/12/2013 werkput 1 1 Fodio
81 WEZE_2013_512_81 19/12/2013 werkput 1 1 Fodio
82 WEZE_2013_512_82 20/12/2013 werkput 1 1 Fodio
83 WEZE_2013_512_83 20/12/2013 werkput 1 1 Fodio
84 WEZE_2013_512_84 20/12/2013 werkput 1 1 Fodio
85 WEZE_2013_512_85 20/12/2013 werkput 1 1 Fodio
86 WEZE_2013_512_86 20/12/2013 werkput 1 1 Fodio
87 WEZE_2013_512_87 20/12/2013 werkput 1 1 Fodio
88 WEZE_2013_512_88 20/12/2013 werkput 1 1 Fodio
89 WEZE_2013_512_89 20/12/2013 werkput 1 1 Fodio
90 WEZE_2013_512_90 20/12/2013 werkput 1 1 Fodio
91 WEZE_2013_512_91 20/12/2013 werkput 1 1 Fodio
92 WEZE_2013_512_92 20/12/2013 werkput 1 1 Fodio
93 WEZE_2013_512_93 20/12/2013 werkput 1 1 Fodio
94 WEZE_2013_512_94 20/12/2013 werkput 1 1 Fodio
95 WEZE_2013_512_95 20/12/2013 werkput 1 1 Fodio
96 WEZE_2013_512_96 20/12/2013 werkput 1 1 3 Fodio
97 WEZE_2013_512_97 20/12/2013 werkput 1 1 Fodio
98 WEZE_2013_512_98 20/12/2013 werkput 1 1 Fodio
99 WEZE_2013_512_99 20/12/2013 werkput 1 1 Fodio
100 WEZE_2013_512_100 20/12/2013 werkput 1 1 Fodio
101 WEZE_2013_512_101 20/12/2013 werkput 1 1 Fodio
102 WEZE_2013_512_102 20/12/2013 werkput 1 1 Fodio
103 WEZE_2013_512_103 20/12/2013 werkput 1 1 Fodio
104 WEZE_2013_512_104 20/12/2013 werkput 1 1 Fodio
105 WEZE_2013_512_105 7/01/2014 werkput 1 1 Fodio
106 WEZE_2013_512_106 7/01/2014 werkput 1 1 Fodio
107 WEZE_2013_512_107 26/12/2013 werkput 1 1 Fodio
108 WEZE_2013_512_108 18/12/2013 structuur 1 1 1 Fodio
109 WEZE_2013_512_109 18/12/2013 structuur 1 1 1 Fodio
110 WEZE_2013_512_110 20/12/2013 structuur 1 1 3 Fodio
111 WEZE_2013_512_111 20/12/2013 structuur 1 1 3 Fodio
112 WEZE_2013_512_112 20/12/2013 structuur 1 1 3 Fodio
113 WEZE_2013_512_113 20/12/2013 structuur 1 1 3 Fodio
114 WEZE_2013_512_114 23/12/2013 structuur 1 1 1 Fodio
115 WEZE_2013_512_115 23/12/2013 structuur 1 1 1 Fodio
116 WEZE_2013_512_116 16/12/2013 spoor 1 1 Fodio
nummerFoto naamFoto datum doel soort werkput vlak coupe structuur auteur
117 WEZE_2013_512_117 16/12/2013 spoor 1 1 Fodio
118 WEZE_2013_512_118 16/12/2013 spoor 1 1 Fodio
119 WEZE_2013_512_119 16/12/2013 spoor 1 1 Fodio
120 WEZE_2013_512_120 16/12/2013 spoor 1 1 Fodio
121 WEZE_2013_512_121 16/12/2013 spoor 1 1 Fodio
122 WEZE_2013_512_122 16/12/2013 spoor 1 1 Fodio
123 WEZE_2013_512_123 16/12/2013 spoor 1 1 Fodio
124 WEZE_2013_512_124 16/12/2013 spoor 1 1 Fodio
125 WEZE_2013_512_125 16/12/2013 spoor 1 1 Fodio
126 WEZE_2013_512_126 16/12/2013 spoor 1 1 Fodio
127 WEZE_2013_512_127 16/12/2013 spoor 1 1 Fodio
128 WEZE_2013_512_128 16/12/2013 spoor 1 1 Fodio
129 WEZE_2013_512_129 16/12/2013 spoor 1 1 Fodio
130 WEZE_2013_512_130 16/12/2013 spoor 1 1 Fodio
131 WEZE_2013_512_131 16/12/2013 spoor 1 1 Fodio
132 WEZE_2013_512_132 16/12/2013 spoor 1 1 Fodio
133 WEZE_2013_512_133 16/12/2013 spoor 1 1 Fodio
134 WEZE_2013_512_134 16/12/2013 spoor 1 1 Fodio
135 WEZE_2013_512_135 16/12/2013 spoor 1 1 Fodio
136 WEZE_2013_512_136 16/12/2013 spoor 1 1 Fodio
137 WEZE_2013_512_137 16/12/2013 spoor 1 1 Fodio
138 WEZE_2013_512_138 16/12/2013 spoor 1 1 Fodio
139 WEZE_2013_512_139 16/12/2013 spoor 1 1 Fodio
140 WEZE_2013_512_140 16/12/2013 spoor 1 1 Fodio
141 WEZE_2013_512_141 16/12/2013 spoor 1 1 Fodio
142 WEZE_2013_512_142 16/12/2013 spoor 1 1 Fodio
143 WEZE_2013_512_143 16/12/2013 spoor 1 1 Fodio
144 WEZE_2013_512_144 16/12/2013 spoor 1 1 Fodio
145 WEZE_2013_512_145 16/12/2013 spoor 1 1 Fodio
146 WEZE_2013_512_146 16/12/2013 spoor 1 1 Fodio
147 WEZE_2013_512_147 16/12/2013 spoor 1 1 Fodio
148 WEZE_2013_512_148 16/12/2013 spoor 1 1 Fodio
149 WEZE_2013_512_149 16/12/2013 spoor 1 1 Fodio
150 WEZE_2013_512_150 16/12/2013 spoor 1 1 Fodio
151 WEZE_2013_512_151 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
152 WEZE_2013_512_152 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
153 WEZE_2013_512_153 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
154 WEZE_2013_512_154 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
155 WEZE_2013_512_155 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
156 WEZE_2013_512_156 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
157 WEZE_2013_512_157 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
158 WEZE_2013_512_158 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
159 WEZE_2013_512_159 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
160 WEZE_2013_512_160 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
161 WEZE_2013_512_161 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
162 WEZE_2013_512_162 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
163 WEZE_2013_512_163 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
164 WEZE_2013_512_164 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
165 WEZE_2013_512_165 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
166 WEZE_2013_512_166 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
167 WEZE_2013_512_167 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
168 WEZE_2013_512_168 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
169 WEZE_2013_512_169 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
170 WEZE_2013_512_170 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
171 WEZE_2013_512_171 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
172 WEZE_2013_512_172 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
173 WEZE_2013_512_173 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
174 WEZE_2013_512_174 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
nummerFoto naamFoto datum doel soort werkput vlak coupe structuur auteur
175 WEZE_2013_512_175 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
176 WEZE_2013_512_176 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
177 WEZE_2013_512_177 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
178 WEZE_2013_512_178 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
179 WEZE_2013_512_179 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
180 WEZE_2013_512_180 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
181 WEZE_2013_512_181 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
182 WEZE_2013_512_182 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
183 WEZE_2013_512_183 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
184 WEZE_2013_512_184 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
185 WEZE_2013_512_185 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
186 WEZE_2013_512_186 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
187 WEZE_2013_512_187 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
188 WEZE_2013_512_188 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
189 WEZE_2013_512_189 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
190 WEZE_2013_512_190 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
191 WEZE_2013_512_191 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
192 WEZE_2013_512_192 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
193 WEZE_2013_512_193 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
194 WEZE_2013_512_194 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
195 WEZE_2013_512_195 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
196 WEZE_2013_512_196 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
197 WEZE_2013_512_197 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
198 WEZE_2013_512_198 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
199 WEZE_2013_512_199 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
200 WEZE_2013_512_200 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
201 WEZE_2013_512_201 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
202 WEZE_2013_512_202 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
203 WEZE_2013_512_203 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
204 WEZE_2013_512_204 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
205 WEZE_2013_512_205 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
206 WEZE_2013_512_206 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
207 WEZE_2013_512_207 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
208 WEZE_2013_512_208 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
209 WEZE_2013_512_209 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
210 WEZE_2013_512_210 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
211 WEZE_2013_512_211 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
212 WEZE_2013_512_212 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
213 WEZE_2013_512_213 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
214 WEZE_2013_512_214 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
215 WEZE_2013_512_215 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
216 WEZE_2013_512_216 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
217 WEZE_2013_512_217 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
218 WEZE_2013_512_218 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
219 WEZE_2013_512_219 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
220 WEZE_2013_512_220 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
221 WEZE_2013_512_221 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
222 WEZE_2013_512_222 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
223 WEZE_2013_512_223 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
224 WEZE_2013_512_224 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
225 WEZE_2013_512_225 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
226 WEZE_2013_512_226 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
227 WEZE_2013_512_227 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
228 WEZE_2013_512_228 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
229 WEZE_2013_512_229 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
230 WEZE_2013_512_230 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
231 WEZE_2013_512_231 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
232 WEZE_2013_512_232 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
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233 WEZE_2013_512_233 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
234 WEZE_2013_512_234 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
235 WEZE_2013_512_235 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
236 WEZE_2013_512_236 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
237 WEZE_2013_512_237 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
238 WEZE_2013_512_238 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
239 WEZE_2013_512_239 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
240 WEZE_2013_512_240 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
241 WEZE_2013_512_241 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
242 WEZE_2013_512_242 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
243 WEZE_2013_512_243 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
244 WEZE_2013_512_244 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
245 WEZE_2013_512_245 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
246 WEZE_2013_512_246 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
247 WEZE_2013_512_247 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
248 WEZE_2013_512_248 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
249 WEZE_2013_512_249 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
250 WEZE_2013_512_250 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
251 WEZE_2013_512_251 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
252 WEZE_2013_512_252 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
253 WEZE_2013_512_253 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
254 WEZE_2013_512_254 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
255 WEZE_2013_512_255 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
256 WEZE_2013_512_256 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
257 WEZE_2013_512_257 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
258 WEZE_2013_512_258 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
259 WEZE_2013_512_259 17/12/2013 spoor 1 1 Fodio
260 WEZE_2013_512_260 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
261 WEZE_2013_512_261 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
262 WEZE_2013_512_262 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
263 WEZE_2013_512_263 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
264 WEZE_2013_512_264 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
265 WEZE_2013_512_265 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
266 WEZE_2013_512_266 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
267 WEZE_2013_512_267 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
268 WEZE_2013_512_268 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
269 WEZE_2013_512_269 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
270 WEZE_2013_512_270 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
271 WEZE_2013_512_271 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
272 WEZE_2013_512_272 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
273 WEZE_2013_512_273 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
274 WEZE_2013_512_274 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
275 WEZE_2013_512_275 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
276 WEZE_2013_512_276 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
277 WEZE_2013_512_277 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
278 WEZE_2013_512_278 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
279 WEZE_2013_512_279 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
280 WEZE_2013_512_280 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
281 WEZE_2013_512_281 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
282 WEZE_2013_512_282 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
283 WEZE_2013_512_283 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
284 WEZE_2013_512_284 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
285 WEZE_2013_512_285 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
286 WEZE_2013_512_286 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
287 WEZE_2013_512_287 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
288 WEZE_2013_512_288 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
289 WEZE_2013_512_289 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
290 WEZE_2013_512_290 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
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291 WEZE_2013_512_291 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
292 WEZE_2013_512_292 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
293 WEZE_2013_512_293 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
294 WEZE_2013_512_294 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
295 WEZE_2013_512_295 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
296 WEZE_2013_512_296 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
297 WEZE_2013_512_297 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
298 WEZE_2013_512_298 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
299 WEZE_2013_512_299 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
300 WEZE_2013_512_300 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
301 WEZE_2013_512_301 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
302 WEZE_2013_512_302 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
303 WEZE_2013_512_303 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
304 WEZE_2013_512_304 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
305 WEZE_2013_512_305 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
306 WEZE_2013_512_306 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
307 WEZE_2013_512_307 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
308 WEZE_2013_512_308 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
309 WEZE_2013_512_309 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
310 WEZE_2013_512_310 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
311 WEZE_2013_512_311 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
312 WEZE_2013_512_312 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
313 WEZE_2013_512_313 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
314 WEZE_2013_512_314 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
315 WEZE_2013_512_315 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
316 WEZE_2013_512_316 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
317 WEZE_2013_512_317 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
318 WEZE_2013_512_318 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
319 WEZE_2013_512_319 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
320 WEZE_2013_512_320 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
321 WEZE_2013_512_321 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
322 WEZE_2013_512_322 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
323 WEZE_2013_512_323 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
324 WEZE_2013_512_324 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
325 WEZE_2013_512_325 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
326 WEZE_2013_512_326 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
327 WEZE_2013_512_327 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
328 WEZE_2013_512_328 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
329 WEZE_2013_512_329 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
330 WEZE_2013_512_330 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
331 WEZE_2013_512_331 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
332 WEZE_2013_512_332 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
333 WEZE_2013_512_333 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
334 WEZE_2013_512_334 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
335 WEZE_2013_512_335 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
336 WEZE_2013_512_336 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
337 WEZE_2013_512_337 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
338 WEZE_2013_512_338 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
339 WEZE_2013_512_339 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
340 WEZE_2013_512_340 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
341 WEZE_2013_512_341 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
342 WEZE_2013_512_342 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
343 WEZE_2013_512_343 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
344 WEZE_2013_512_344 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
345 WEZE_2013_512_345 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
346 WEZE_2013_512_346 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
347 WEZE_2013_512_347 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
348 WEZE_2013_512_348 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
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349 WEZE_2013_512_349 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
350 WEZE_2013_512_350 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
351 WEZE_2013_512_351 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
352 WEZE_2013_512_352 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
353 WEZE_2013_512_353 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
354 WEZE_2013_512_354 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
355 WEZE_2013_512_355 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
356 WEZE_2013_512_356 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
357 WEZE_2013_512_357 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
358 WEZE_2013_512_358 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
359 WEZE_2013_512_359 18/12/2013 spoor 1 1 Fodio
360 WEZE_2013_512_360 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
361 WEZE_2013_512_361 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
362 WEZE_2013_512_362 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
363 WEZE_2013_512_363 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
364 WEZE_2013_512_364 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
365 WEZE_2013_512_365 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
366 WEZE_2013_512_366 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
367 WEZE_2013_512_367 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
368 WEZE_2013_512_368 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
369 WEZE_2013_512_369 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
370 WEZE_2013_512_370 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
371 WEZE_2013_512_371 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
372 WEZE_2013_512_372 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
373 WEZE_2013_512_373 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
374 WEZE_2013_512_374 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
375 WEZE_2013_512_375 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
376 WEZE_2013_512_376 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
377 WEZE_2013_512_377 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
378 WEZE_2013_512_378 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
379 WEZE_2013_512_379 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
380 WEZE_2013_512_380 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
381 WEZE_2013_512_381 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
382 WEZE_2013_512_382 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
383 WEZE_2013_512_383 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
384 WEZE_2013_512_384 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
385 WEZE_2013_512_385 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
386 WEZE_2013_512_386 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
387 WEZE_2013_512_387 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
388 WEZE_2013_512_388 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
389 WEZE_2013_512_389 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
390 WEZE_2013_512_390 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
391 WEZE_2013_512_391 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
392 WEZE_2013_512_392 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
393 WEZE_2013_512_393 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
394 WEZE_2013_512_394 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
395 WEZE_2013_512_395 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
396 WEZE_2013_512_396 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
397 WEZE_2013_512_397 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
398 WEZE_2013_512_398 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
399 WEZE_2013_512_399 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
400 WEZE_2013_512_400 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
401 WEZE_2013_512_401 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
402 WEZE_2013_512_402 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
403 WEZE_2013_512_403 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
404 WEZE_2013_512_404 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
405 WEZE_2013_512_405 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
406 WEZE_2013_512_406 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
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407 WEZE_2013_512_407 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
408 WEZE_2013_512_408 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
409 WEZE_2013_512_409 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
410 WEZE_2013_512_410 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
411 WEZE_2013_512_411 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
412 WEZE_2013_512_412 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
413 WEZE_2013_512_413 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
414 WEZE_2013_512_414 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
415 WEZE_2013_512_415 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
416 WEZE_2013_512_416 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
417 WEZE_2013_512_417 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
418 WEZE_2013_512_418 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
419 WEZE_2013_512_419 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
420 WEZE_2013_512_420 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
421 WEZE_2013_512_421 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
422 WEZE_2013_512_422 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
423 WEZE_2013_512_423 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
424 WEZE_2013_512_424 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
425 WEZE_2013_512_425 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
426 WEZE_2013_512_426 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
427 WEZE_2013_512_427 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
428 WEZE_2013_512_428 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
429 WEZE_2013_512_429 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
430 WEZE_2013_512_430 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
431 WEZE_2013_512_431 19/12/2013 spoor 1 1 Fodio
432 WEZE_2013_512_432 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
433 WEZE_2013_512_433 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
434 WEZE_2013_512_434 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
435 WEZE_2013_512_435 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
436 WEZE_2013_512_436 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
437 WEZE_2013_512_437 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
438 WEZE_2013_512_438 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
439 WEZE_2013_512_439 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
440 WEZE_2013_512_440 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
441 WEZE_2013_512_441 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
442 WEZE_2013_512_442 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
443 WEZE_2013_512_443 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
444 WEZE_2013_512_444 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
445 WEZE_2013_512_445 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
446 WEZE_2013_512_446 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
447 WEZE_2013_512_447 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
448 WEZE_2013_512_448 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
449 WEZE_2013_512_449 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
450 WEZE_2013_512_450 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
451 WEZE_2013_512_451 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
452 WEZE_2013_512_452 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
453 WEZE_2013_512_453 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
454 WEZE_2013_512_454 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
455 WEZE_2013_512_455 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
456 WEZE_2013_512_456 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
457 WEZE_2013_512_457 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
458 WEZE_2013_512_458 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
459 WEZE_2013_512_459 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
460 WEZE_2013_512_460 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
461 WEZE_2013_512_461 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
462 WEZE_2013_512_462 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
463 WEZE_2013_512_463 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
464 WEZE_2013_512_464 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
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465 WEZE_2013_512_465 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
466 WEZE_2013_512_466 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
467 WEZE_2013_512_467 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
468 WEZE_2013_512_468 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
469 WEZE_2013_512_469 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
470 WEZE_2013_512_470 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
471 WEZE_2013_512_471 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
472 WEZE_2013_512_472 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
473 WEZE_2013_512_473 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
474 WEZE_2013_512_474 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
475 WEZE_2013_512_475 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
476 WEZE_2013_512_476 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
477 WEZE_2013_512_477 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
478 WEZE_2013_512_478 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
479 WEZE_2013_512_479 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
480 WEZE_2013_512_480 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
481 WEZE_2013_512_481 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
482 WEZE_2013_512_482 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
483 WEZE_2013_512_483 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
484 WEZE_2013_512_484 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
485 WEZE_2013_512_485 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
486 WEZE_2013_512_486 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
487 WEZE_2013_512_487 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
488 WEZE_2013_512_488 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
489 WEZE_2013_512_489 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
490 WEZE_2013_512_490 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
491 WEZE_2013_512_491 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
492 WEZE_2013_512_492 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
493 WEZE_2013_512_493 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
494 WEZE_2013_512_494 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
495 WEZE_2013_512_495 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
496 WEZE_2013_512_496 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
497 WEZE_2013_512_497 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
498 WEZE_2013_512_498 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
499 WEZE_2013_512_499 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
500 WEZE_2013_512_500 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
501 WEZE_2013_512_501 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
502 WEZE_2013_512_502 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
503 WEZE_2013_512_503 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
504 WEZE_2013_512_504 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
505 WEZE_2013_512_505 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
506 WEZE_2013_512_506 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
507 WEZE_2013_512_507 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
508 WEZE_2013_512_508 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
509 WEZE_2013_512_509 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
510 WEZE_2013_512_510 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
511 WEZE_2013_512_511 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
512 WEZE_2013_512_512 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
513 WEZE_2013_512_513 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
514 WEZE_2013_512_514 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
515 WEZE_2013_512_515 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
516 WEZE_2013_512_516 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
517 WEZE_2013_512_517 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
518 WEZE_2013_512_518 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
519 WEZE_2013_512_519 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
520 WEZE_2013_512_520 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
521 WEZE_2013_512_521 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
522 WEZE_2013_512_522 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
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523 WEZE_2013_512_523 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
524 WEZE_2013_512_524 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
525 WEZE_2013_512_525 20/12/2013 spoor 1 1 Fodio
526 WEZE_2013_512_526 26/12/2013 spoor 1 1 Fodio
527 WEZE_2013_512_527 2/01/2014 spoor 1 1 Fodio
528 WEZE_2013_512_528 2/01/2014 spoor 1 1 Fodio
529 WEZE_2013_512_529 2/01/2014 spoor 1 1 Fodio
530 WEZE_2013_512_530 3/01/2014 spoor 1 1 Fodio
531 WEZE_2013_512_531 3/01/2014 spoor 1 1 Fodio
532 WEZE_2013_512_532 3/01/2014 spoor 1 1 Fodio
533 WEZE_2013_512_533 3/01/2014 spoor 1 1 Fodio
534 WEZE_2013_512_534 10/01/2014 spoor 1 1 Fodio
535 WEZE_2013_512_535 10/01/2014 spoor 1 1 Fodio
536 WEZE_2013_512_536 13/01/2014 spoor 1 1 Fodio
537 WEZE_2013_512_537 13/01/2014 spoor 1 1 Fodio
538 WEZE_2013_512_538 13/01/2014 spoor 1 1 Fodio
539 WEZE_2013_512_539 13/01/2014 spoor 1 1 Fodio
540 WEZE_2013_512_540 14/01/2014 spoor 1 1 Fodio
541 WEZE_2013_512_541 14/01/2014 spoor 1 1 Fodio
542 WEZE_2013_512_542 14/01/2014 spoor 1 1 Fodio
543 WEZE_2013_512_543 14/01/2014 spoor 1 1 Fodio
544 WEZE_2013_512_544 14/01/2014 spoor 1 1 Fodio
545 WEZE_2013_512_545 14/01/2014 spoor 1 1 Fodio
546 WEZE_2013_512_546 15/01/2014 spoor 1 1 Fodio
547 WEZE_2013_512_547 15/01/2014 spoor 1 1 Fodio
548 WEZE_2013_512_548 16/01/2014 spoor 1 1 Fodio
549 WEZE_2013_512_549 16/01/2014 spoor 1 1 Fodio
550 WEZE_2013_512_550 16/01/2014 spoor 1 1 Fodio
551 WEZE_2013_512_551 17/01/2014 spoor 1 1 Fodio
552 WEZE_2013_512_552 17/01/2014 spoor 1 1 Fodio
553 WEZE_2013_512_553 17/01/2014 spoor 1 1 Fodio
554 WEZE_2013_512_554 17/01/2014 spoor 1 1 Fodio
555 WEZE_2013_512_555 17/01/2014 spoor 1 1 Fodio
556 WEZE_2013_512_556 17/01/2014 spoor 1 1 Fodio
557 WEZE_2013_512_557 17/01/2014 spoor 1 1 Fodio
558 WEZE_2013_512_558 17/01/2014 spoor 1 1 Fodio
559 WEZE_2013_512_559 17/01/2014 spoor 1 1 Fodio
560 WEZE_2013_512_560 17/01/2014 spoor 1 1 Fodio
561 WEZE_2013_512_561 17/01/2014 spoor 1 1 Fodio
562 WEZE_2013_512_562 21/01/2014 spoor 1 1 Fodio
563 WEZE_2013_512_563 21/01/2014 spoor 1 1 Fodio
564 WEZE_2013_512_564 23/12/2013 coupe 1 1 119NS Fodio
565 WEZE_2013_512_565 23/12/2013 coupe 1 1 119NS Fodio
566 WEZE_2013_512_566 23/12/2013 coupe 1 1 114WE Fodio
567 WEZE_2013_512_567 23/12/2013 coupe 1 1 114WE Fodio
568 WEZE_2013_512_568 23/12/2013 coupe 1 1 132SN Fodio
569 WEZE_2013_512_569 23/12/2013 coupe 1 1 132SN Fodio
570 WEZE_2013_512_570 23/12/2013 coupe 1 1 131WE Fodio
571 WEZE_2013_512_571 23/12/2013 coupe 1 1 131WE Fodio
572 WEZE_2013_512_572 23/12/2013 coupe 1 1 118WE Fodio
573 WEZE_2013_512_573 23/12/2013 coupe 1 1 118WE Fodio
574 WEZE_2013_512_574 23/12/2013 coupe 1 1 117WE Fodio
575 WEZE_2013_512_575 23/12/2013 coupe 1 1 117WE Fodio
576 WEZE_2013_512_576 23/12/2013 coupe 1 1 103WE Fodio
577 WEZE_2013_512_577 23/12/2013 coupe 1 1 104WE Fodio
578 WEZE_2013_512_578 23/12/2013 coupe 1 1 101WE Fodio
579 WEZE_2013_512_579 23/12/2013 coupe 1 1 101WE Fodio
580 WEZE_2013_512_580 23/12/2013 coupe 1 1 102NS Fodio
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581 WEZE_2013_512_581 23/12/2013 coupe 1 1 120WE Fodio
582 WEZE_2013_512_582 23/12/2013 coupe 1 1 120WE Fodio
583 WEZE_2013_512_583 23/12/2013 coupe 1 1 102NS Fodio
584 WEZE_2013_512_584 23/12/2013 coupe 1 1 139WE Fodio
585 WEZE_2013_512_585 23/12/2013 coupe 1 1 139WE Fodio
586 WEZE_2013_512_586 23/12/2013 coupe 1 1 116WE Fodio
587 WEZE_2013_512_587 23/12/2013 coupe 1 1 116WE Fodio
588 WEZE_2013_512_588 23/12/2013 coupe 1 1 105NS Fodio
589 WEZE_2013_512_589 23/12/2013 coupe 1 1 105NS Fodio
590 WEZE_2013_512_590 23/12/2013 coupe 1 1 105NS Fodio
591 WEZE_2013_512_591 23/12/2013 coupe 1 1 91NS Fodio
592 WEZE_2013_512_592 23/12/2013 coupe 1 1 107WE Fodio
593 WEZE_2013_512_593 23/12/2013 coupe 1 1 107WE Fodio
594 WEZE_2013_512_594 23/12/2013 coupe 1 1 113WE Fodio
595 WEZE_2013_512_595 23/12/2013 coupe 1 1 113WE Fodio
596 WEZE_2013_512_596 23/12/2013 coupe 1 1 90SN Fodio
597 WEZE_2013_512_597 23/12/2013 coupe 1 1 90SN Fodio
598 WEZE_2013_512_598 23/12/2013 coupe 1 1 110NS Fodio
599 WEZE_2013_512_599 23/12/2013 coupe 1 1 110NS Fodio
600 WEZE_2013_512_600 23/12/2013 coupe 1 1 108WE Fodio
601 WEZE_2013_512_601 23/12/2013 coupe 1 1 108WE Fodio
602 WEZE_2013_512_602 23/12/2013 coupe 1 1 108WE Fodio
603 WEZE_2013_512_603 23/12/2013 coupe 1 1 108WE Fodio
604 WEZE_2013_512_604 23/12/2013 coupe 1 1 110NS Fodio
605 WEZE_2013_512_605 23/12/2013 coupe 1 1 86SN Fodio
606 WEZE_2013_512_606 23/12/2013 coupe 1 1 86SN Fodio
607 WEZE_2013_512_607 23/12/2013 coupe 1 1 131WE Fodio
608 WEZE_2013_512_608 23/12/2013 coupe 1 1 131WE Fodio
609 WEZE_2013_512_609 23/12/2013 coupe 1 1 106SN Fodio
610 WEZE_2013_512_610 23/12/2013 coupe 1 1 106SN Fodio
611 WEZE_2013_512_611 23/12/2013 coupe 1 1 106SN Fodio
612 WEZE_2013_512_612 26/12/2013 coupe 1 1 3WE Fodio
613 WEZE_2013_512_613 26/12/2013 coupe 1 1 3WE Fodio
614 WEZE_2013_512_614 26/12/2013 coupe 1 1 3WE Fodio
615 WEZE_2013_512_615 26/12/2013 coupe 1 1 13WE Fodio
616 WEZE_2013_512_616 26/12/2013 coupe 1 1 13WE Fodio
617 WEZE_2013_512_617 26/12/2013 coupe 1 1 3WE Fodio
618 WEZE_2013_512_618 26/12/2013 coupe 1 1 6WE Fodio
619 WEZE_2013_512_619 26/12/2013 coupe 1 1 6WE Fodio
620 WEZE_2013_512_620 26/12/2013 coupe 1 1 17AB Fodio
621 WEZE_2013_512_621 26/12/2013 coupe 1 1 17AB Fodio
622 WEZE_2013_512_622 26/12/2013 coupe 1 1 17AB Fodio
623 WEZE_2013_512_623 26/12/2013 coupe 1 1 99WE Fodio
624 WEZE_2013_512_624 26/12/2013 coupe 1 1 79EW Fodio
625 WEZE_2013_512_625 26/12/2013 coupe 1 1 79EW Fodio
626 WEZE_2013_512_626 26/12/2013 coupe 1 1 17AB Fodio
627 WEZE_2013_512_627 26/12/2013 coupe 1 1 Fodio
628 WEZE_2013_512_628 26/12/2013 coupe 1 1 Fodio
629 WEZE_2013_512_629 26/12/2013 coupe 1 1 8AB Fodio
630 WEZE_2013_512_630 26/12/2013 coupe 1 1 8AB Fodio
631 WEZE_2013_512_631 26/12/2013 coupe 1 1 7WE Fodio
632 WEZE_2013_512_632 26/12/2013 coupe 1 1 7WE Fodio
633 WEZE_2013_512_633 26/12/2013 coupe 1 1 80WE Fodio
634 WEZE_2013_512_634 26/12/2013 coupe 1 1 80WE Fodio
635 WEZE_2013_512_635 26/12/2013 coupe 1 1 257WE Fodio
636 WEZE_2013_512_636 26/12/2013 coupe 1 1 257WE Fodio
637 WEZE_2013_512_637 26/12/2013 coupe 1 1 262WE Fodio
638 WEZE_2013_512_638 26/12/2013 coupe 1 1 262WE Fodio
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639 WEZE_2013_512_639 26/12/2013 coupe 1 1 P4WE Fodio
640 WEZE_2013_512_640 26/12/2013 coupe 1 1 P4WE Fodio
641 WEZE_2013_512_641 26/12/2013 spoor 1 1 Fodio
642 WEZE_2013_512_642 26/12/2013 coupe 1 1 2WE Fodio
643 WEZE_2013_512_643 26/12/2013 coupe 1 1 2WE Fodio
644 WEZE_2013_512_644 26/12/2013 coupe 1 1 18SN Fodio
645 WEZE_2013_512_645 26/12/2013 coupe 1 1 18SN Fodio
646 WEZE_2013_512_646 26/12/2013 coupe 1 1 20WE Fodio
647 WEZE_2013_512_647 26/12/2013 coupe 1 1 20WE Fodio
648 WEZE_2013_512_648 26/12/2013 coupe 1 1 84EW Fodio
649 WEZE_2013_512_649 26/12/2013 coupe 1 1 84EW Fodio
650 WEZE_2013_512_650 26/12/2013 coupe 1 1 83WE Fodio
651 WEZE_2013_512_651 26/12/2013 coupe 1 1 83WE Fodio
652 WEZE_2013_512_652 26/12/2013 coupe 1 1 82WE Fodio
653 WEZE_2013_512_653 26/12/2013 coupe 1 1 82WE Fodio
654 WEZE_2013_512_654 26/12/2013 coupe 1 1 51WE Fodio
655 WEZE_2013_512_655 26/12/2013 coupe 1 1 53WE Fodio
656 WEZE_2013_512_656 26/12/2013 coupe 1 1 53WE Fodio
657 WEZE_2013_512_657 26/12/2013 coupe 1 1 52WE Fodio
658 WEZE_2013_512_658 26/12/2013 coupe 1 1 52WE Fodio
659 WEZE_2013_512_659 26/12/2013 coupe 1 1 56EW Fodio
660 WEZE_2013_512_660 26/12/2013 coupe 1 1 56EW Fodio
661 WEZE_2013_512_661 26/12/2013 coupe 1 1 23WE Fodio
662 WEZE_2013_512_662 26/12/2013 coupe 1 1 23WE Fodio
663 WEZE_2013_512_663 26/12/2013 coupe 1 1 29WE Fodio
664 WEZE_2013_512_664 26/12/2013 coupe 1 1 29WE Fodio
665 WEZE_2013_512_665 26/12/2013 coupe 1 1 24WE Fodio
666 WEZE_2013_512_666 26/12/2013 coupe 1 1 24WE Fodio
667 WEZE_2013_512_667 30/12/2013 coupe 1 1 55SN Fodio
668 WEZE_2013_512_668 30/12/2013 coupe 1 1 55SN Fodio
669 WEZE_2013_512_669 30/12/2013 coupe 1 1 22WE Fodio
670 WEZE_2013_512_670 30/12/2013 coupe 1 1 22WE Fodio
671 WEZE_2013_512_671 30/12/2013 coupe 1 1 22WE Fodio
672 WEZE_2013_512_672 30/12/2013 coupe 1 1 144NS Fodio
673 WEZE_2013_512_673 30/12/2013 coupe 1 1 144NS Fodio
674 WEZE_2013_512_674 30/12/2013 coupe 1 1 30NS Fodio
675 WEZE_2013_512_675 30/12/2013 coupe 1 1 30NS Fodio
676 WEZE_2013_512_676 30/12/2013 coupe 1 1 130AB Fodio
677 WEZE_2013_512_677 30/12/2013 coupe 1 1 130AB Fodio
678 WEZE_2013_512_678 30/12/2013 coupe 1 1 130AB Fodio
679 WEZE_2013_512_679 30/12/2013 coupe 1 1 130AB Fodio
680 WEZE_2013_512_680 30/12/2013 coupe 1 1 130AB Fodio
681 WEZE_2013_512_681 30/12/2013 coupe 1 1 130AB Fodio
682 WEZE_2013_512_682 30/12/2013 coupe 1 1 87WE Fodio
683 WEZE_2013_512_683 30/12/2013 coupe 1 1 92WE Fodio
684 WEZE_2013_512_684 30/12/2013 coupe 1 1 85WE Fodio
685 WEZE_2013_512_685 30/12/2013 coupe 1 1 85WE Fodio
686 WEZE_2013_512_686 30/12/2013 coupe 1 1 88WE Fodio
687 WEZE_2013_512_687 30/12/2013 coupe 1 1 93WE Fodio
688 WEZE_2013_512_688 30/12/2013 coupe 1 1 272SN Fodio
689 WEZE_2013_512_689 30/12/2013 coupe 1 1 272SN Fodio
690 WEZE_2013_512_690 30/12/2013 coupe 1 1 17WE Fodio
691 WEZE_2013_512_691 30/12/2013 coupe 1 1 17WE Fodio
692 WEZE_2013_512_692 30/12/2013 coupe 1 1 137WE Fodio
693 WEZE_2013_512_693 30/12/2013 coupe 1 1 2EW Fodio
694 WEZE_2013_512_694 30/12/2013 coupe 1 1 2EW Fodio
695 WEZE_2013_512_695 30/12/2013 coupe 1 1 138WE Fodio
696 WEZE_2013_512_696 30/12/2013 coupe 1 1 138WE Fodio
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697 WEZE_2013_512_697 30/12/2013 coupe 1 1 111WE Fodio
698 WEZE_2013_512_698 30/12/2013 coupe 1 1 111WE Fodio
699 WEZE_2013_512_699 30/12/2013 spoor 1 1 Fodio
700 WEZE_2013_512_700 30/12/2013 coupe 1 1 Fodio
701 WEZE_2013_512_701 30/12/2013 spoor 1 2 Fodio
702 WEZE_2013_512_702 2/01/2014 coupe 1 1 112WE Fodio
703 WEZE_2013_512_703 2/01/2014 coupe 1 1 112WE Fodio
704 WEZE_2013_512_704 2/01/2014 coupe 1 1 63WE Fodio
705 WEZE_2013_512_705 2/01/2014 coupe 1 1 63WE Fodio
706 WEZE_2013_512_706 2/01/2014 coupe 1 1 269SN Fodio
707 WEZE_2013_512_707 2/01/2014 coupe 1 1 269SN Fodio
708 WEZE_2013_512_708 2/01/2014 coupe 1 1 62WE Fodio
709 WEZE_2013_512_709 2/01/2014 coupe 1 1 62WE Fodio
710 WEZE_2013_512_710 2/01/2014 coupe 1 1 100SN Fodio
711 WEZE_2013_512_711 2/01/2014 coupe 1 1 100SN Fodio
712 WEZE_2013_512_712 2/01/2014 coupe 1 1 140SN Fodio
713 WEZE_2013_512_713 2/01/2014 coupe 1 1 121WE Fodio
714 WEZE_2013_512_714 2/01/2014 coupe 1 1 121WE Fodio
715 WEZE_2013_512_715 2/01/2014 coupe 1 1 94WE Fodio
716 WEZE_2013_512_716 2/01/2014 coupe 1 1 94WE Fodio
717 WEZE_2013_512_717 2/01/2014 coupe 1 1 122WE Fodio
718 WEZE_2013_512_718 2/01/2014 coupe 1 1 122WE Fodio
719 WEZE_2013_512_719 2/01/2014 coupe 1 1 143SN Fodio
720 WEZE_2013_512_720 2/01/2014 coupe 1 1 143SN Fodio
721 WEZE_2013_512_721 2/01/2014 coupe 1 1 48NS Fodio
722 WEZE_2013_512_722 2/01/2014 coupe 1 1 48NS Fodio
723 WEZE_2013_512_723 2/01/2014 coupe 1 1 98SN Fodio
724 WEZE_2013_512_724 2/01/2014 coupe 1 1 98SN Fodio
725 WEZE_2013_512_725 2/01/2014 coupe 1 1 35SN Fodio
726 WEZE_2013_512_726 2/01/2014 coupe 1 1 35SN Fodio
727 WEZE_2013_512_727 2/01/2014 coupe 1 1 97NS Fodio
728 WEZE_2013_512_728 2/01/2014 coupe 1 1 97NS Fodio
729 WEZE_2013_512_729 2/01/2014 coupe 1 1 95WE Fodio
730 WEZE_2013_512_730 2/01/2014 coupe 1 1 95WE Fodio
731 WEZE_2013_512_731 2/01/2014 coupe 1 1 34WE Fodio
732 WEZE_2013_512_732 2/01/2014 coupe 1 1 34WE Fodio
733 WEZE_2013_512_733 2/01/2014 coupe 1 1 133WE Fodio
734 WEZE_2013_512_734 2/01/2014 coupe 1 1 133WE Fodio
735 WEZE_2013_512_735 2/01/2014 coupe 1 1 21WE Fodio
736 WEZE_2013_512_736 2/01/2014 coupe 1 1 21WE Fodio
737 WEZE_2013_512_737 2/01/2014 coupe 1 1 135EW Fodio
738 WEZE_2013_512_738 2/01/2014 coupe 1 1 135EW Fodio
739 WEZE_2013_512_739 2/01/2014 spoor 1 2 Fodio
740 WEZE_2013_512_740 2/01/2014 spoor 1 2 Fodio
741 WEZE_2013_512_741 2/01/2014 coupe 1 2 273WE Fodio
742 WEZE_2013_512_742 2/01/2014 coupe 1 2 273WE Fodio
743 WEZE_2013_512_743 2/01/2014 coupe 1 1 9WE Fodio
744 WEZE_2013_512_744 2/01/2014 coupe 1 1 10WE Fodio
745 WEZE_2013_512_745 2/01/2014 coupe 1 1 10WE Fodio
746 WEZE_2013_512_746 2/01/2014 coupe 1 1 9WE Fodio
747 WEZE_2013_512_747 2/01/2014 coupe 1 1 134WE Fodio
748 WEZE_2013_512_748 2/01/2014 coupe 1 1 134WE Fodio
749 WEZE_2013_512_749 3/01/2014 coupe 1 1 27EW Fodio
750 WEZE_2013_512_750 3/01/2014 coupe 1 1 27EW Fodio
751 WEZE_2013_512_751 3/01/2014 coupe 1 1 28CD Fodio
752 WEZE_2013_512_752 3/01/2014 coupe 1 1 28CD Fodio
753 WEZE_2013_512_753 3/01/2014 coupe 1 1 28AB Fodio
754 WEZE_2013_512_754 3/01/2014 coupe 1 1 28AB Fodio
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755 WEZE_2013_512_755 3/01/2014 coupe 1 1 32EW Fodio
756 WEZE_2013_512_756 3/01/2014 coupe 1 1 32EW Fodio
757 WEZE_2013_512_757 3/01/2014 coupe 1 1 32SN Fodio
758 WEZE_2013_512_758 3/01/2014 coupe 1 1 32SN Fodio
759 WEZE_2013_512_759 3/01/2014 coupe 1 1 32SN Fodio
760 WEZE_2013_512_760 3/01/2014 coupe 1 1 28CD Fodio
761 WEZE_2013_512_761 3/01/2014 coupe 1 1 28CD Fodio
762 WEZE_2013_512_762 3/01/2014 coupe 1 1 60WE Fodio
763 WEZE_2013_512_763 3/01/2014 coupe 1 1 60WE Fodio
764 WEZE_2013_512_764 3/01/2014 coupe 1 1 61WE Fodio
765 WEZE_2013_512_765 3/01/2014 coupe 1 1 61WE Fodio
766 WEZE_2013_512_766 3/01/2014 coupe 1 1 32SN Fodio
767 WEZE_2013_512_767 3/01/2014 coupe 1 1 32SN Fodio
768 WEZE_2013_512_768 3/01/2014 coupe 1 1 32SN Fodio
769 WEZE_2013_512_769 3/01/2014 coupe 1 1 32EW Fodio
770 WEZE_2013_512_770 3/01/2014 coupe 1 1 32EW Fodio
771 WEZE_2013_512_771 3/01/2014 spoor 1 2 Fodio
772 WEZE_2013_512_772 3/01/2014 coupe 1 2 Fodio
773 WEZE_2013_512_773 3/01/2014 coupe 1 1 179WE Fodio
774 WEZE_2013_512_774 3/01/2014 coupe 1 1 179WE Fodio
775 WEZE_2013_512_775 3/01/2014 coupe 1 1 280SN Fodio
776 WEZE_2013_512_776 3/01/2014 coupe 1 1 280SN Fodio
777 WEZE_2013_512_777 3/01/2014 spoor 1 2 Fodio
778 WEZE_2013_512_778 3/01/2014 spoor 1 2 Fodio
779 WEZE_2013_512_779 3/01/2014 coupe 1 2 282WE Fodio
780 WEZE_2013_512_780 3/01/2014 coupe 1 2 282WE Fodio
781 WEZE_2013_512_781 3/01/2014 coupe 1 1 125SN Fodio
782 WEZE_2013_512_782 3/01/2014 coupe 1 1 125SN Fodio
783 WEZE_2013_512_783 3/01/2014 coupe 1 1 125SN Fodio
784 WEZE_2013_512_784 3/01/2014 coupe 1 1 125SN Fodio
785 WEZE_2013_512_785 3/01/2014 coupe 1 1 276WE Fodio
786 WEZE_2013_512_786 3/01/2014 coupe 1 1 276WE Fodio
787 WEZE_2013_512_787 6/01/2014 coupe 1 1 193SN Fodio
788 WEZE_2013_512_788 6/01/2014 coupe 1 1 193SN Fodio
789 WEZE_2013_512_789 6/01/2014 coupe 1 1 177WE Fodio
790 WEZE_2013_512_790 6/01/2014 coupe 1 1 177WE Fodio
791 WEZE_2013_512_791 6/01/2014 coupe 1 1 184WE Fodio
792 WEZE_2013_512_792 6/01/2014 coupe 1 1 184WE Fodio
793 WEZE_2013_512_793 6/01/2014 coupe 1 1 149WE Fodio
794 WEZE_2013_512_794 6/01/2014 coupe 1 1 149WE Fodio
795 WEZE_2013_512_795 6/01/2014 coupe 1 1 148WE Fodio
796 WEZE_2013_512_796 6/01/2014 coupe 1 1 148WE Fodio
797 WEZE_2013_512_797 6/01/2014 coupe 1 1 192WE Fodio
798 WEZE_2013_512_798 6/01/2014 coupe 1 1 192WE Fodio
799 WEZE_2013_512_799 6/01/2014 coupe 1 1 147WE Fodio
800 WEZE_2013_512_800 6/01/2014 coupe 1 1 147WE Fodio
801 WEZE_2013_512_801 6/01/2014 coupe 1 1 64WE Fodio
802 WEZE_2013_512_802 6/01/2014 coupe 1 1 64WE Fodio
803 WEZE_2013_512_803 6/01/2014 coupe 1 1 146SN Fodio
804 WEZE_2013_512_804 6/01/2014 coupe 1 1 146SN Fodio
805 WEZE_2013_512_805 6/01/2014 coupe 1 1 153SN Fodio
806 WEZE_2013_512_806 6/01/2014 coupe 1 1 153SN Fodio
807 WEZE_2013_512_807 6/01/2014 coupe 1 1 150WE Fodio
808 WEZE_2013_512_808 6/01/2014 coupe 1 1 150WE Fodio
809 WEZE_2013_512_809 6/01/2014 coupe 1 1 124WE Fodio
810 WEZE_2013_512_810 6/01/2014 coupe 1 1 124WE Fodio
811 WEZE_2013_512_811 6/01/2014 coupe 1 1 124WE Fodio
812 WEZE_2013_512_812 6/01/2014 coupe 1 1 124WE Fodio
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813 WEZE_2013_512_813 6/01/2014 coupe 1 1 181WE Fodio
814 WEZE_2013_512_814 6/01/2014 coupe 1 1 181WE Fodio
815 WEZE_2013_512_815 6/01/2014 coupe 1 1 185SN Fodio
816 WEZE_2013_512_816 6/01/2014 coupe 1 1 185SN Fodio
817 WEZE_2013_512_817 6/01/2014 coupe 1 1 287WE Fodio
818 WEZE_2013_512_818 6/01/2014 coupe 1 1 287WE Fodio
819 WEZE_2013_512_819 6/01/2014 coupe 1 1 123SN Fodio
820 WEZE_2013_512_820 6/01/2014 coupe 1 1 123SN Fodio
821 WEZE_2013_512_821 6/01/2014 coupe 1 1 156WE Fodio
822 WEZE_2013_512_822 6/01/2014 coupe 1 1 156WE Fodio
823 WEZE_2013_512_823 6/01/2014 coupe 1 1 123WE Fodio
824 WEZE_2013_512_824 6/01/2014 coupe 1 1 123WE Fodio
825 WEZE_2013_512_825 6/01/2014 coupe 1 1 123SN Fodio
826 WEZE_2013_512_826 6/01/2014 coupe 1 1 78WE Fodio
827 WEZE_2013_512_827 6/01/2014 coupe 1 1 78WE Fodio
828 WEZE_2013_512_828 6/01/2014 coupe 1 1 180WE Fodio
829 WEZE_2013_512_829 6/01/2014 coupe 1 1 180WE Fodio
830 WEZE_2013_512_830 6/01/2014 coupe 1 1 182WE Fodio
831 WEZE_2013_512_831 6/01/2014 coupe 1 1 182WE Fodio
832 WEZE_2013_512_832 6/01/2014 coupe 1 1 158WE Fodio
833 WEZE_2013_512_833 6/01/2014 coupe 1 1 158WE Fodio
834 WEZE_2013_512_834 6/01/2014 coupe 1 1 157SN Fodio
835 WEZE_2013_512_835 6/01/2014 coupe 1 1 157SN Fodio
836 WEZE_2013_512_836 6/01/2014 coupe 1 1 200WE Fodio
837 WEZE_2013_512_837 6/01/2014 coupe 1 1 200WE Fodio
838 WEZE_2013_512_838 6/01/2014 coupe 1 1 197SN Fodio
839 WEZE_2013_512_839 6/01/2014 coupe 1 1 197SN Fodio
840 WEZE_2013_512_840 6/01/2014 coupe 1 1 203NS Fodio
841 WEZE_2013_512_841 6/01/2014 coupe 1 1 203NS Fodio
842 WEZE_2013_512_842 6/01/2014 coupe 1 1 190WE Fodio
843 WEZE_2013_512_843 6/01/2014 coupe 1 1 190WE Fodio
844 WEZE_2013_512_844 7/01/2014 coupe 1 1 186AB Fodio
845 WEZE_2013_512_845 7/01/2014 coupe 1 1 186AB Fodio
846 WEZE_2013_512_846 7/01/2014 coupe 1 1 191WE Fodio
847 WEZE_2013_512_847 7/01/2014 coupe 1 1 191WE Fodio
848 WEZE_2013_512_848 7/01/2014 coupe 1 1 195EW Fodio
849 WEZE_2013_512_849 7/01/2014 coupe 1 1 195EW Fodio
850 WEZE_2013_512_850 7/01/2014 coupe 1 1 201AB Fodio
851 WEZE_2013_512_851 7/01/2014 coupe 1 1 201AB Fodio
852 WEZE_2013_512_852 7/01/2014 coupe 1 1 187WE Fodio
853 WEZE_2013_512_853 7/01/2014 coupe 1 1 187WE Fodio
854 WEZE_2013_512_854 7/01/2014 coupe 1 1 220WE Fodio
855 WEZE_2013_512_855 7/01/2014 coupe 1 1 220WE Fodio
856 WEZE_2013_512_856 7/01/2014 coupe 1 1 209WE Fodio
857 WEZE_2013_512_857 7/01/2014 coupe 1 1 204WE Fodio
858 WEZE_2013_512_858 7/01/2014 coupe 1 1 204WE Fodio
859 WEZE_2013_512_859 7/01/2014 coupe 1 1 196WE Fodio
860 WEZE_2013_512_860 7/01/2014 coupe 1 1 245WE Fodio
861 WEZE_2013_512_861 7/01/2014 coupe 1 1 245WE Fodio
862 WEZE_2013_512_862 7/01/2014 coupe 1 1 210WE Fodio
863 WEZE_2013_512_863 7/01/2014 coupe 1 1 210WE Fodio
864 WEZE_2013_512_864 7/01/2014 coupe 1 1 295WE Fodio
865 WEZE_2013_512_865 7/01/2014 coupe 1 1 295WE Fodio
866 WEZE_2013_512_866 7/01/2014 coupe 1 1 188NS Fodio
867 WEZE_2013_512_867 7/01/2014 coupe 1 1 188NS Fodio
868 WEZE_2013_512_868 7/01/2014 coupe 1 1 205WE Fodio
869 WEZE_2013_512_869 7/01/2014 coupe 1 1 205WE Fodio
870 WEZE_2013_512_870 7/01/2014 coupe 1 1 221WE Fodio
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871 WEZE_2013_512_871 7/01/2014 coupe 1 1 219WE Fodio
872 WEZE_2013_512_872 7/01/2014 coupe 1 1 219WE Fodio
873 WEZE_2013_512_873 7/01/2014 coupe 1 1 217SN Fodio
874 WEZE_2013_512_874 7/01/2014 coupe 1 1 217SN Fodio
875 WEZE_2013_512_875 7/01/2014 coupe 1 1 221WE Fodio
876 WEZE_2013_512_876 7/01/2014 coupe 1 1 212WE Fodio
877 WEZE_2013_512_877 7/01/2014 coupe 1 1 212WE Fodio
878 WEZE_2013_512_878 7/01/2014 coupe 1 1 214WE Fodio
879 WEZE_2013_512_879 7/01/2014 coupe 1 1 214WE Fodio
880 WEZE_2013_512_880 7/01/2014 coupe 1 1 206CD Fodio
881 WEZE_2013_512_881 7/01/2014 coupe 1 1 206CD Fodio
882 WEZE_2013_512_882 7/01/2014 coupe 1 1 215WE Fodio
883 WEZE_2013_512_883 7/01/2014 coupe 1 1 215WE Fodio
884 WEZE_2013_512_884 7/01/2014 coupe 1 1 206AB Fodio
885 WEZE_2013_512_885 7/01/2014 coupe 1 1 206AB Fodio
886 WEZE_2013_512_886 7/01/2014 coupe 1 1 206AB Fodio
887 WEZE_2013_512_887 7/01/2014 coupe 1 1 207WE Fodio
888 WEZE_2013_512_888 7/01/2014 coupe 1 1 207WE Fodio
889 WEZE_2013_512_889 7/01/2014 coupe 1 1 159EW Fodio
890 WEZE_2013_512_890 7/01/2014 coupe 1 1 159EW Fodio
891 WEZE_2013_512_891 7/01/2014 coupe 1 1 206CD Fodio
892 WEZE_2013_512_892 7/01/2014 coupe 1 1 206CD Fodio
893 WEZE_2013_512_893 7/01/2014 coupe 1 1 206CD Fodio
894 WEZE_2013_512_894 8/01/2014 spoor 1 2 Fodio
895 WEZE_2013_512_895 8/01/2014 spoor 1 2 Fodio
896 WEZE_2013_512_896 8/01/2014 coupe 1 1 218WE Fodio
897 WEZE_2013_512_897 8/01/2014 coupe 1 1 218WE Fodio
898 WEZE_2013_512_898 8/01/2014 coupe 1 1 223SN Fodio
899 WEZE_2013_512_899 8/01/2014 coupe 1 1 223SN Fodio
900 WEZE_2013_512_900 8/01/2014 coupe 1 1 230SN Fodio
901 WEZE_2013_512_901 8/01/2014 coupe 1 1 230SN Fodio
902 WEZE_2013_512_902 8/01/2014 coupe 1 1 226SN Fodio
903 WEZE_2013_512_903 8/01/2014 coupe 1 1 226SN Fodio
904 WEZE_2013_512_904 8/01/2014 coupe 1 1 227NS Fodio
905 WEZE_2013_512_905 8/01/2014 coupe 1 1 227NS Fodio
906 WEZE_2013_512_906 8/01/2014 coupe 1 1 161WE Fodio
907 WEZE_2013_512_907 8/01/2014 coupe 1 1 161WE Fodio
908 WEZE_2013_512_908 8/01/2014 coupe 1 1 224SN Fodio
909 WEZE_2013_512_909 8/01/2014 coupe 1 1 224SN Fodio
910 WEZE_2013_512_910 8/01/2014 coupe 1 1 211WE Fodio
911 WEZE_2013_512_911 8/01/2014 coupe 1 1 211WE Fodio
912 WEZE_2013_512_912 8/01/2014 coupe 1 1 236WE Fodio
913 WEZE_2013_512_913 8/01/2014 coupe 1 1 236WE Fodio
914 WEZE_2013_512_914 8/01/2014 coupe 1 1 224SN Fodio
915 WEZE_2013_512_915 8/01/2014 spoor 1 1 Fodio
916 WEZE_2013_512_916 8/01/2014 coupe 1 1 225CD Fodio
917 WEZE_2013_512_917 8/01/2014 coupe 1 1 225CD Fodio
918 WEZE_2013_512_918 8/01/2014 spoor 1 1 Fodio
919 WEZE_2013_512_919 8/01/2014 coupe 1 1 302WE Fodio
920 WEZE_2013_512_920 8/01/2014 coupe 1 1 302WE Fodio
921 WEZE_2013_512_921 8/01/2014 coupe 1 1 234WE Fodio
922 WEZE_2013_512_922 8/01/2014 coupe 1 1 234WE Fodio
923 WEZE_2013_512_923 8/01/2014 coupe 1 1 225AB Fodio
924 WEZE_2013_512_924 8/01/2014 coupe 1 1 225AB Fodio
925 WEZE_2013_512_925 8/01/2014 coupe 1 1 225AB Fodio
926 WEZE_2013_512_926 8/01/2014 coupe 1 1 162WE Fodio
927 WEZE_2013_512_927 8/01/2014 coupe 1 1 165WE Fodio
928 WEZE_2013_512_928 8/01/2014 coupe 1 1 165WE Fodio
nummerFoto naamFoto datum doel soort werkput vlak coupe structuur auteur
929 WEZE_2013_512_929 8/01/2014 coupe 1 1 225CD Fodio
930 WEZE_2013_512_930 8/01/2014 coupe 1 1 225CD Fodio
931 WEZE_2013_512_931 8/01/2014 coupe 1 1 246NS Fodio
932 WEZE_2013_512_932 8/01/2014 coupe 1 1 246NS Fodio
933 WEZE_2013_512_933 8/01/2014 coupe 1 1 164WE Fodio
934 WEZE_2013_512_934 8/01/2014 coupe 1 1 164WE Fodio
935 WEZE_2013_512_935 8/01/2014 coupe 1 1 163EW Fodio
936 WEZE_2013_512_936 8/01/2014 coupe 1 1 163EW Fodio
937 WEZE_2013_512_937 8/01/2014 spoor 1 2 Fodio
938 WEZE_2013_512_938 8/01/2014 spoor 1 2 Fodio
939 WEZE_2013_512_939 9/01/2014 coupe 1 1 208WE Fodio
940 WEZE_2013_512_940 9/01/2014 coupe 1 1 208WE Fodio
941 WEZE_2013_512_941 9/01/2014 coupe 1 1 233SN Fodio
942 WEZE_2013_512_942 9/01/2014 coupe 1 1 233SN Fodio
943 WEZE_2013_512_943 9/01/2014 coupe 1 1 248WE Fodio
944 WEZE_2013_512_944 9/01/2014 coupe 1 1 248WE Fodio
945 WEZE_2013_512_945 9/01/2014 coupe 1 1 248WE Fodio
946 WEZE_2013_512_946 9/01/2014 spoor 1 2 Fodio
947 WEZE_2013_512_947 9/01/2014 coupe 1 1 235EW Fodio
948 WEZE_2013_512_948 9/01/2014 coupe 1 1 235SN Fodio
949 WEZE_2013_512_949 9/01/2014 coupe 1 1 235SN Fodio
950 WEZE_2013_512_950 9/01/2014 coupe 1 1 166CD Fodio
951 WEZE_2013_512_951 9/01/2014 coupe 1 1 166CD Fodio
952 WEZE_2013_512_952 9/01/2014 coupe 1 1 247NS Fodio
953 WEZE_2013_512_953 9/01/2014 coupe 1 1 247NS Fodio
954 WEZE_2013_512_954 9/01/2014 coupe 1 1 166AB Fodio
955 WEZE_2013_512_955 9/01/2014 coupe 1 1 166AB Fodio
956 WEZE_2013_512_956 9/01/2014 coupe 1 1 232NS Fodio
957 WEZE_2013_512_957 9/01/2014 coupe 1 1 232NS Fodio
958 WEZE_2013_512_958 9/01/2014 coupe 1 1 231AB Fodio
959 WEZE_2013_512_959 9/01/2014 spoor 1 2 307 Fodio
960 WEZE_2013_512_960 9/01/2014 spoor 1 2 307 Fodio
961 WEZE_2013_512_961 9/01/2014 coupe 1 1 307WE Fodio
962 WEZE_2013_512_962 9/01/2014 coupe 1 1 307WE Fodio
963 WEZE_2013_512_963 9/01/2014 spoor 1 2 Fodio
964 WEZE_2013_512_964 9/01/2014 coupe 1 1 166CD Fodio
965 WEZE_2013_512_965 9/01/2014 coupe 1 1 166CD Fodio
966 WEZE_2013_512_966 9/01/2014 coupe 1 1 231CD Fodio
967 WEZE_2013_512_967 9/01/2014 coupe 1 1 231CD Fodio
968 WEZE_2013_512_968 9/01/2014 coupe 1 1 231CD Fodio
969 WEZE_2013_512_969 9/01/2014 coupe 1 1 231CD Fodio
970 WEZE_2013_512_970 9/01/2014 coupe 1 1 229EW Fodio
971 WEZE_2013_512_971 9/01/2014 coupe 1 2 304SN Fodio
972 WEZE_2013_512_972 9/01/2014 coupe 1 2 304SN Fodio
973 WEZE_2013_512_973 9/01/2014 coupe 1 1 232NS Fodio
974 WEZE_2013_512_974 9/01/2014 coupe 1 1 75WE Fodio
975 WEZE_2013_512_975 9/01/2014 coupe 1 1 75WE Fodio
976 WEZE_2013_512_976 9/01/2014 coupe 1 1 231CD Fodio
977 WEZE_2013_512_977 9/01/2014 coupe 1 1 231AB Fodio
978 WEZE_2013_512_978 9/01/2014 coupe 1 1 231AB Fodio
979 WEZE_2013_512_979 10/01/2014 coupe 1 1 26WE Fodio
980 WEZE_2013_512_980 10/01/2014 coupe 1 1 26WE Fodio
981 WEZE_2013_512_981 10/01/2014 coupe 1 1 47WE Fodio
982 WEZE_2013_512_982 10/01/2014 coupe 1 1 47WE Fodio
983 WEZE_2013_512_983 10/01/2014 coupe 1 1 59EW Fodio
984 WEZE_2013_512_984 10/01/2014 coupe 1 1 59EW Fodio
985 WEZE_2013_512_985 10/01/2014 coupe 1 1 74WE Fodio
986 WEZE_2013_512_986 10/01/2014 coupe 1 1 74WE Fodio
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987 WEZE_2013_512_987 10/01/2014 coupe 1 1 72SN Fodio
988 WEZE_2013_512_988 10/01/2014 coupe 1 1 50WE Fodio
989 WEZE_2013_512_989 10/01/2014 coupe 1 1 50WE Fodio
990 WEZE_2013_512_990 10/01/2014 coupe 1 1 72SN Fodio
991 WEZE_2013_512_991 10/01/2014 coupe 1 1 72SN Fodio
992 WEZE_2013_512_992 10/01/2014 coupe 1 1 69EW Fodio
993 WEZE_2013_512_993 10/01/2014 coupe 1 1 69EW Fodio
994 WEZE_2013_512_994 10/01/2014 coupe 1 1 15WE Fodio
995 WEZE_2013_512_995 10/01/2014 coupe 1 1 15WE Fodio
996 WEZE_2013_512_996 10/01/2014 coupe 1 1 16WE Fodio
997 WEZE_2013_512_997 10/01/2014 coupe 1 1 16WE Fodio
998 WEZE_2013_512_998 10/01/2014 coupe 1 1 11WE Fodio
999 WEZE_2013_512_999 10/01/2014 coupe 1 1 11WE Fodio
1000 WEZE_2013_512_100010/01/2014 coupe 1 1 40WE Fodio
1001 WEZE_2013_512_100110/01/2014 coupe 1 1 40WE Fodio
1002 WEZE_2013_512_100210/01/2014 coupe 1 1 168WE Fodio
1003 WEZE_2013_512_100310/01/2014 coupe 1 1 168WE Fodio
1004 WEZE_2013_512_100410/01/2014 coupe 1 1 173WE Fodio
1005 WEZE_2013_512_100510/01/2014 coupe 1 1 173WE Fodio
1006 WEZE_2013_512_100610/01/2014 spoor 1 0 Fodio
1007 WEZE_2013_512_100710/01/2014 spoor 1 0 Fodio
1008 WEZE_2013_512_100810/01/2014 spoor 1 0 Fodio
1009 WEZE_2013_512_100910/01/2014 detail spoor 1 0 Fodio
1010 WEZE_2013_512_101013/01/2014 coupe 1 1 241WE Fodio
1011 WEZE_2013_512_101113/01/2014 coupe 1 1 37EW Fodio
1012 WEZE_2013_512_101213/01/2014 coupe 1 1 37EW Fodio
1013 WEZE_2013_512_101313/01/2014 coupe 1 1 44WE Fodio
1014 WEZE_2013_512_101413/01/2014 coupe 1 1 44WE Fodio
1015 WEZE_2013_512_101513/01/2014 coupe 1 1 17CD Fodio
1016 WEZE_2013_512_101613/01/2014 coupe 1 1 17CD Fodio
1017 WEZE_2013_512_101713/01/2014 spoor 1 1 Fodio
1018 WEZE_2013_512_101813/01/2014 spoor 1 1 Fodio
1019 WEZE_2013_512_101913/01/2014 coupe 1 1 314WE Fodio
1020 WEZE_2013_512_102013/01/2014 coupe 1 1 314WE Fodio
1021 WEZE_2013_512_102113/01/2014 coupe 1 1 4AB Fodio
1022 WEZE_2013_512_102213/01/2014 coupe 1 1 4AB Fodio
1023 WEZE_2013_512_102313/01/2014 coupe 1 1 317WE Fodio
1024 WEZE_2013_512_102413/01/2014 coupe 1 1 316WE Fodio
1025 WEZE_2013_512_102513/01/2014 coupe 1 1 316WE Fodio
1026 WEZE_2013_512_102613/01/2014 coupe 1 1 33WE Fodio
1027 WEZE_2013_512_102713/01/2014 coupe 1 1 33WE Fodio
1028 WEZE_2013_512_102813/01/2014 coupe 1 1 33WE Fodio
1029 WEZE_2013_512_102914/01/2014 coupe 1 1 43AB Fodio
1030 WEZE_2013_512_103014/01/2014 coupe 1 1 43AB Fodio
1031 WEZE_2013_512_103114/01/2014 coupe 1 1 152EW Fodio
1032 WEZE_2013_512_103214/01/2014 coupe 1 1 152EW Fodio
1033 WEZE_2013_512_103314/01/2014 coupe 1 1 4CD Fodio
1034 WEZE_2013_512_103414/01/2014 coupe 1 1 4CD Fodio
1035 WEZE_2013_512_103514/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1036 WEZE_2013_512_103614/01/2014 coupe 1 2 325EW Fodio
1037 WEZE_2013_512_103714/01/2014 coupe 1 2 325EW Fodio
1038 WEZE_2013_512_103814/01/2014 coupe 1 2 326EW Fodio
1039 WEZE_2013_512_103914/01/2014 coupe 1 1 327NS Fodio
1040 WEZE_2013_512_104014/01/2014 coupe 1 1 327NS Fodio
1041 WEZE_2013_512_104114/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1042 WEZE_2013_512_104214/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1043 WEZE_2013_512_104314/01/2014 coupe 1 1 36NS Fodio
1044 WEZE_2013_512_104414/01/2014 coupe 1 1 36NS Fodio
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1045 WEZE_2013_512_104514/01/2014 spoor 1 1 Fodio
1046 WEZE_2013_512_104614/01/2014 coupe 1 1 329SN Fodio
1047 WEZE_2013_512_104714/01/2014 coupe 1 1 329SN Fodio
1048 WEZE_2013_512_104814/01/2014 coupe 1 1 331WE Fodio
1049 WEZE_2013_512_104914/01/2014 coupe 1 1 331WE Fodio
1050 WEZE_2013_512_105014/01/2014 coupe 1 1 41EW Fodio
1051 WEZE_2013_512_105114/01/2014 coupe 1 1 41EW Fodio
1052 WEZE_2013_512_105214/01/2014 coupe 1 1 41EW Fodio
1053 WEZE_2013_512_105314/01/2014 coupe 1 1 19NS Fodio
1054 WEZE_2013_512_105414/01/2014 coupe 1 1 19NS Fodio
1055 WEZE_2013_512_105514/01/2014 coupe 1 1 19NS Fodio
1056 WEZE_2013_512_105614/01/2014 coupe 1 1 39EW Fodio
1057 WEZE_2013_512_105714/01/2014 coupe 1 1 39EW Fodio
1058 WEZE_2013_512_105815/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1059 WEZE_2013_512_105915/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1060 WEZE_2013_512_106015/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1061 WEZE_2013_512_106115/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1062 WEZE_2013_512_106215/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1063 WEZE_2013_512_106315/01/2014 coupe 1 1 57NS Fodio
1064 WEZE_2013_512_106415/01/2014 coupe 1 1 57NS Fodio
1065 WEZE_2013_512_106515/01/2014 coupe 1 1 57NS Fodio
1066 WEZE_2013_512_106615/01/2014 coupe 1 1 57NS Fodio
1067 WEZE_2013_512_106715/01/2014 coupe 1 1 57NS Fodio
1068 WEZE_2013_512_106815/01/2014 coupe 1 1 57NS Fodio
1069 WEZE_2013_512_106915/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1070 WEZE_2013_512_107015/01/2014 coupe 1 1 202NS Fodio
1071 WEZE_2013_512_107115/01/2014 coupe 1 1 202NS Fodio
1072 WEZE_2013_512_107215/01/2014 coupe 1 1 202NS Fodio
1073 WEZE_2013_512_107315/01/2014 coupe 1 1 202NS Fodio
1074 WEZE_2013_512_107415/01/2014 coupe 1 1 202NS Fodio
1075 WEZE_2013_512_107515/01/2014 coupe 1 1 202NS Fodio
1076 WEZE_2013_512_107615/01/2014 coupe 1 1 335NS Fodio
1077 WEZE_2013_512_107715/01/2014 coupe 1 1 335NS Fodio
1078 WEZE_2013_512_107815/01/2014 coupe 1 1 160WE Fodio
1079 WEZE_2013_512_107915/01/2014 coupe 1 1 160WE Fodio
1080 WEZE_2013_512_108015/01/2014 coupe 1 1 12NS Fodio
1081 WEZE_2013_512_108115/01/2014 coupe 1 1 12NS Fodio
1082 WEZE_2013_512_108215/01/2014 coupe 1 1 70WE Fodio
1083 WEZE_2013_512_108315/01/2014 coupe 1 1 70WE Fodio
1084 WEZE_2013_512_108415/01/2014 spoor 1 1 Fodio
1085 WEZE_2013_512_108515/01/2014 spoor 1 1 Fodio
1086 WEZE_2013_512_108615/01/2014 coupe 1 1 338WE Fodio
1087 WEZE_2013_512_108715/01/2014 coupe 1 1 338WE Fodio
1088 WEZE_2013_512_108815/01/2014 coupe 1 1 338WE Fodio
1089 WEZE_2013_512_108915/01/2014 coupe 1 1 71NS Fodio
1090 WEZE_2013_512_109015/01/2014 coupe 1 1 71NS Fodio
1091 WEZE_2013_512_109116/01/2014 coupe 1 1 172SN Fodio
1092 WEZE_2013_512_109216/01/2014 coupe 1 1 172SN Fodio
1093 WEZE_2013_512_109316/01/2014 spoor 1 2 340 Fodio
1094 WEZE_2013_512_109416/01/2014 spoor 1 2 340 Fodio
1095 WEZE_2013_512_109516/01/2014 coupe 1 2 340WE Fodio
1096 WEZE_2013_512_109616/01/2014 coupe 1 2 340WE Fodio
1097 WEZE_2013_512_109716/01/2014 coupe 1 1 341SN Fodio
1098 WEZE_2013_512_109816/01/2014 coupe 1 1 342EW Fodio
1099 WEZE_2013_512_109916/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1100 WEZE_2013_512_110016/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1101 WEZE_2013_512_110116/01/2014 coupe 1 1 Fodio
1102 WEZE_2013_512_110216/01/2014 coupe 1 1 Fodio
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1103 WEZE_2013_512_110316/01/2014 coupe 1 2 175AB Fodio
1104 WEZE_2013_512_110416/01/2014 coupe 1 1 175AB Fodio
1105 WEZE_2013_512_110516/01/2014 coupe 1 1 175AB Fodio
1106 WEZE_2013_512_110616/01/2014 coupe 1 1 175AB Fodio
1107 WEZE_2013_512_110716/01/2014 coupe 1 1 175AB Fodio
1108 WEZE_2013_512_110816/01/2014 coupe 1 1 175AB Fodio
1109 WEZE_2013_512_110916/01/2014 coupe 1 1 175AB Fodio
1110 WEZE_2013_512_111016/01/2014 coupe 1 1 175AB Fodio
1111 WEZE_2013_512_111116/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1112 WEZE_2013_512_111216/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1113 WEZE_2013_512_111316/01/2014 coupe 1 1 14AB Fodio
1114 WEZE_2013_512_111416/01/2014 coupe 1 1 14AB Fodio
1115 WEZE_2013_512_111516/01/2014 coupe 1 1 14AB Fodio
1116 WEZE_2013_512_111616/01/2014 coupe 1 1 14BC Fodio
1117 WEZE_2013_512_111716/01/2014 coupe 1 1 14BC Fodio
1118 WEZE_2013_512_111816/01/2014 coupe 1 1 14CD Fodio
1119 WEZE_2013_512_111916/01/2014 coupe 1 1 14CD Fodio
1120 WEZE_2013_512_112016/01/2014 coupe 1 1 174NS Fodio
1121 WEZE_2013_512_112116/01/2014 coupe 1 1 174NS Fodio
1122 WEZE_2013_512_112216/01/2014 coupe 1 1 238WE Fodio
1123 WEZE_2013_512_112316/01/2014 coupe 1 1 238WE Fodio
1124 WEZE_2013_512_112416/01/2014 coupe 1 1 171WE Fodio
1125 WEZE_2013_512_112516/01/2014 coupe 1 1 171WE Fodio
1126 WEZE_2013_512_112616/01/2014 coupe 1 1 170WE Fodio
1127 WEZE_2013_512_112716/01/2014 coupe 1 1 170WE Fodio
1128 WEZE_2013_512_112816/01/2014 coupe 1 1 170WE Fodio
1129 WEZE_2013_512_112917/01/2014 coupe 1 1 169NS Fodio
1130 WEZE_2013_512_113017/01/2014 coupe 1 1 169NS Fodio
1131 WEZE_2013_512_113117/01/2014 coupe 1 1 169NS Fodio
1132 WEZE_2013_512_113217/01/2014 coupe 1 1 169NS Fodio
1133 WEZE_2013_512_113317/01/2014 coupe 1 1 169NS Fodio
1134 WEZE_2013_512_113417/01/2014 coupe 1 1 169NS Fodio
1135 WEZE_2013_512_113517/01/2014 coupe 1 1 71AB Fodio
1136 WEZE_2013_512_113617/01/2014 coupe 1 1 71AB Fodio
1137 WEZE_2013_512_113717/01/2014 coupe 1 1 49NS Fodio
1138 WEZE_2013_512_113817/01/2014 coupe 1 1 49NS Fodio
1139 WEZE_2013_512_113917/01/2014 coupe 1 1 67SN Fodio
1140 WEZE_2013_512_114017/01/2014 coupe 1 1 67SN Fodio
1141 WEZE_2013_512_114117/01/2014 coupe 1 1 66NS Fodio
1142 WEZE_2013_512_114217/01/2014 coupe 1 1 66NS Fodio
1143 WEZE_2013_512_114317/01/2014 coupe 1 1 45EW Fodio
1144 WEZE_2013_512_114417/01/2014 coupe 1 1 38EW Fodio
1145 WEZE_2013_512_114517/01/2014 coupe 1 1 38EW Fodio
1146 WEZE_2013_512_114617/01/2014 coupe 1 1 349WE Fodio
1147 WEZE_2013_512_114717/01/2014 coupe 1 1 349WE Fodio
1148 WEZE_2013_512_114817/01/2014 coupe 1 1 209WE Fodio
1149 WEZE_2013_512_114917/01/2014 coupe 1 1 209WE Fodio
1150 WEZE_2013_512_115017/01/2014 coupe 1 1 350WE Fodio
1151 WEZE_2013_512_115117/01/2014 coupe 1 1 350WE Fodio
1152 WEZE_2013_512_115217/01/2014 coupe 1 1 354WE Fodio
1153 WEZE_2013_512_115317/01/2014 coupe 1 1 354WE Fodio
1154 WEZE_2013_512_115417/01/2014 coupe 1 1 352NS Fodio
1155 WEZE_2013_512_115517/01/2014 coupe 1 1 352NS Fodio
1156 WEZE_2013_512_115617/01/2014 coupe 1 1 353WE Fodio
1157 WEZE_2013_512_115717/01/2014 coupe 1 1 353WE Fodio
1158 WEZE_2013_512_115817/01/2014 coupe 1 1 353WE Fodio
1159 WEZE_2013_512_115917/01/2014 coupe 1 1 355EW Fodio
1160 WEZE_2013_512_116017/01/2014 coupe 1 1 355EW Fodio
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1161 WEZE_2013_512_116117/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1162 WEZE_2013_512_116217/01/2014 coupe 1 2 Fodio
1163 WEZE_2013_512_116317/01/2014 coupe 1 2 357EW Fodio
1164 WEZE_2013_512_116417/01/2014 coupe 1 2 357EW Fodio
1165 WEZE_2013_512_116520/01/2014 coupe 1 1 339AB Fodio
1166 WEZE_2013_512_116620/01/2014 coupe 1 1 339AB Fodio
1167 WEZE_2013_512_116720/01/2014 coupe 1 1 339AB Fodio
1168 WEZE_2013_512_116820/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1169 WEZE_2013_512_116920/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1170 WEZE_2013_512_117020/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1171 WEZE_2013_512_117120/01/2014 coupe 1 1 339AB Fodio
1172 WEZE_2013_512_117220/01/2014 coupe 1 1 339AB Fodio
1173 WEZE_2013_512_117320/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1174 WEZE_2013_512_117420/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1175 WEZE_2013_512_117520/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1176 WEZE_2013_512_117620/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1177 WEZE_2013_512_117720/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1178 WEZE_2013_512_117820/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1179 WEZE_2013_512_117920/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1180 WEZE_2013_512_118020/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1181 WEZE_2013_512_118120/01/2014 coupe 1 2 362WE Fodio
1182 WEZE_2013_512_118220/01/2014 coupe 1 2 362WE Fodio
1183 WEZE_2013_512_118320/01/2014 coupe 1 2 361SN Fodio
1184 WEZE_2013_512_118421/01/2014 coupe 1 2 361SN Fodio
1185 WEZE_2013_512_118521/01/2014 coupe 1 1 175NS Fodio
1186 WEZE_2013_512_118621/01/2014 coupe 1 1 175NS Fodio
1187 WEZE_2013_512_118721/01/2014 coupe 1 1 175NS Fodio
1188 WEZE_2013_512_118821/01/2014 coupe 1 1 175NS Fodio
1189 WEZE_2013_512_118921/01/2014 coupe 1 1 175NS Fodio
1190 WEZE_2013_512_119021/01/2014 coupe 1 1 175NS Fodio
1191 WEZE_2013_512_119121/01/2014 coupe 1 1 368WE Fodio
1192 WEZE_2013_512_119221/01/2014 coupe 1 1 368WE Fodio
1193 WEZE_2013_512_119321/01/2014 coupe 1 1 175NS Fodio
1194 WEZE_2013_512_119421/01/2014 coupe 1 1 175NS Fodio
1195 WEZE_2013_512_119521/01/2014 coupe 1 1 175NS Fodio
1196 WEZE_2013_512_119621/01/2014 spoor 1 1 Fodio
1197 WEZE_2013_512_119721/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1198 WEZE_2013_512_119821/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1199 WEZE_2013_512_119921/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1200 WEZE_2013_512_120021/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1201 WEZE_2013_512_120121/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1202 WEZE_2013_512_120221/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1203 WEZE_2013_512_120321/01/2014 coupe 1 2 370NS Fodio
1204 WEZE_2013_512_120421/01/2014 coupe 1 2 370NS Fodio
1205 WEZE_2013_512_120521/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1206 WEZE_2013_512_120621/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1207 WEZE_2013_512_120721/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1208 WEZE_2013_512_120821/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1209 WEZE_2013_512_120921/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1210 WEZE_2013_512_121021/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1211 WEZE_2013_512_121121/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1212 WEZE_2013_512_121221/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1213 WEZE_2013_512_121321/01/2014 coupe 1 1 1AB Fodio
1214 WEZE_2013_512_121421/01/2014 coupe 1 1 1AB Fodio
1215 WEZE_2013_512_121521/01/2014 coupe 1 1 1AB Fodio
1216 WEZE_2013_512_121621/01/2014 coupe 1 1 1AB Fodio
1217 WEZE_2013_512_121721/01/2014 coupe 1 1 1AB Fodio
1218 WEZE_2013_512_121821/01/2014 coupe 1 1 1AB Fodio
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1219 WEZE_2013_512_121921/01/2014 coupe 1 1 1AB Fodio
1220 WEZE_2013_512_122021/01/2014 spoor 1 2 Fodio
1221 WEZE_2013_512_122121/01/2014 coupe 1 2 375WE Fodio
1222 WEZE_2013_512_122221/01/2014 coupe 1 2 375WE Fodio
1223 WEZE_2013_512_122321/01/2014 coupe 1 1 1CD Fodio
1224 WEZE_2013_512_122421/01/2014 coupe 1 1 1CD Fodio
1225 WEZE_2013_512_122521/01/2014 coupe 1 1 1CD Fodio
1226 WEZE_2013_512_122621/01/2014 coupe 1 1 1CD Fodio
1227 WEZE_2013_512_122721/01/2014 coupe 1 1 155NS Fodio
1228 WEZE_2013_512_122821/01/2014 coupe 1 1 155NS Fodio
1229 WEZE_2013_512_122921/01/2014 coupe 1 1 155NS Fodio
1230 WEZE_2013_512_123021/01/2014 coupe 1 1 155NS Fodio
1231 WEZE_2013_512_123121/01/2014 coupe 1 1 155NS Fodio
1232 WEZE_2013_512_123219/12/2013 profiel 1 P1WE Fodio
1233 WEZE_2013_512_123319/12/2013 profiel 1 P1WE Fodio
1234 WEZE_2013_512_123423/12/2013 profiel 1 P2SN Fodio
1235 WEZE_2013_512_123523/12/2013 profiel 1 P2SN Fodio
1236 WEZE_2013_512_123623/12/2013 profiel 1 P2SN Fodio
1237 WEZE_2013_512_123723/12/2013 profiel 1 P3SN Fodio
1238 WEZE_2013_512_123823/12/2013 profiel 1 P3SN Fodio
1239 WEZE_2013_512_123923/12/2013 profiel 1 P3SN Fodio
1240 WEZE_2013_512_124026/12/2013 profiel 1 P4WE Fodio
1241 WEZE_2013_512_124126/12/2013 profiel 1 P4WE Fodio
1242 WEZE_2013_512_124226/12/2013 profiel 1 P5SN Fodio
1243 WEZE_2013_512_124326/12/2013 profiel 1 P5SN Fodio
1244 WEZE_2013_512_124426/12/2013 profiel 1 P5SN Fodio
1245 WEZE_2013_512_124526/12/2013 profiel 1 P5SN Fodio
1246 WEZE_2013_512_124630/12/2013 profiel 1 P6WE Fodio
1247 WEZE_2013_512_124730/12/2013 profiel 1 P6WE Fodio
1248 WEZE_2013_512_124830/12/2013 profiel 1 P6WE Fodio
1249 WEZE_2013_512_124930/12/2013 profiel 1 P6WE Fodio
1250 WEZE_2013_512_125030/12/2013 profiel 1 P6WE Fodio
1251 WEZE_2013_512_125130/12/2013 profiel 1 P6WE Fodio
1252 WEZE_2013_512_125230/12/2013 profiel 1 P6WE Fodio
1253 WEZE_2013_512_125316/01/2014 profiel 1 P7EW Fodio
1254 WEZE_2013_512_125416/01/2014 profiel 1 P7EW Fodio
1255 WEZE_2013_512_125520/01/2014 profiel 1 P8EW Fodio
1256 WEZE_2013_512_125620/01/2014 profiel 1 P8EW Fodio
1257 WEZE_2013_512_125720/01/2014 profiel 1 P9SN Fodio
1258 WEZE_2013_512_125820/01/2014 profiel 1 P9SN Fodio
1259 WEZE_2013_512_125920/01/2014 profiel 1 P9SN Fodio
1260 WEZE_2013_512_126020/01/2014 profiel 1 P9SN Fodio
1261 WEZE_2013_512_126120/01/2014 profiel 1 P9SN Fodio
1262 WEZE_2013_512_126220/01/2014 profiel 1 P9SN Fodio
1263 WEZE_2013_512_126320/01/2014 profiel 1 P9SN Fodio
1264 WEZE_2013_512_126420/01/2014 profiel 1 P9SN Fodio
1265 WEZE_2013_512_126520/01/2014 profiel 1 P9SN Fodio
1266 WEZE_2013_512_126620/01/2014 profiel 1 P9SN Fodio
1267 WEZE_2013_512_126720/01/2014 profiel 1 P9SN Fodio
1268 WEZE_2013_512_126820/01/2014 profiel 1 P9SN Fodio
1269 WEZE_2013_512_126920/01/2014 profiel 1 P9SN Fodio
1270 WEZE_2013_512_127020/01/2014 profiel 1 P9SN Fodio
1271 WEZE_2013_512_127120/01/2014 profiel 1 P10SN Fodio
1272 WEZE_2013_512_127220/01/2014 profiel 1 P10SN Fodio
1273 WEZE_2013_512_127321/01/2014 profiel 1 P10SN Fodio
1274 WEZE_2013_512_127422/01/2014 profiel 1 P10SN Fodio
1275 WEZE_2013_512_127522/01/2014 profiel 1 P10SN Fodio
1276 WEZE_2013_512_127622/01/2014 profiel 1 P10SN Fodio
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1277 WEZE_2013_512_127722/01/2014 profiel 1 P10SN Fodio
1278 WEZE_2013_512_127822/01/2014 profiel 1 P10SN Fodio
1279 WEZE_2013_512_127922/01/2014 detail profiel 1 P10SN Fodio
1280 WEZE_2013_512_128022/01/2014 profiel 1 P10SN Fodio
1281 WEZE_2013_512_128122/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1282 WEZE_2013_512_128222/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1283 WEZE_2013_512_128322/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1284 WEZE_2013_512_128422/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1285 WEZE_2013_512_128522/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1286 WEZE_2013_512_128622/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1287 WEZE_2013_512_128722/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1288 WEZE_2013_512_128822/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1289 WEZE_2013_512_128922/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1290 WEZE_2013_512_129022/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1291 WEZE_2013_512_129122/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1292 WEZE_2013_512_129222/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1293 WEZE_2013_512_129322/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1294 WEZE_2013_512_129422/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1295 WEZE_2013_512_129522/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1296 WEZE_2013_512_129622/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1297 WEZE_2013_512_129722/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1298 WEZE_2013_512_129822/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1299 WEZE_2013_512_129922/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1300 WEZE_2013_512_130022/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1301 WEZE_2013_512_130122/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1302 WEZE_2013_512_130222/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1303 WEZE_2013_512_130322/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1304 WEZE_2013_512_130422/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1305 WEZE_2013_512_130522/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1306 WEZE_2013_512_130622/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1307 WEZE_2013_512_130722/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1308 WEZE_2013_512_130822/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1309 WEZE_2013_512_130922/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1310 WEZE_2013_512_131022/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1311 WEZE_2013_512_131122/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1312 WEZE_2013_512_131222/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1313 WEZE_2013_512_131323/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1314 WEZE_2013_512_131423/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1315 WEZE_2013_512_131523/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1316 WEZE_2013_512_131623/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1317 WEZE_2013_512_131723/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1318 WEZE_2013_512_131823/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1319 WEZE_2013_512_131923/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1320 WEZE_2013_512_132023/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1321 WEZE_2013_512_132123/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1322 WEZE_2013_512_132223/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1323 WEZE_2013_512_132323/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1324 WEZE_2013_512_132423/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1325 WEZE_2013_512_132523/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1326 WEZE_2013_512_132623/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1327 WEZE_2013_512_132723/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1328 WEZE_2013_512_132823/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1329 WEZE_2013_512_132923/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1330 WEZE_2013_512_133023/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1331 WEZE_2013_512_133123/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1332 WEZE_2013_512_133223/01/2014 werkput 2 1 Fodio
1333 WEZE_2013_512_133318/02/2014 werkput 2 1 Fodio
1334 WEZE_2013_512_133418/02/2014 werkput 2 1 Fodio
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1335 WEZE_2013_512_133518/02/2014 werkput 2 1 Fodio
1336 WEZE_2013_512_133618/02/2014 werkput 2 1 Fodio
1337 WEZE_2013_512_133718/02/2014 werkput 2 1 Fodio
1338 WEZE_2013_512_133818/02/2014 werkput 2 1 Fodio
1339 WEZE_2013_512_133918/02/2014 werkput 2 1 Fodio
1340 WEZE_2013_512_134018/02/2014 werkput 2 1 Fodio
1341 WEZE_2013_512_134118/02/2014 werkput 2 1 Fodio
1342 WEZE_2013_512_134218/02/2014 werkput 2 1 Fodio
1343 WEZE_2013_512_134318/02/2014 werkput 2 1 Fodio
1344 WEZE_2013_512_134419/02/2014 werkput 2 1 Fodio
1345 WEZE_2013_512_134519/02/2014 werkput 2 1 Fodio
1346 WEZE_2013_512_134619/02/2014 werkput 2 1 Fodio
1347 WEZE_2013_512_134719/02/2014 werkput 2 2 Fodio
1348 WEZE_2013_512_134829/01/2014 structuur 2 1 5 Fodio
1349 WEZE_2013_512_134929/01/2014 structuur 2 1 1 Fodio
1350 WEZE_2013_512_135029/01/2014 structuur 2 1 1 Fodio
1351 WEZE_2013_512_135129/01/2014 structuur 2 1 1 Fodio
1352 WEZE_2013_512_135231/01/2014 structuur 2 1 1 Fodio
1353 WEZE_2013_512_135331/01/2014 structuur 2 1 1 Fodio
1354 WEZE_2013_512_135431/01/2014 structuur 2 1 1 Fodio
1355 WEZE_2013_512_135531/01/2014 structuur 2 1 1 Fodio
1356 WEZE_2013_512_135631/01/2014 structuur 2 1 1 Fodio
1357 WEZE_2013_512_13573/02/2014 structuur 2 1 7 Fodio
1358 WEZE_2013_512_13583/02/2014 structuur 2 1 7 Fodio
1359 WEZE_2013_512_135910/02/2014 structuur 2 1 8 Fodio
1360 WEZE_2013_512_136010/02/2014 structuur 2 1 8 Fodio
1361 WEZE_2013_512_136118/02/2014 structuur 2 1 10 Fodio
1362 WEZE_2013_512_136218/02/2014 structuur 2 1 10 Fodio
1363 WEZE_2013_512_136318/02/2014 structuur 2 1 10 Fodio
1364 WEZE_2013_512_136418/02/2014 structuur 2 1 10 Fodio
1365 WEZE_2013_512_136518/02/2014 structuur 2 1 10 Fodio
1366 WEZE_2013_512_136618/02/2014 structuur 2 1 10 Fodio
1367 WEZE_2013_512_136718/02/2014 structuur 2 1 10 Fodio
1368 WEZE_2013_512_136822/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1369 WEZE_2013_512_136922/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1370 WEZE_2013_512_137022/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1371 WEZE_2013_512_137122/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1372 WEZE_2013_512_137222/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1373 WEZE_2013_512_137322/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1374 WEZE_2013_512_137422/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1375 WEZE_2013_512_137522/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1376 WEZE_2013_512_137622/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1377 WEZE_2013_512_137722/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1378 WEZE_2013_512_137822/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1379 WEZE_2013_512_137922/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1380 WEZE_2013_512_138022/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1381 WEZE_2013_512_138122/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1382 WEZE_2013_512_138222/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1383 WEZE_2013_512_138322/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1384 WEZE_2013_512_138422/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1385 WEZE_2013_512_138522/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1386 WEZE_2013_512_138622/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1387 WEZE_2013_512_138722/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1388 WEZE_2013_512_138822/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1389 WEZE_2013_512_138922/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1390 WEZE_2013_512_139022/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1391 WEZE_2013_512_139122/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1392 WEZE_2013_512_139222/01/2014 spoor 2 1 Fodio
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1393 WEZE_2013_512_139322/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1394 WEZE_2013_512_139422/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1395 WEZE_2013_512_139522/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1396 WEZE_2013_512_139622/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1397 WEZE_2013_512_139722/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1398 WEZE_2013_512_139822/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1399 WEZE_2013_512_139922/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1400 WEZE_2013_512_140022/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1401 WEZE_2013_512_140122/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1402 WEZE_2013_512_140222/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1403 WEZE_2013_512_140322/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1404 WEZE_2013_512_140422/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1405 WEZE_2013_512_140522/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1406 WEZE_2013_512_140622/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1407 WEZE_2013_512_140722/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1408 WEZE_2013_512_140822/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1409 WEZE_2013_512_140922/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1410 WEZE_2013_512_141022/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1411 WEZE_2013_512_141122/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1412 WEZE_2013_512_141222/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1413 WEZE_2013_512_141322/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1414 WEZE_2013_512_141422/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1415 WEZE_2013_512_141522/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1416 WEZE_2013_512_141622/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1417 WEZE_2013_512_141722/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1418 WEZE_2013_512_141822/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1419 WEZE_2013_512_141922/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1420 WEZE_2013_512_142022/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1421 WEZE_2013_512_142122/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1422 WEZE_2013_512_142222/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1423 WEZE_2013_512_142322/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1424 WEZE_2013_512_142422/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1425 WEZE_2013_512_142522/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1426 WEZE_2013_512_142622/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1427 WEZE_2013_512_142722/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1428 WEZE_2013_512_142822/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1429 WEZE_2013_512_142922/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1430 WEZE_2013_512_143022/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1431 WEZE_2013_512_143122/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1432 WEZE_2013_512_143222/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1433 WEZE_2013_512_143322/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1434 WEZE_2013_512_143422/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1435 WEZE_2013_512_143522/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1436 WEZE_2013_512_143622/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1437 WEZE_2013_512_143722/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1438 WEZE_2013_512_143822/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1439 WEZE_2013_512_143922/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1440 WEZE_2013_512_144022/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1441 WEZE_2013_512_144122/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1442 WEZE_2013_512_144222/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1443 WEZE_2013_512_144322/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1444 WEZE_2013_512_144422/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1445 WEZE_2013_512_144522/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1446 WEZE_2013_512_144622/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1447 WEZE_2013_512_144722/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1448 WEZE_2013_512_144822/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1449 WEZE_2013_512_144922/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1450 WEZE_2013_512_145022/01/2014 spoor 2 1 Fodio
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1451 WEZE_2013_512_145122/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1452 WEZE_2013_512_145223/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1453 WEZE_2013_512_145323/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1454 WEZE_2013_512_145423/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1455 WEZE_2013_512_145523/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1456 WEZE_2013_512_145623/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1457 WEZE_2013_512_145723/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1458 WEZE_2013_512_145823/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1459 WEZE_2013_512_145923/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1460 WEZE_2013_512_146023/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1461 WEZE_2013_512_146123/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1462 WEZE_2013_512_146223/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1463 WEZE_2013_512_146323/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1464 WEZE_2013_512_146423/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1465 WEZE_2013_512_146523/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1466 WEZE_2013_512_146623/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1467 WEZE_2013_512_146723/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1468 WEZE_2013_512_146823/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1469 WEZE_2013_512_146923/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1470 WEZE_2013_512_147023/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1471 WEZE_2013_512_147123/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1472 WEZE_2013_512_147223/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1473 WEZE_2013_512_147323/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1474 WEZE_2013_512_147423/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1475 WEZE_2013_512_147523/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1476 WEZE_2013_512_147623/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1477 WEZE_2013_512_147723/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1478 WEZE_2013_512_147823/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1479 WEZE_2013_512_147923/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1480 WEZE_2013_512_148023/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1481 WEZE_2013_512_148123/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1482 WEZE_2013_512_148223/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1483 WEZE_2013_512_148323/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1484 WEZE_2013_512_148423/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1485 WEZE_2013_512_148523/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1486 WEZE_2013_512_148623/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1487 WEZE_2013_512_148723/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1488 WEZE_2013_512_148823/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1489 WEZE_2013_512_148923/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1490 WEZE_2013_512_149023/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1491 WEZE_2013_512_149123/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1492 WEZE_2013_512_149223/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1493 WEZE_2013_512_149323/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1494 WEZE_2013_512_149423/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1495 WEZE_2013_512_149523/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1496 WEZE_2013_512_149623/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1497 WEZE_2013_512_149723/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1498 WEZE_2013_512_149823/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1499 WEZE_2013_512_149923/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1500 WEZE_2013_512_150023/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1501 WEZE_2013_512_150123/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1502 WEZE_2013_512_150223/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1503 WEZE_2013_512_150323/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1504 WEZE_2013_512_150423/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1505 WEZE_2013_512_150523/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1506 WEZE_2013_512_150623/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1507 WEZE_2013_512_150723/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1508 WEZE_2013_512_150823/01/2014 spoor 2 1 Fodio
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1509 WEZE_2013_512_150928/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1510 WEZE_2013_512_151028/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1511 WEZE_2013_512_151128/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1512 WEZE_2013_512_151228/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1513 WEZE_2013_512_151330/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1514 WEZE_2013_512_151430/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1515 WEZE_2013_512_151530/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1516 WEZE_2013_512_151630/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1517 WEZE_2013_512_151730/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1518 WEZE_2013_512_151830/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1519 WEZE_2013_512_151931/01/2014 spoor 2 2 Fodio
1520 WEZE_2013_512_152031/01/2014 spoor 2 3 Fodio
1521 WEZE_2013_512_152131/01/2014 spoor 2 3 Fodio
1522 WEZE_2013_512_152231/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1523 WEZE_2013_512_152331/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1524 WEZE_2013_512_152431/01/2014 spoor 2 2 Fodio
1525 WEZE_2013_512_152531/01/2014 spoor 2 2 Fodio
1526 WEZE_2013_512_152631/01/2014 spoor 2 3 Fodio
1527 WEZE_2013_512_152731/01/2014 spoor 2 3 Fodio
1528 WEZE_2013_512_152803/02/2014 spoor 2 2 Fodio
1529 WEZE_2013_512_152903/02/2014 spoor 2 2 Fodio
1530 WEZE_2013_512_153005/02/2014 spoor 2 2 Fodio
1531 WEZE_2013_512_153105/02/2014 spoor 2 2 Fodio
1532 WEZE_2013_512_153206/02/2014 spoor 2 0 Fodio
1533 WEZE_2013_512_153306/02/2014 spoor 2 0 Fodio
1534 WEZE_2013_512_153406/02/2014 spoor 2 0 Fodio
1535 WEZE_2013_512_153506/02/2014 spoor 2 0 Fodio
1536 WEZE_2013_512_153606/02/2014 spoor 2 0 Fodio
1537 WEZE_2013_512_153706/02/2014 spoor 2 0 Fodio
1538 WEZE_2013_512_153806/02/2014 spoor 2 0 Fodio
1539 WEZE_2013_512_153906/02/2014 spoor 2 0 Fodio
1540 WEZE_2013_512_154006/02/2014 spoor 2 0 Fodio
1541 WEZE_2013_512_154106/02/2014 spoor 2 0 Fodio
1542 WEZE_2013_512_154206/02/2014 spoor 2 0 Fodio
1543 WEZE_2013_512_154306/02/2014 spoor 2 0 Fodio
1544 WEZE_2013_512_154406/02/2014 spoor 2 0 Fodio
1545 WEZE_2013_512_154506/02/2014 spoor 2 0 Fodio
1546 WEZE_2013_512_154606/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1547 WEZE_2013_512_154706/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1548 WEZE_2013_512_154806/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1549 WEZE_2013_512_154906/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1550 WEZE_2013_512_155010/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1551 WEZE_2013_512_155111/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1552 WEZE_2013_512_155211/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1553 WEZE_2013_512_155311/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1554 WEZE_2013_512_155411/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1555 WEZE_2013_512_155511/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1556 WEZE_2013_512_155611/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1557 WEZE_2013_512_155711/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1558 WEZE_2013_512_155812/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1559 WEZE_2013_512_155912/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1560 WEZE_2013_512_156017/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1561 WEZE_2013_512_156117/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1562 WEZE_2013_512_156217/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1563 WEZE_2013_512_156317/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1564 WEZE_2013_512_156417/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1565 WEZE_2013_512_156517/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1566 WEZE_2013_512_156617/02/2014 spoor 2 2 Fodio
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1567 WEZE_2013_512_156717/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1568 WEZE_2013_512_156817/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1569 WEZE_2013_512_156917/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1570 WEZE_2013_512_157017/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1571 WEZE_2013_512_157117/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1572 WEZE_2013_512_157217/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1573 WEZE_2013_512_157317/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1574 WEZE_2013_512_157417/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1575 WEZE_2013_512_157517/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1576 WEZE_2013_512_157617/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1577 WEZE_2013_512_157717/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1578 WEZE_2013_512_157817/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1579 WEZE_2013_512_157917/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1580 WEZE_2013_512_158017/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1581 WEZE_2013_512_158118/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1582 WEZE_2013_512_158218/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1583 WEZE_2013_512_158318/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1584 WEZE_2013_512_158418/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1585 WEZE_2013_512_158518/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1586 WEZE_2013_512_158618/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1587 WEZE_2013_512_158718/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1588 WEZE_2013_512_158818/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1589 WEZE_2013_512_158918/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1590 WEZE_2013_512_159018/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1591 WEZE_2013_512_159118/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1592 WEZE_2013_512_159218/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1593 WEZE_2013_512_159318/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1594 WEZE_2013_512_159418/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1595 WEZE_2013_512_159518/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1596 WEZE_2013_512_159618/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1597 WEZE_2013_512_159718/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1598 WEZE_2013_512_159818/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1599 WEZE_2013_512_159918/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1600 WEZE_2013_512_160018/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1601 WEZE_2013_512_160118/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1602 WEZE_2013_512_160218/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1603 WEZE_2013_512_160318/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1604 WEZE_2013_512_160418/02/2014 spoor 2 2 Fodio
1605 WEZE_2013_512_160519/02/2014 spoor 2 2 Fodio
1606 WEZE_2013_512_160619/02/2014 spoor 2 2 Fodio
1607 WEZE_2013_512_160719/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1608 WEZE_2013_512_160819/02/2014 spoor 2 1 Fodio
1609 WEZE_2013_512_160921/03/2014 spoor 2 1 Fodio
1610 WEZE_2013_512_161021/03/2014 spoor 2 1 Fodio
1611 WEZE_2013_512_161121/03/2014 spoor 2 1 Fodio
1612 WEZE_2013_512_161227/01/2014 coupe 2 1 439WE Fodio
1613 WEZE_2013_512_161327/01/2014 coupe 2 1 439WE Fodio
1614 WEZE_2013_512_161427/01/2014 coupe 2 1 444WE Fodio
1615 WEZE_2013_512_161527/01/2014 coupe 2 1 444WE Fodio
1616 WEZE_2013_512_161627/01/2014 coupe 2 1 444WE Fodio
1617 WEZE_2013_512_161727/01/2014 coupe 2 1 459WE Fodio
1618 WEZE_2013_512_161827/01/2014 coupe 2 1 459WE Fodio
1619 WEZE_2013_512_161927/01/2014 coupe 2 1 459WE Fodio
1620 WEZE_2013_512_162027/01/2014 coupe 2 1 474WE Fodio
1621 WEZE_2013_512_162127/01/2014 coupe 2 1 474WE Fodio
1622 WEZE_2013_512_162227/01/2014 coupe 2 1 460NS Fodio
1623 WEZE_2013_512_162327/01/2014 coupe 2 1 460NS Fodio
1624 WEZE_2013_512_162427/01/2014 coupe 2 1 440WE Fodio
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1625 WEZE_2013_512_162527/01/2014 coupe 2 1 440WE Fodio
1626 WEZE_2013_512_162627/01/2014 coupe 2 1 475WE Fodio
1627 WEZE_2013_512_162727/01/2014 coupe 2 1 475WE Fodio
1628 WEZE_2013_512_162827/01/2014 coupe 2 1 478WE Fodio
1629 WEZE_2013_512_162927/01/2014 coupe 2 1 478WE Fodio
1630 WEZE_2013_512_163027/01/2014 coupe 2 1 443WE Fodio
1631 WEZE_2013_512_163127/01/2014 coupe 2 1 443WE Fodio
1632 WEZE_2013_512_163227/01/2014 coupe 2 1 441WE Fodio
1633 WEZE_2013_512_163327/01/2014 coupe 2 1 441WE Fodio
1634 WEZE_2013_512_163427/01/2014 coupe 2 1 442SN Fodio
1635 WEZE_2013_512_163527/01/2014 coupe 2 1 442SN Fodio
1636 WEZE_2013_512_163627/01/2014 coupe 2 1 430WE Fodio
1637 WEZE_2013_512_163727/01/2014 coupe 2 1 430WE Fodio
1638 WEZE_2013_512_163827/01/2014 coupe 2 1 445WE Fodio
1639 WEZE_2013_512_163927/01/2014 coupe 2 1 445WE Fodio
1640 WEZE_2013_512_164027/01/2014 coupe 2 1 491NS Fodio
1641 WEZE_2013_512_164127/01/2014 coupe 2 1 491NS Fodio
1642 WEZE_2013_512_164227/01/2014 coupe 2 1 491NS Fodio
1643 WEZE_2013_512_164327/01/2014 coupe 2 1 405AB Fodio
1644 WEZE_2013_512_164427/01/2014 coupe 2 1 405AB Fodio
1645 WEZE_2013_512_164527/01/2014 coupe 2 1 420WE Fodio
1646 WEZE_2013_512_164627/01/2014 coupe 2 1 433AB Fodio
1647 WEZE_2013_512_164727/01/2014 coupe 2 1 433AB Fodio
1648 WEZE_2013_512_164828/01/2014 coupe 2 1 470NS Fodio
1649 WEZE_2013_512_164928/01/2014 coupe 2 1 470NS Fodio
1650 WEZE_2013_512_165028/01/2014 coupe 2 1 461NS Fodio
1651 WEZE_2013_512_165128/01/2014 coupe 2 1 461NS Fodio
1652 WEZE_2013_512_165228/01/2014 coupe 2 1 461NS Fodio
1653 WEZE_2013_512_165328/01/2014 coupe 2 1 461NS Fodio
1654 WEZE_2013_512_165428/01/2014 coupe 2 1 435NS Fodio
1655 WEZE_2013_512_165528/01/2014 coupe 2 1 435NS Fodio
1656 WEZE_2013_512_165628/01/2014 coupe 2 1 431NS Fodio
1657 WEZE_2013_512_165728/01/2014 coupe 2 1 431NS Fodio
1658 WEZE_2013_512_165828/01/2014 coupe 2 1 612NS Fodio
1659 WEZE_2013_512_165928/01/2014 coupe 2 1 612NS Fodio
1660 WEZE_2013_512_166028/01/2014 coupe 2 1 465WE Fodio
1661 WEZE_2013_512_166128/01/2014 coupe 2 1 465WE Fodio
1662 WEZE_2013_512_166228/01/2014 coupe 2 1 471WE Fodio
1663 WEZE_2013_512_166328/01/2014 coupe 2 1 471WE Fodio
1664 WEZE_2013_512_166428/01/2014 coupe 2 1 473WE Fodio
1665 WEZE_2013_512_166528/01/2014 coupe 2 1 473WE Fodio
1666 WEZE_2013_512_166628/01/2014 coupe 2 1 423SN Fodio
1667 WEZE_2013_512_166728/01/2014 coupe 2 1 423SN Fodio
1668 WEZE_2013_512_166828/01/2014 coupe 2 1 455EW Fodio
1669 WEZE_2013_512_166928/01/2014 coupe 2 1 455EW Fodio
1670 WEZE_2013_512_167028/01/2014 coupe 2 1 419WE Fodio
1671 WEZE_2013_512_167128/01/2014 coupe 2 1 419WE Fodio
1672 WEZE_2013_512_167228/01/2014 coupe 2 1 438WE Fodio
1673 WEZE_2013_512_167328/01/2014 coupe 2 1 438WE Fodio
1674 WEZE_2013_512_167428/01/2014 coupe 2 1 437SN Fodio
1675 WEZE_2013_512_167528/01/2014 coupe 2 1 437SN Fodio
1676 WEZE_2013_512_167628/01/2014 coupe 2 1 454SN Fodio
1677 WEZE_2013_512_167728/01/2014 coupe 2 1 454SN Fodio
1678 WEZE_2013_512_167828/01/2014 coupe 2 1 462WE Fodio
1679 WEZE_2013_512_167928/01/2014 coupe 2 1 462WE Fodio
1680 WEZE_2013_512_168028/01/2014 coupe 2 1 466NS Fodio
1681 WEZE_2013_512_168128/01/2014 coupe 2 1 466NS Fodio
1682 WEZE_2013_512_168229/01/2014 coupe 2 1 498WE Fodio
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1683 WEZE_2013_512_168329/01/2014 coupe 2 1 498WE Fodio
1684 WEZE_2013_512_168429/01/2014 coupe 2 1 453WE Fodio
1685 WEZE_2013_512_168529/01/2014 coupe 2 1 453WE Fodio
1686 WEZE_2013_512_168629/01/2014 coupe 2 1 452SN Fodio
1687 WEZE_2013_512_168729/01/2014 coupe 2 1 452SN Fodio
1688 WEZE_2013_512_168829/01/2014 coupe 2 1 463EW Fodio
1689 WEZE_2013_512_168929/01/2014 coupe 2 1 463EW Fodio
1690 WEZE_2013_512_169029/01/2014 coupe 2 1 422WE Fodio
1691 WEZE_2013_512_169129/01/2014 coupe 2 1 422WE Fodio
1692 WEZE_2013_512_169229/01/2014 coupe 2 1 502WE Fodio
1693 WEZE_2013_512_169329/01/2014 coupe 2 1 502WE Fodio
1694 WEZE_2013_512_169429/01/2014 coupe 2 1 413WE Fodio
1695 WEZE_2013_512_169529/01/2014 coupe 2 1 413WE Fodio
1696 WEZE_2013_512_169629/01/2014 coupe 2 1 477SN Fodio
1697 WEZE_2013_512_169729/01/2014 coupe 2 1 477SN Fodio
1698 WEZE_2013_512_169829/01/2014 coupe 2 1 503WE Fodio
1699 WEZE_2013_512_169929/01/2014 coupe 2 1 503WE Fodio
1700 WEZE_2013_512_170029/01/2014 coupe 2 1 513WE Fodio
1701 WEZE_2013_512_170129/01/2014 coupe 2 1 513WE Fodio
1702 WEZE_2013_512_170229/01/2014 coupe 2 1 512WE Fodio
1703 WEZE_2013_512_170329/01/2014 coupe 2 1 512WE Fodio
1704 WEZE_2013_512_170429/01/2014 coupe 2 1 504WE Fodio
1705 WEZE_2013_512_170529/01/2014 coupe 2 1 504WE Fodio
1706 WEZE_2013_512_170629/01/2014 coupe 2 1 476WN Fodio
1707 WEZE_2013_512_170729/01/2014 coupe 2 1 476WN Fodio
1708 WEZE_2013_512_170829/01/2014 coupe 2 1 476WN Fodio
1709 WEZE_2013_512_170929/01/2014 coupe 2 1 467WE Fodio
1710 WEZE_2013_512_171029/01/2014 coupe 2 1 467WE Fodio
1711 WEZE_2013_512_171129/01/2014 coupe 2 1 434WE Fodio
1712 WEZE_2013_512_171229/01/2014 coupe 2 1 434WE Fodio
1713 WEZE_2013_512_171329/01/2014 coupe 2 1 505WE Fodio
1714 WEZE_2013_512_171429/01/2014 coupe 2 1 505WE Fodio
1715 WEZE_2013_512_171529/01/2014 coupe 2 1 495WE Fodio
1716 WEZE_2013_512_171629/01/2014 coupe 2 1 495WE Fodio
1717 WEZE_2013_512_171729/01/2014 coupe 2 1 507WE Fodio
1718 WEZE_2013_512_171829/01/2014 coupe 2 1 507WE Fodio
1719 WEZE_2013_512_171929/01/2014 coupe 2 1 508WE Fodio
1720 WEZE_2013_512_172029/01/2014 coupe 2 1 508WE Fodio
1721 WEZE_2013_512_172129/01/2014 coupe 2 1 424NS Fodio
1722 WEZE_2013_512_172229/01/2014 coupe 2 1 424NS Fodio
1723 WEZE_2013_512_172329/01/2014 coupe 2 1 469WE Fodio
1724 WEZE_2013_512_172429/01/2014 coupe 2 1 469WE Fodio
1725 WEZE_2013_512_172529/01/2014 coupe 2 1 414WE Fodio
1726 WEZE_2013_512_172629/01/2014 coupe 2 1 414WE Fodio
1727 WEZE_2013_512_172729/01/2014 coupe 2 1 509WE Fodio
1728 WEZE_2013_512_172829/01/2014 coupe 2 1 509WE Fodio
1729 WEZE_2013_512_172929/01/2014 coupe 2 1 514WE Fodio
1730 WEZE_2013_512_173029/01/2014 coupe 2 1 514WE Fodio
1731 WEZE_2013_512_173129/01/2014 coupe 2 1 489WE Fodio
1732 WEZE_2013_512_173229/01/2014 coupe 2 1 489WE Fodio
1733 WEZE_2013_512_173329/01/2014 coupe 2 1 622NS Fodio
1734 WEZE_2013_512_173429/01/2014 coupe 2 1 622NS Fodio
1735 WEZE_2013_512_173529/01/2014 coupe 2 1 515NS Fodio
1736 WEZE_2013_512_173629/01/2014 coupe 2 1 515NS Fodio
1737 WEZE_2013_512_173729/01/2014 coupe 2 1 499WE Fodio
1738 WEZE_2013_512_173829/01/2014 coupe 2 1 499WE Fodio
1739 WEZE_2013_512_173930/01/2014 coupe 2 1 523EW Fodio
1740 WEZE_2013_512_174030/01/2014 coupe 2 1 523EW Fodio
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1741 WEZE_2013_512_174130/01/2014 coupe 2 1 524WE Fodio
1742 WEZE_2013_512_174230/01/2014 coupe 2 1 524WE Fodio
1743 WEZE_2013_512_174330/01/2014 coupe 2 1 425WE Fodio
1744 WEZE_2013_512_174430/01/2014 coupe 2 1 425WE Fodio
1745 WEZE_2013_512_174530/01/2014 coupe 2 1 521SN Fodio
1746 WEZE_2013_512_174630/01/2014 coupe 2 1 521SN Fodio
1747 WEZE_2013_512_174730/01/2014 coupe 2 1 426NS Fodio
1748 WEZE_2013_512_174830/01/2014 coupe 2 1 426NS Fodio
1749 WEZE_2013_512_174930/01/2014 coupe 2 1 417WE Fodio
1750 WEZE_2013_512_175030/01/2014 coupe 2 1 417WE Fodio
1751 WEZE_2013_512_175130/01/2014 coupe 2 1 525WE Fodio
1752 WEZE_2013_512_175230/01/2014 coupe 2 1 525WE Fodio
1753 WEZE_2013_512_175330/01/2014 coupe 2 1 527WE Fodio
1754 WEZE_2013_512_175430/01/2014 coupe 2 1 527WE Fodio
1755 WEZE_2013_512_175530/01/2014 coupe 2 1 421WE Fodio
1756 WEZE_2013_512_175630/01/2014 coupe 2 1 421WE Fodio
1757 WEZE_2013_512_175730/01/2014 coupe 2 1 418WE Fodio
1758 WEZE_2013_512_175830/01/2014 coupe 2 1 526EW Fodio
1759 WEZE_2013_512_175930/01/2014 coupe 2 1 526EW Fodio
1760 WEZE_2013_512_176030/01/2014 coupe 2 1 520SN Fodio
1761 WEZE_2013_512_176130/01/2014 coupe 2 1 520SN Fodio
1762 WEZE_2013_512_176230/01/2014 coupe 2 1 520SN Fodio
1763 WEZE_2013_512_176330/01/2014 coupe 2 1 572DC Fodio
1764 WEZE_2013_512_176430/01/2014 coupe 2 1 572DC Fodio
1765 WEZE_2013_512_176530/01/2014 coupe 2 1 412SN Fodio
1766 WEZE_2013_512_176630/01/2014 coupe 2 1 412SN Fodio
1767 WEZE_2013_512_176730/01/2014 coupe 2 1 572AB Fodio
1768 WEZE_2013_512_176830/01/2014 coupe 2 1 572AB Fodio
1769 WEZE_2013_512_176930/01/2014 coupe 2 1 447SN Fodio
1770 WEZE_2013_512_177030/01/2014 coupe 2 1 447SN Fodio
1771 WEZE_2013_512_177130/01/2014 coupe 2 1 416NS Fodio
1772 WEZE_2013_512_177230/01/2014 coupe 2 1 416NS Fodio
1773 WEZE_2013_512_177330/01/2014 coupe 2 1 572DC Fodio
1774 WEZE_2013_512_177430/01/2014 coupe 2 1 572DC Fodio
1775 WEZE_2013_512_177530/01/2014 coupe 2 1 415NS Fodio
1776 WEZE_2013_512_177630/01/2014 coupe 2 1 415NS Fodio
1777 WEZE_2013_512_177730/01/2014 coupe 2 1 449WE Fodio
1778 WEZE_2013_512_177830/01/2014 coupe 2 1 449WE Fodio
1779 WEZE_2013_512_177930/01/2014 coupe 2 1 633WE Fodio
1780 WEZE_2013_512_178030/01/2014 coupe 2 1 633WE Fodio
1781 WEZE_2013_512_178130/01/2014 coupe 2 1 633WE Fodio
1782 WEZE_2013_512_178230/01/2014 coupe 2 1 633WE Fodio
1783 WEZE_2013_512_178331/01/2014 coupe 2 1 428WE Fodio
1784 WEZE_2013_512_178431/01/2014 coupe 2 1 428WE Fodio
1785 WEZE_2013_512_178531/01/2014 coupe 2 1 472WE Fodio
1786 WEZE_2013_512_178631/01/2014 coupe 2 1 472WE Fodio
1787 WEZE_2013_512_178731/01/2014 coupe 2 1 486NS Fodio
1788 WEZE_2013_512_178831/01/2014 coupe 2 1 407NS Fodio
1789 WEZE_2013_512_178931/01/2014 coupe 2 1 407NS Fodio
1790 WEZE_2013_512_179031/01/2014 coupe 2 1 411SN Fodio
1791 WEZE_2013_512_179131/01/2014 coupe 2 1 487SN Fodio
1792 WEZE_2013_512_179231/01/2014 coupe 2 1 487SN Fodio
1793 WEZE_2013_512_179331/01/2014 coupe 2 1 401WE Fodio
1794 WEZE_2013_512_179431/01/2014 coupe 2 1 401WE Fodio
1795 WEZE_2013_512_179531/01/2014 coupe 2 1 497WE Fodio
1796 WEZE_2013_512_179631/01/2014 coupe 2 1 497WE Fodio
1797 WEZE_2013_512_179731/01/2014 coupe 2 1 480WE Fodio
1798 WEZE_2013_512_179831/01/2014 coupe 2 1 480WE Fodio
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1799 WEZE_2013_512_179931/01/2014 coupe 2 1 481SN Fodio
1800 WEZE_2013_512_180031/01/2014 coupe 2 1 481SN Fodio
1801 WEZE_2013_512_180131/01/2014 coupe 2 1 481SN Fodio
1802 WEZE_2013_512_180231/01/2014 coupe 2 1 482WE Fodio
1803 WEZE_2013_512_180331/01/2014 coupe 2 1 482WE Fodio
1804 WEZE_2013_512_180431/01/2014 coupe 2 1 488WE Fodio
1805 WEZE_2013_512_180531/01/2014 coupe 2 1 488WE Fodio
1806 WEZE_2013_512_180631/01/2014 coupe 2 1 479WE Fodio
1807 WEZE_2013_512_180731/01/2014 coupe 2 1 479WE Fodio
1808 WEZE_2013_512_180831/01/2014 coupe 2 1 494EW Fodio
1809 WEZE_2013_512_180931/01/2014 coupe 2 1 494EW Fodio
1810 WEZE_2013_512_181031/01/2014 coupe 2 1 457EW Fodio
1811 WEZE_2013_512_181131/01/2014 coupe 2 1 457EW Fodio
1812 WEZE_2013_512_181231/01/2014 coupe 2 1 406WE Fodio
1813 WEZE_2013_512_181331/01/2014 coupe 2 1 410SN Fodio
1814 WEZE_2013_512_181431/01/2014 coupe 2 1 410SN Fodio
1815 WEZE_2013_512_181531/01/2014 coupe 2 1 403WE Fodio
1816 WEZE_2013_512_181631/01/2014 coupe 2 1 403WE Fodio
1817 WEZE_2013_512_181731/01/2014 coupe 2 1 404SN Fodio
1818 WEZE_2013_512_181831/01/2014 coupe 2 1 404SN Fodio
1819 WEZE_2013_512_181931/01/2014 spoor 2 1 Fodio
1820 WEZE_2013_512_182031/01/2014 coupe 2 1 451AB Fodio
1821 WEZE_2013_512_182131/01/2014 coupe 2 1 451AB Fodio
1822 WEZE_2013_512_182231/01/2014 coupe 2 1 451AB Fodio
1823 WEZE_2013_512_182331/01/2014 coupe 2 1 451AB Fodio
1824 WEZE_2013_512_182431/01/2014 coupe 2 1 451AB Fodio
1825 WEZE_2013_512_182531/01/2014 coupe 2 1 451AB Fodio
1826 WEZE_2013_512_182631/01/2014 coupe 2 1 451AB Fodio
1827 WEZE_2013_512_182731/01/2014 coupe 2 1 451AB Fodio
1828 WEZE_2013_512_182831/01/2014 coupe 2 1 451AB Fodio
1829 WEZE_2013_512_182931/01/2014 coupe 2 1 451AB Fodio
1830 WEZE_2013_512_183031/01/2014 coupe 2 1 451AB Fodio
1831 WEZE_2013_512_183131/01/2014 coupe 2 1 451AB Fodio
1832 WEZE_2013_512_183231/01/2014 coupe 2 1 451CD Fodio
1833 WEZE_2013_512_183331/01/2014 coupe 2 1 451CD Fodio
1834 WEZE_2013_512_183431/01/2014 coupe 2 1 451CD Fodio
1835 WEZE_2013_512_183531/01/2014 coupe 2 1 451CD Fodio
1836 WEZE_2013_512_183631/01/2014 coupe 2 1 451CD Fodio
1837 WEZE_2013_512_183731/01/2014 coupe 2 1 409NS Fodio
1838 WEZE_2013_512_183831/01/2014 coupe 2 1 409NS Fodio
1839 WEZE_2013_512_183903/02/2014 coupe 2 1 517WE Fodio
1840 WEZE_2013_512_184003/02/2014 coupe 2 1 517WE Fodio
1841 WEZE_2013_512_184103/02/2014 coupe 2 1 516WE Fodio
1842 WEZE_2013_512_184203/02/2014 coupe 2 1 516WE Fodio
1843 WEZE_2013_512_184303/02/2014 coupe 2 1 593WE Fodio
1844 WEZE_2013_512_184403/02/2014 coupe 2 1 593WE Fodio
1845 WEZE_2013_512_184503/02/2014 coupe 2 1 594WE Fodio
1846 WEZE_2013_512_184603/02/2014 coupe 2 1 594WE Fodio
1847 WEZE_2013_512_184703/02/2014 coupe 2 1 595WE Fodio
1848 WEZE_2013_512_184803/02/2014 coupe 2 1 595WE Fodio
1849 WEZE_2013_512_184903/02/2014 coupe 2 1 592WE Fodio
1850 WEZE_2013_512_185003/02/2014 coupe 2 1 591WE Fodio
1851 WEZE_2013_512_185103/02/2014 coupe 2 1 591WE Fodio
1852 WEZE_2013_512_185203/02/2014 coupe 2 1 552WE Fodio
1853 WEZE_2013_512_185303/02/2014 coupe 2 1 552WE Fodio
1854 WEZE_2013_512_185403/02/2014 coupe 2 1 602WE Fodio
1855 WEZE_2013_512_185503/02/2014 coupe 2 1 602WE Fodio
1856 WEZE_2013_512_185603/02/2014 coupe 2 1 511EW Fodio
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1857 WEZE_2013_512_185703/02/2014 coupe 2 1 511EW Fodio
1858 WEZE_2013_512_185803/02/2014 coupe 2 1 492WE Fodio
1859 WEZE_2013_512_185903/02/2014 coupe 2 1 492WE Fodio
1860 WEZE_2013_512_186003/02/2014 coupe 2 1 501WE Fodio
1861 WEZE_2013_512_186103/02/2014 coupe 2 1 501WE Fodio
1862 WEZE_2013_512_186203/02/2014 coupe 2 1 530WE Fodio
1863 WEZE_2013_512_186303/02/2014 coupe 2 1 530WE Fodio
1864 WEZE_2013_512_186403/02/2014 coupe 2 1 551WE Fodio
1865 WEZE_2013_512_186503/02/2014 coupe 2 1 529WE Fodio
1866 WEZE_2013_512_186603/02/2014 coupe 2 1 529WE Fodio
1867 WEZE_2013_512_186703/02/2014 coupe 2 1 559SN Fodio
1868 WEZE_2013_512_186803/02/2014 coupe 2 1 559SN Fodio
1869 WEZE_2013_512_186903/02/2014 spoor 2 2 559SN Fodio
1870 WEZE_2013_512_187003/02/2014 coupe 2 1 528WE Fodio
1871 WEZE_2013_512_187103/02/2014 coupe 2 1 550WE Fodio
1872 WEZE_2013_512_187203/02/2014 coupe 2 1 550WE Fodio
1873 WEZE_2013_512_187303/02/2014 coupe 2 1 549NS Fodio
1874 WEZE_2013_512_187403/02/2014 coupe 2 1 549NS Fodio
1875 WEZE_2013_512_187503/02/2014 coupe 2 1 596NS Fodio
1876 WEZE_2013_512_187603/02/2014 coupe 2 1 596NS Fodio
1877 WEZE_2013_512_187703/02/2014 coupe 2 1 553WE Fodio
1878 WEZE_2013_512_187803/02/2014 coupe 2 1 553WE Fodio
1879 WEZE_2013_512_187903/02/2014 coupe 2 1 553WE Fodio
1880 WEZE_2013_512_188003/02/2014 coupe 2 1 581WE Fodio
1881 WEZE_2013_512_188103/02/2014 coupe 2 1 581WE Fodio
1882 WEZE_2013_512_188203/02/2014 coupe 2 1 577NS Fodio
1883 WEZE_2013_512_188303/02/2014 coupe 2 1 577NS Fodio
1884 WEZE_2013_512_188403/02/2014 coupe 2 1 532WE Fodio
1885 WEZE_2013_512_188503/02/2014 coupe 2 1 532WE Fodio
1886 WEZE_2013_512_188604/02/2014 coupe 2 1 519AB Fodio
1887 WEZE_2013_512_188704/02/2014 coupe 2 1 519AB Fodio
1888 WEZE_2013_512_188804/02/2014 coupe 2 1 519AB Fodio
1889 WEZE_2013_512_188904/02/2014 coupe 2 1 590AB Fodio
1890 WEZE_2013_512_189004/02/2014 coupe 2 1 590AB Fodio
1891 WEZE_2013_512_189104/02/2014 coupe 2 1 571AB Fodio
1892 WEZE_2013_512_189204/02/2014 coupe 2 1 571AB Fodio
1893 WEZE_2013_512_189304/02/2014 coupe 2 1 500AB Fodio
1894 WEZE_2013_512_189404/02/2014 coupe 2 1 500AB Fodio
1895 WEZE_2013_512_189504/02/2014 coupe 2 1 485AB Fodio
1896 WEZE_2013_512_189604/02/2014 coupe 2 1 485AB Fodio
1897 WEZE_2013_512_189705/02/2014 coupe 2 1 589SN Fodio
1898 WEZE_2013_512_189805/02/2014 coupe 2 1 589SN Fodio
1899 WEZE_2013_512_189905/02/2014 coupe 2 1 566WE Fodio
1900 WEZE_2013_512_190005/02/2014 coupe 2 1 565WE Fodio
1901 WEZE_2013_512_190105/02/2014 coupe 2 1 518SN Fodio
1902 WEZE_2013_512_190205/02/2014 coupe 2 1 518SN Fodio
1903 WEZE_2013_512_190305/02/2014 coupe 2 1 627WE Fodio
1904 WEZE_2013_512_190405/02/2014 coupe 2 1 563WE Fodio
1905 WEZE_2013_512_190505/02/2014 coupe 2 1 563WE Fodio
1906 WEZE_2013_512_190605/02/2014 coupe 2 1 562WE Fodio
1907 WEZE_2013_512_190705/02/2014 coupe 2 1 562WE Fodio
1908 WEZE_2013_512_190805/02/2014 coupe 2 1 538WE Fodio
1909 WEZE_2013_512_190905/02/2014 coupe 2 1 538WE Fodio
1910 WEZE_2013_512_191005/02/2014 coupe 2 1 561WE Fodio
1911 WEZE_2013_512_191105/02/2014 coupe 2 1 561WE Fodio
1912 WEZE_2013_512_191205/02/2014 coupe 2 1 560WE Fodio
1913 WEZE_2013_512_191305/02/2014 coupe 2 1 560WE Fodio
1914 WEZE_2013_512_191405/02/2014 coupe 2 1 548WE Fodio
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1915 WEZE_2013_512_191505/02/2014 coupe 2 1 548WE Fodio
1916 WEZE_2013_512_191605/02/2014 coupe 2 1 574NS Fodio
1917 WEZE_2013_512_191705/02/2014 coupe 2 1 574NS Fodio
1918 WEZE_2013_512_191805/02/2014 coupe 2 1 531SN Fodio
1919 WEZE_2013_512_191905/02/2014 coupe 2 1 531SN Fodio
1920 WEZE_2013_512_192005/02/2014 coupe 2 1 541SN Fodio
1921 WEZE_2013_512_192105/02/2014 coupe 2 1 554SN Fodio
1922 WEZE_2013_512_192205/02/2014 coupe 2 1 554SN Fodio
1923 WEZE_2013_512_192305/02/2014 coupe 2 1 587SN Fodio
1924 WEZE_2013_512_192405/02/2014 coupe 2 1 546NS Fodio
1925 WEZE_2013_512_192505/02/2014 coupe 2 1 557NS Fodio
1926 WEZE_2013_512_192605/02/2014 coupe 2 2 652NS Fodio
1927 WEZE_2013_512_192705/02/2014 coupe 2 1 573NS Fodio
1928 WEZE_2013_512_192805/02/2014 coupe 2 1 573NS Fodio
1929 WEZE_2013_512_192905/02/2014 coupe 2 1 573NS Fodio
1930 WEZE_2013_512_193005/02/2014 coupe 2 1 573NS Fodio
1931 WEZE_2013_512_193105/02/2014 coupe 2 1 573NS Fodio
1932 WEZE_2013_512_193205/02/2014 coupe 2 1 573NS Fodio
1933 WEZE_2013_512_193305/02/2014 coupe 2 1 573NS Fodio
1934 WEZE_2013_512_193406/02/2014 coupe 2 1 582SN Fodio
1935 WEZE_2013_512_193506/02/2014 coupe 2 1 578SN Fodio
1936 WEZE_2013_512_193606/02/2014 coupe 2 0 656AB Fodio
1939 WEZE_2013_512_193906/02/2014 coupe 2 0 126CD Fodio
1940 WEZE_2013_512_194006/02/2014 coupe 2 0 126CD Fodio
1941 WEZE_2013_512_194106/02/2014 coupe 2 0 126AB Fodio
1942 WEZE_2013_512_194206/02/2014 coupe 2 0 126AB Fodio
1943 WEZE_2013_512_194306/02/2014 coupe 2 0 126AB Fodio
1944 WEZE_2013_512_194406/02/2014 coupe 2 0 588CD Fodio
1945 WEZE_2013_512_194506/02/2014 coupe 2 0 588CD Fodio
1946 WEZE_2013_512_194606/02/2014 coupe 2 0 588AB Fodio
1947 WEZE_2013_512_194706/02/2014 coupe 2 0 588AB Fodio
1948 WEZE_2013_512_194806/02/2014 coupe 2 0 585SN Fodio
1949 WEZE_2013_512_194906/02/2014 coupe 2 0 585SN Fodio
1950 WEZE_2013_512_195010/02/2014 coupe 2 1 535WE Fodio
1951 WEZE_2013_512_195110/02/2014 coupe 2 1 535WE Fodio
1952 WEZE_2013_512_195210/02/2014 coupe 2 1 536SN Fodio
1953 WEZE_2013_512_195310/02/2014 coupe 2 1 536SN Fodio
1954 WEZE_2013_512_195410/02/2014 coupe 2 1 544EW Fodio
1955 WEZE_2013_512_195510/02/2014 coupe 2 1 544EW Fodio
1956 WEZE_2013_512_195610/02/2014 coupe 2 1 569SN Fodio
1957 WEZE_2013_512_195710/02/2014 coupe 2 1 569SN Fodio
1958 WEZE_2013_512_195810/02/2014 coupe 2 1 540SN Fodio
1959 WEZE_2013_512_195910/02/2014 coupe 2 1 540SN Fodio
1960 WEZE_2013_512_196010/02/2014 coupe 2 1 577NS Fodio
1961 WEZE_2013_512_196110/02/2014 coupe 2 1 577NS Fodio
1962 WEZE_2013_512_196210/02/2014 coupe 2 1 568EW Fodio
1963 WEZE_2013_512_196310/02/2014 coupe 2 1 568EW Fodio
1964 WEZE_2013_512_196410/02/2014 coupe 2 1 568EW Fodio
1965 WEZE_2013_512_196510/02/2014 detail coupe 2 1 568EW Fodio
1966 WEZE_2013_512_196610/02/2014 coupe 2 1 568EW Fodio
1967 WEZE_2013_512_196710/02/2014 coupe 2 1 534NS Fodio
1968 WEZE_2013_512_196810/02/2014 coupe 2 1 534NS Fodio
1969 WEZE_2013_512_196910/02/2014 coupe 2 1 534NS Fodio
1970 WEZE_2013_512_197010/02/2014 coupe 2 1 568EW Fodio
1971 WEZE_2013_512_197110/02/2014 coupe 2 1 568EW Fodio
1972 WEZE_2013_512_197210/02/2014 coupe 2 1 597NS Fodio
1973 WEZE_2013_512_197310/02/2014 coupe 2 1 597NS Fodio
1974 WEZE_2013_512_197410/02/2014 coupe 2 1 598NS Fodio
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1975 WEZE_2013_512_197510/02/2014 coupe 2 1 598NS Fodio
1976 WEZE_2013_512_197610/02/2014 coupe 2 1 583NS Fodio
1977 WEZE_2013_512_197710/02/2014 coupe 2 1 583NS Fodio
1978 WEZE_2013_512_197810/02/2014 coupe 2 1 599NS Fodio
1979 WEZE_2013_512_197910/02/2014 coupe 2 1 599NS Fodio
1980 WEZE_2013_512_198010/02/2014 coupe 2 1 600NS Fodio
1981 WEZE_2013_512_198110/02/2014 coupe 2 1 600NS Fodio
1982 WEZE_2013_512_198210/02/2014 coupe 2 1 599NS Fodio
1983 WEZE_2013_512_198310/02/2014 coupe 2 1 663NS Fodio
1984 WEZE_2013_512_198410/02/2014 coupe 2 1 663NS Fodio
1985 WEZE_2013_512_198511/02/2014 coupe 2 1 567SN Fodio
1986 WEZE_2013_512_198611/02/2014 coupe 2 1 567SN Fodio
1987 WEZE_2013_512_198711/02/2014 coupe 2 1 543SN Fodio
1988 WEZE_2013_512_198811/02/2014 coupe 2 1 543SN Fodio
1989 WEZE_2013_512_198911/02/2014 coupe 2 1 656WE Fodio
1990 WEZE_2013_512_199011/02/2014 coupe 2 1 656WE Fodio
1991 WEZE_2013_512_199111/02/2014 coupe 2 1 570EW Fodio
1992 WEZE_2013_512_199211/02/2014 coupe 2 1 570EW Fodio
1993 WEZE_2013_512_199311/02/2014 coupe 2 1 570EW Fodio
1994 WEZE_2013_512_199411/02/2014 detail coupe 2 1 570EW Fodio
1995 WEZE_2013_512_199511/02/2014 detail coupe 2 1 570EW Fodio
1996 WEZE_2013_512_199611/02/2014 coupe 2 1 556WE Fodio
1997 WEZE_2013_512_199711/02/2014 coupe 2 1 556WE Fodio
1998 WEZE_2013_512_199811/02/2014 coupe 2 1 666WE Fodio
1999 WEZE_2013_512_199911/02/2014 coupe 2 1 666WE Fodio
2000 WEZE_2013_512_200012/02/2014 coupe 2 1 670WE Fodio
2001 WEZE_2013_512_200112/02/2014 coupe 2 1 670WE Fodio
2002 WEZE_2013_512_200212/02/2014 coupe 2 1 483WE Fodio
2003 WEZE_2013_512_200312/02/2014 spoor 2 2 483WE Fodio
2004 WEZE_2013_512_200412/02/2014 coupe 2 1 603WE Fodio
2005 WEZE_2013_512_200512/02/2014 coupe 2 1 603WE Fodio
2006 WEZE_2013_512_200612/02/2014 coupe 2 1 579NS Fodio
2007 WEZE_2013_512_200712/02/2014 coupe 2 1 579NS Fodio
2008 WEZE_2013_512_200812/02/2014 coupe 2 1 671WE Fodio
2009 WEZE_2013_512_200912/02/2014 coupe 2 1 671WE Fodio
2010 WEZE_2013_512_201017/02/2014 coupe 2 1 676WE Fodio
2011 WEZE_2013_512_201117/02/2014 coupe 2 1 676WE Fodio
2012 WEZE_2013_512_201217/02/2014 coupe 2 1 677SN Fodio
2013 WEZE_2013_512_201317/02/2014 coupe 2 1 677SN Fodio
2014 WEZE_2013_512_201417/02/2014 coupe 2 1 678EW Fodio
2015 WEZE_2013_512_201517/02/2014 coupe 2 1 678EW Fodio
2016 WEZE_2013_512_201617/02/2014 coupe 2 1 679EW Fodio
2017 WEZE_2013_512_201717/02/2014 coupe 2 1 679EW Fodio
2018 WEZE_2013_512_201818/02/2014 coupe 2 1 681WE Fodio
2019 WEZE_2013_512_201918/02/2014 coupe 2 1 681WE Fodio
2020 WEZE_2013_512_202018/02/2014 coupe 2 1 584SN Fodio
2021 WEZE_2013_512_202118/02/2014 coupe 2 1 584SN Fodio
2022 WEZE_2013_512_202218/02/2014 coupe 2 1 601SN Fodio
2023 WEZE_2013_512_202318/02/2014 coupe 2 1 601SN Fodio
2024 WEZE_2013_512_202418/02/2014 coupe 2 1 687SN Fodio
2025 WEZE_2013_512_202518/02/2014 coupe 2 1 687SN Fodio
2026 WEZE_2013_512_202618/02/2014 coupe 2 1 683SN Fodio
2027 WEZE_2013_512_202718/02/2014 coupe 2 1 683SN Fodio
2028 WEZE_2013_512_202818/02/2014 coupe 2 1 692SN Fodio
2029 WEZE_2013_512_202918/02/2014 coupe 2 1 692SN Fodio
2030 WEZE_2013_512_203018/02/2014 coupe 2 1 684SN Fodio
2031 WEZE_2013_512_203118/02/2014 coupe 2 1 684SN Fodio
2032 WEZE_2013_512_203218/02/2014 coupe 2 1 691SN Fodio
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2033 WEZE_2013_512_203318/02/2014 coupe 2 1 691SN Fodio
2034 WEZE_2013_512_203418/02/2014 coupe 2 1 603CD Fodio
2035 WEZE_2013_512_203518/02/2014 coupe 2 1 603CD Fodio
2036 WEZE_2013_512_203618/02/2014 coupe 2 1 689WE Fodio
2037 WEZE_2013_512_203718/02/2014 coupe 2 1 689WE Fodio
2038 WEZE_2013_512_203818/02/2014 coupe 2 1 690WE Fodio
2039 WEZE_2013_512_203918/02/2014 coupe 2 1 693SN Fodio
2040 WEZE_2013_512_204018/02/2014 coupe 2 1 693SN Fodio
2041 WEZE_2013_512_204118/02/2014 coupe 2 1 688WE Fodio
2042 WEZE_2013_512_204218/02/2014 coupe 2 1 688WE Fodio
2043 WEZE_2013_512_204318/02/2014 coupe 2 1 694SN Fodio
2044 WEZE_2013_512_204418/02/2014 coupe 2 1 694SN Fodio
2045 WEZE_2013_512_204518/02/2014 coupe 2 1 685NS Fodio
2046 WEZE_2013_512_204618/02/2014 coupe 2 1 339CD Fodio
2047 WEZE_2013_512_204718/02/2014 coupe 2 1 339CD Fodio
2048 WEZE_2013_512_204818/02/2014 coupe 2 1 339CD Fodio
2049 WEZE_2013_512_204918/02/2014 coupe 2 1 339CD Fodio
2050 WEZE_2013_512_205019/02/2014 coupe 2 1 339EF Fodio
2051 WEZE_2013_512_205119/02/2014 coupe 2 1 339EF Fodio
2052 WEZE_2013_512_205219/02/2014 coupe 2 2 696NS Fodio
2053 WEZE_2013_512_205319/02/2014 coupe 2 2 696NS Fodio
2054 WEZE_2013_512_205419/02/2014 coupe 2 2 696NS Fodio
2055 WEZE_2013_512_205519/02/2014 coupe 2 1 696EW Fodio
2056 WEZE_2013_512_205619/02/2014 coupe 2 1 696EW Fodio
2057 WEZE_2013_512_205719/02/2014 coupe 2 1 701EW Fodio
2058 WEZE_2013_512_205819/02/2014 coupe 2 1 701EW Fodio
2059 WEZE_2013_512_205919/02/2014 coupe 2 2 703WE Fodio
2060 WEZE_2013_512_206019/02/2014 coupe 2 2 703WE Fodio
2061 WEZE_2013_512_20614/02/2014 profiel 2 P11WE Fodio
2062 WEZE_2013_512_20624/02/2014 profiel 2 P11WE Fodio
2063 WEZE_2013_512_20634/02/2014 profiel 2 P11WE Fodio
2064 WEZE_2013_512_20644/02/2014 profiel 2 P12SN Fodio
2065 WEZE_2013_512_20654/02/2014 profiel 2 P12SN Fodio
2066 WEZE_2013_512_206612/02/2014 profiel 2 P13SN Fodio
2067 WEZE_2013_512_206712/02/2014 profiel 2 P13SN Fodio
2068 WEZE_2013_512_206812/02/2014 profiel 2 P13SN Fodio
2069 WEZE_2013_512_206912/02/2014 profiel 2 P13SN Fodio
2070 WEZE_2013_512_207012/02/2014 profiel 2 P14SN Fodio
2071 WEZE_2013_512_207112/02/2014 profiel 2 P14SN Fodio
2072 WEZE_2013_512_207212/02/2014 profiel 2 P14SN Fodio
2073 WEZE_2013_512_207312/02/2014 profiel 2 P14SN Fodio
2074 WEZE_2013_512_207412/02/2014 profiel 2 P14SN Fodio
2075 WEZE_2013_512_207512/02/2014 profiel 2 P14SN Fodio
2076 WEZE_2013_512_207612/02/2014 profiel 2 P14SN Fodio
2077 WEZE_2013_512_207712/02/2014 profiel 2 1 P14SN Fodio
2078 WEZE_2013_512_207812/02/2014 profiel 2 P14SN Fodio
2079 WEZE_2013_512_207912/02/2014 profiel 2 P14SN Fodio
2080 WEZE_2013_512_208012/02/2014 profiel 2 P14SN Fodio
2081 WEZE_2013_512_208112/02/2014 profiel 2 P14SN Fodio
2082 WEZE_2013_512_208212/02/2014 profiel 2 P14SN Fodio
2083 WEZE_2013_512_208312/02/2014 profiel 2 P14SN Fodio
2084 WEZE_2013_512_208412/02/2014 profiel 2 P14SN Fodio
2085 WEZE_2013_512_208512/02/2014 profiel 2 P14SN Fodio
2086 WEZE_2013_512_208612/02/2014 profiel 2 P14SN Fodio
2087 WEZE_2013_512_208712/02/2014 profiel 2 P14SN Fodio
2088 WEZE_2013_512_208812/02/2014 profiel 2 P14SN Fodio
2089 WEZE_2013_512_208912/02/2014 profiel 2 P14SN Fodio
2090 WEZE_2013_512_209012/02/2014 profiel 2 P14SN Fodio
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2091 WEZE_2013_512_209112/02/2014 profiel 2 P14SN Fodio
2092 WEZE_2013_512_209212/02/2014 profiel 2 P14SN Fodio
2093 WEZE_2013_512_209318/02/2014 profiel 2 P15EW Fodio
2094 WEZE_2013_512_209418/02/2014 profiel 2 P15EW Fodio
2095 WEZE_2013_512_209518/02/2014 profiel 2 P15EW Fodio
2096 WEZE_2013_512_209618/02/2014 profiel 2 P15EW Fodio
2097 WEZE_2013_512_209718/02/2014 profiel 2 P15EW Fodio
2098 WEZE_2013_512_209818/02/2014 detail profiel 2 P15EW Fodio
2099 WEZE_2013_512_209928/02/2014 profiel 2 P17WE Fodio
2100 WEZE_2013_512_210028/02/2014 profiel 2 P17WE Fodio
2101 WEZE_2013_512_210120/02/2014 werkput 3 1 Fodio
2102 WEZE_2013_512_210220/02/2014 werkput 3 1 Fodio
2103 WEZE_2013_512_210320/02/2014 werkput 3 1 Fodio
2104 WEZE_2013_512_210420/02/2014 werkput 3 1 Fodio
2105 WEZE_2013_512_210520/02/2014 werkput 3 1 Fodio
2106 WEZE_2013_512_210620/02/2014 werkput 3 1 Fodio
2107 WEZE_2013_512_210720/02/2014 werkput 3 1 Fodio
2108 WEZE_2013_512_210820/02/2014 werkput 3 1 Fodio
2109 WEZE_2013_512_210920/02/2014 werkput 3 1 Fodio
2110 WEZE_2013_512_211020/02/2014 werkput 3 1 Fodio
2111 WEZE_2013_512_211120/02/2014 werkput 3 1 Fodio
2112 WEZE_2013_512_211220/02/2014 werkput 3 1 Fodio
2113 WEZE_2013_512_211321/02/2014 werkput 3 1 Fodio
2114 WEZE_2013_512_211421/02/2014 werkput 3 1 Fodio
2115 WEZE_2013_512_211521/02/2014 werkput 3 1 Fodio
2116 WEZE_2013_512_211621/02/2014 werkput 3 1 Fodio
2117 WEZE_2013_512_211721/02/2014 werkput 3 1 Fodio
2118 WEZE_2013_512_211821/02/2014 werkput 3 1 Fodio
2119 WEZE_2013_512_211921/02/2014 werkput 3 1 Fodio
2120 WEZE_2013_512_212021/02/2014 werkput 3 1 Fodio
2121 WEZE_2013_512_212121/02/2014 werkput 3 1 Fodio
2122 WEZE_2013_512_212221/02/2014 werkput 3 1 Fodio
2123 WEZE_2013_512_212321/02/2014 werkput 3 1 Fodio
2124 WEZE_2013_512_212421/02/2014 werkput 3 1 Fodio
2125 WEZE_2013_512_212521/02/2014 werkput 3 1 Fodio
2126 WEZE_2013_512_212626/02/2014 werkput 3 1 Fodio
2127 WEZE_2013_512_212726/02/2014 werkput 3 1 Fodio
2128 WEZE_2013_512_212826/02/2014 werkput 3 1 Fodio
2129 WEZE_2013_512_212926/02/2014 werkput 3 1 Fodio
2130 WEZE_2013_512_213026/02/2014 werkput 3 1 Fodio
2131 WEZE_2013_512_213126/02/2014 werkput 3 1 Fodio
2132 WEZE_2013_512_213226/02/2014 werkput 3 1 Fodio
2133 WEZE_2013_512_213326/02/2014 werkput 3 1 Fodio
2134 WEZE_2013_512_213426/02/2014 werkput 3 1 Fodio
2135 WEZE_2013_512_213526/02/2014 werkput 3 1 Fodio
2136 WEZE_2013_512_213620/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2137 WEZE_2013_512_213720/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2138 WEZE_2013_512_213820/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2139 WEZE_2013_512_213920/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2140 WEZE_2013_512_214020/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2141 WEZE_2013_512_214120/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2142 WEZE_2013_512_214220/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2143 WEZE_2013_512_214320/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2144 WEZE_2013_512_214420/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2145 WEZE_2013_512_214520/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2146 WEZE_2013_512_214620/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2147 WEZE_2013_512_214720/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2148 WEZE_2013_512_214820/02/2014 detail spoor 3 1 Fodio
nummerFoto naamFoto datum doel soort werkput vlak coupe structuur auteur
2149 WEZE_2013_512_214920/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2150 WEZE_2013_512_215020/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2151 WEZE_2013_512_215120/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2152 WEZE_2013_512_215220/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2153 WEZE_2013_512_215320/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2154 WEZE_2013_512_215420/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2155 WEZE_2013_512_215520/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2156 WEZE_2013_512_215621/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2157 WEZE_2013_512_215721/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2158 WEZE_2013_512_215821/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2159 WEZE_2013_512_215921/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2160 WEZE_2013_512_216021/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2161 WEZE_2013_512_216121/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2162 WEZE_2013_512_216221/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2163 WEZE_2013_512_216321/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2164 WEZE_2013_512_216421/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2165 WEZE_2013_512_216521/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2166 WEZE_2013_512_216621/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2167 WEZE_2013_512_216721/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2168 WEZE_2013_512_216821/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2169 WEZE_2013_512_216921/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2170 WEZE_2013_512_217021/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2171 WEZE_2013_512_217121/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2172 WEZE_2013_512_217221/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2173 WEZE_2013_512_217321/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2174 WEZE_2013_512_217421/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2175 WEZE_2013_512_217521/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2176 WEZE_2013_512_217621/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2177 WEZE_2013_512_217721/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2178 WEZE_2013_512_217821/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2179 WEZE_2013_512_217921/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2180 WEZE_2013_512_218021/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2181 WEZE_2013_512_218121/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2182 WEZE_2013_512_218221/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2183 WEZE_2013_512_218321/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2184 WEZE_2013_512_218421/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2185 WEZE_2013_512_218521/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2186 WEZE_2013_512_218621/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2187 WEZE_2013_512_218721/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2188 WEZE_2013_512_218821/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2189 WEZE_2013_512_218921/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2190 WEZE_2013_512_219021/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2191 WEZE_2013_512_219121/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2192 WEZE_2013_512_219221/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2193 WEZE_2013_512_219321/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2194 WEZE_2013_512_219421/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2195 WEZE_2013_512_219521/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2196 WEZE_2013_512_219621/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2197 WEZE_2013_512_219721/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2198 WEZE_2013_512_219821/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2199 WEZE_2013_512_219921/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2200 WEZE_2013_512_220021/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2201 WEZE_2013_512_220125/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2202 WEZE_2013_512_220225/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2203 WEZE_2013_512_220325/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2204 WEZE_2013_512_220425/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2205 WEZE_2013_512_220525/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2206 WEZE_2013_512_220625/02/2014 spoor 3 1 Fodio
nummerFoto naamFoto datum doel soort werkput vlak coupe structuur auteur
2207 WEZE_2013_512_220725/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2208 WEZE_2013_512_220826/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2209 WEZE_2013_512_220926/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2210 WEZE_2013_512_221027/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2211 WEZE_2013_512_221127/02/2014 spoor 3 1 Fodio
2212 WEZE_2013_512_22126/03/2014 spoor 3 1 Fodio
2213 WEZE_2013_512_22136/03/2014 spoor 3 1 Fodio
2214 WEZE_2013_512_221424/02/2014 coupe 3 1 Fodio
2215 WEZE_2013_512_221524/02/2014 coupe 3 1 Fodio
2216 WEZE_2013_512_221624/02/2014 coupe 3 1 708NS Fodio
2217 WEZE_2013_512_221724/02/2014 coupe 3 1 708NS Fodio
2218 WEZE_2013_512_221824/02/2014 coupe 3 1 720WE Fodio
2219 WEZE_2013_512_221924/02/2014 coupe 3 1 720WE Fodio
2220 WEZE_2013_512_222024/02/2014 coupe 3 1 731EW Fodio
2221 WEZE_2013_512_222124/02/2014 coupe 3 1 711NS Fodio
2222 WEZE_2013_512_222224/02/2014 coupe 3 1 719WE Fodio
2223 WEZE_2013_512_222324/02/2014 coupe 3 1 717EW Fodio
2224 WEZE_2013_512_222424/02/2014 coupe 3 1 717EW Fodio
2225 WEZE_2013_512_222525/02/2014 coupe 3 1 730WE Fodio
2226 WEZE_2013_512_222625/02/2014 coupe 3 1 730WE Fodio
2227 WEZE_2013_512_222725/02/2014 coupe 3 1 706NS Fodio
2228 WEZE_2013_512_222826/02/2014 coupe 3 1 709WE Fodio
2229 WEZE_2013_512_222926/02/2014 coupe 3 1 709WE Fodio
2230 WEZE_2013_512_223026/02/2014 coupe 3 1 728SN Fodio
2231 WEZE_2013_512_223126/02/2014 coupe 3 1 728SN Fodio
2232 WEZE_2013_512_223226/02/2014 coupe 3 1 732WE Fodio
2233 WEZE_2013_512_223326/02/2014 coupe 3 1 732WE Fodio
2234 WEZE_2013_512_223426/02/2014 coupe 3 1 740EW Fodio
2235 WEZE_2013_512_223526/02/2014 coupe 3 1 740EW Fodio
2236 WEZE_2013_512_223626/02/2014 coupe 3 1 727SN Fodio
2237 WEZE_2013_512_223726/02/2014 coupe 3 1 707NS Fodio
2238 WEZE_2013_512_223826/02/2014 coupe 3 1 707NS Fodio
2239 WEZE_2013_512_223926/02/2014 coupe 3 1 713WE Fodio
2240 WEZE_2013_512_224026/02/2014 coupe 3 1 713WE Fodio
2241 WEZE_2013_512_224126/02/2014 coupe 3 1 713NS Fodio
2242 WEZE_2013_512_224226/02/2014 coupe 3 1 713NS Fodio
2243 WEZE_2013_512_224326/02/2014 coupe 3 1 726EW Fodio
2244 WEZE_2013_512_224426/02/2014 coupe 3 1 726EW Fodio
2245 WEZE_2013_512_224526/02/2014 coupe 3 1 714SN Fodio
2246 WEZE_2013_512_224626/02/2014 coupe 3 1 714SN Fodio
2247 WEZE_2013_512_224726/02/2014 coupe 3 1 714SN Fodio
2248 WEZE_2013_512_224826/02/2014 coupe 3 1 714SN Fodio
2249 WEZE_2013_512_224926/02/2014 coupe 3 1 714SN Fodio
2250 WEZE_2013_512_225026/02/2014 coupe 3 1 714SN Fodio
2251 WEZE_2013_512_225126/02/2014 coupe 3 1 714SN Fodio
2252 WEZE_2013_512_225226/02/2014 coupe 3 1 714SN Fodio
2253 WEZE_2013_512_225326/02/2014 coupe 3 1 714SN Fodio
2254 WEZE_2013_512_225426/02/2014 coupe 3 1 714SN Fodio
2255 WEZE_2013_512_225527/02/2014 coupe 3 1 716SN Fodio
2256 WEZE_2013_512_225627/02/2014 coupe 3 1 716SN Fodio
2257 WEZE_2013_512_225727/02/2014 coupe 3 1 716SN Fodio
2258 WEZE_2013_512_225827/02/2014 coupe 3 1 716SN Fodio
2259 WEZE_2013_512_225927/02/2014 coupe 3 1 716SN Fodio
2260 WEZE_2013_512_226027/02/2014 coupe 3 1 743NS Fodio
2261 WEZE_2013_512_226127/02/2014 coupe 3 1 743NS Fodio
2262 WEZE_2013_512_226227/02/2014 coupe 3 1 739SN Fodio
2263 WEZE_2013_512_226327/02/2014 coupe 3 1 739SN Fodio
2264 WEZE_2013_512_226427/02/2014 coupe 3 1 739SN Fodio
nummerFoto naamFoto datum doel soort werkput vlak coupe structuur auteur
2265 WEZE_2013_512_226527/02/2014 coupe 3 1 736EW Fodio
2266 WEZE_2013_512_226627/02/2014 coupe 3 1 736EW Fodio
2267 WEZE_2013_512_226727/02/2014 coupe 3 1 736EW Fodio
2268 WEZE_2013_512_226827/02/2014 coupe 3 1 736EW Fodio
2269 WEZE_2013_512_226927/02/2014 coupe 3 1 736EW Fodio
2270 WEZE_2013_512_227027/02/2014 coupe 3 1 736EW Fodio
2271 WEZE_2013_512_227127/02/2014 coupe 3 1 724NS Fodio
2272 WEZE_2013_512_227227/02/2014 coupe 3 1 724NS Fodio
2273 WEZE_2013_512_227327/02/2014 coupe 3 1 723NS Fodio
2274 WEZE_2013_512_227427/02/2014 coupe 3 1 723NS Fodio
2275 WEZE_2013_512_227527/02/2014 coupe 3 1 722NS Fodio
2276 WEZE_2013_512_227627/02/2014 coupe 3 1 722NS Fodio
2277 WEZE_2013_512_227727/02/2014 coupe 3 1 722NS Fodio
2278 WEZE_2013_512_227827/02/2014 coupe 3 1 729SN Fodio
2279 WEZE_2013_512_227927/02/2014 coupe 3 1 729SN Fodio
2280 WEZE_2013_512_228027/02/2014 coupe 3 1 705AB Fodio
2281 WEZE_2013_512_228127/02/2014 coupe 3 1 705AB Fodio
2282 WEZE_2013_512_228227/02/2014 coupe 3 1 705AB Fodio
2283 WEZE_2013_512_228327/02/2014 coupe 3 1 705AB Fodio
2284 WEZE_2013_512_228427/02/2014 coupe 3 1 705AB Fodio
2285 WEZE_2013_512_228527/02/2014 detail coupe 3 1 705AB Fodio
2286 WEZE_2013_512_228628/02/2014 coupe 3 1 14EF Fodio
2287 WEZE_2013_512_228728/02/2014 coupe 3 1 14EF Fodio
2288 WEZE_2013_512_228828/02/2014 coupe 3 1 14EF Fodio
2289 WEZE_2013_512_228928/02/2014 coupe 3 1 14EF Fodio
2290 WEZE_2013_512_229028/02/2014 coupe 3 1 14EF Fodio
2291 WEZE_2013_512_229128/02/2014 coupe 3 1 14EF Fodio
2292 WEZE_2013_512_229228/02/2014 coupe 3 1 14EF Fodio
2293 WEZE_2013_512_229328/02/2014 coupe 3 1 14GH Fodio
2294 WEZE_2013_512_229428/02/2014 coupe 3 1 14GH Fodio
2295 WEZE_2013_512_229528/02/2014 coupe 3 1 14GH Fodio
2296 WEZE_2013_512_229628/02/2014 coupe 3 1 14GH Fodio
2297 WEZE_2013_512_229728/02/2014 coupe 3 1 14GH Fodio
2298 WEZE_2013_512_229828/02/2014 coupe 3 1 14GH Fodio
2299 WEZE_2013_512_22996/03/2014 coupe 3 1 712SN Fodio
2300 WEZE_2013_512_23006/03/2014 coupe 3 1 712SN Fodio
2301 WEZE_2013_512_23016/03/2014 coupe 3 1 712SN Fodio
2302 WEZE_2013_512_23026/03/2014 coupe 3 1 712SN Fodio
2303 WEZE_2013_512_230325/02/2014 profiel 3 1EF Fodio
2304 WEZE_2013_512_230425/02/2014 profiel 3 1GH Fodio
2305 WEZE_2013_512_230525/02/2014 profiel 3 1GH Fodio
2306 WEZE_2013_512_230625/02/2014 profiel 3 705EW Fodio
2307 WEZE_2013_512_230725/02/2014 profiel 3 705EW Fodio
2308 WEZE_2013_512_230825/02/2014 profiel 3 705EW Fodio
2309 WEZE_2013_512_230925/02/2014 profiel 3 705EW Fodio
2310 WEZE_2013_512_231025/02/2014 profiel 3 705EW Fodio
2311 WEZE_2013_512_231126/02/2014 profiel 3 P16NS Fodio
2312 WEZE_2013_512_231226/02/2014 profiel 3 P16NS Fodio
2313 WEZE_2013_512_231328/02/2014 spoor 3 2 Fodio
2314 WEZE_2013_512_231428/02/2014 spoor 3 2 Fodio
2315 WEZE_2013_512_231528/02/2014 spoor 3 2 Fodio
2316 WEZE_2013_512_231628/02/2014 spoor 3 2 Fodio
2317 WEZE_2013_512_231728/02/2014 spoor 3 3 Fodio
2318 WEZE_2013_512_231828/02/2014 spoor 3 3 Fodio
2319 WEZE_2013_512_231928/02/2014 spoor 3 3 Fodio
2320 WEZE_2013_512_23203/03/2014 spoor 3 3 Fodio
2321 WEZE_2013_512_23213/03/2014 spoor 3 3 Fodio
2322 WEZE_2013_512_23223/03/2014 spoor 3 3 Fodio
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2323 WEZE_2013_512_23233/03/2014 spoor 3 3 Fodio
2324 WEZE_2013_512_23243/03/2014 coupe 3 4 760AB Fodio
2325 WEZE_2013_512_23253/03/2014 coupe 3 4 760AB Fodio
2326 WEZE_2013_512_23263/03/2014 coupe 3 3 760AB Fodio
2327 WEZE_2013_512_23273/03/2014 coupe 3 4 760AB Fodio
2328 WEZE_2013_512_23283/03/2014 coupe 3 3 760AB Fodio
2329 WEZE_2013_512_23293/03/2014 coupe 3 3 760AB Fodio
2330 WEZE_2013_512_23303/03/2014 coupe 3 3 760AB Fodio
2331 WEZE_2013_512_23313/03/2014 coupe 3 3 760AB Fodio
2332 WEZE_2013_512_23323/03/2014 coupe 3 4 760AB Fodio
2333 WEZE_2013_512_23333/03/2014 coupe 3 4 760AB Fodio
2334 WEZE_2013_512_23343/03/2014 coupe 3 4 760AB Fodio
2335 WEZE_2013_512_23353/03/2014 coupe 3 4 760AB Fodio
2336 WEZE_2013_512_23363/03/2014 coupe 3 3 760AB Fodio
2337 WEZE_2013_512_23373/03/2014 coupe 3 3 760AB Fodio
2338 WEZE_2013_512_23383/03/2014 coupe 3 3 760AB Fodio
2339 WEZE_2013_512_23393/03/2014 coupe 3 3 760AB Fodio
2340 WEZE_2013_512_23403/03/2014 coupe 3 3 760AB Fodio
2341 WEZE_2013_512_23413/03/2014 coupe 3 3 760CD Fodio
2342 WEZE_2013_512_23423/03/2014 coupe 3 3 760CD Fodio
2343 WEZE_2013_512_23433/03/2014 coupe 3 3 760CD Fodio
2344 WEZE_2013_512_23443/03/2014 coupe 3 3 760CD Fodio
2345 WEZE_2013_512_23453/03/2014 coupe 3 3 760CD Fodio
2346 WEZE_2013_512_23463/03/2014 spoor 3 4 Fodio
2347 WEZE_2013_512_23473/03/2014 spoor 3 4 Fodio
2348 WEZE_2013_512_23483/03/2014 spoor 3 4 Fodio
2349 WEZE_2013_512_23493/03/2014 spoor 3 4 Fodio
2350 WEZE_2013_512_23503/03/2014 spoor 3 4 Fodio
2351 _2351
Tekening Blad coupe datum schaal
1 1 77CD 18/12/2013 1/20
2 1 77GF 19/12/2013 1/20
3 1 77AB 18/12/2013 1/20
4 1 P1WE 19/12/2013 1/20
5 1 P2SN 23/12/2013 1/20
6 1 3WE 26/12/2013 1/20
7 1 2WE 26/12/2013 1/20
8 1 18SN 26/12/2013 1/20
9 1 24WE 26/12/2013 1/20
10 1 29WE 26/12/2013 1/20
11 1 30NS 30/12/2013 1/20
12 1 P6WE 30/12/2013 1/20
13 1 117WE 23/12/2013 1/20
14 1 120WE 23/12/2013 1/20
15 1 139WE 23/12/2013 1/20
16 1 118WE 23/12/2013 1/20
17 1 132SN 23/12/2013 1/20
18 1 131WE 23/12/2013 1/20
19 1 116WE 23/12/2013 1/20
20 1 114WE 23/12/2013 1/20
21 1 119NS 23/12/2013 1/20
22 1 113WE 23/12/2013 1/20
23 1 110NS 23/12/2013 1/20
24 1 20WE 26/12/2013 1/20
25 1 8AB 26/12/2013 1/20
26 1 7WE 26/12/2013 1/20
27 1 6WE 26/12/2013 1/20
28 1 13WE 26/12/2013 1/20
29 1 257WE 26/12/2013 1/20
30 1 262WE 26/12/2013 1/20
31 1 22WE 30/12/2013 1/20
32 1 100SN 02/01/2014 1/20
33 1 133WE 02/01/2014 1/20
34 1 2EW 30/12/2013 1/20
35 1 273WE 02/01/2014 1/20
36 1 135EW 02/01/2014 1/20
37 1 17WE 30/12/2013 1/20
38 1 62WE 02/01/2014 1/20
39 1 143SN 02/01/2014 1/20
40 1 63WE 02/01/2014 1/20
41 1 112WE 02/01/2014 1/20
42 2 107WE 23/12/2013 1/20
43 2 101WE 23/12/2013 1/20
44 2 102NS 23/12/2013 1/20
45 2 105NS 23/12/2013 1/20
46 2 90SN 23/12/2013 1/20
47 2 108WE 23/12/2013 1/20








49 2 86SN 23/12/2013 1/20
50 2 17AB 26/12/2013 1/20
51 2 56EW 26/12/2013 1/20
52 2 79EW 26/12/2013 1/20
53 2 80WE 26/12/2013 1/20
54 2 82WE 26/12/2013 1/20
55 2 83WE 26/12/2013 1/20
56 2 84EW 26/12/2013 1/20
57 2 53WE 26/12/2013 1/20
58 2 55SN	 30/12/2013 1/20
59 2 52WE 26/12/2013 1/20
60 2 P4WE 26/12/2013 1/20
61 2 P5SN 26/12/2013 1/20
62 2 106SN 23/12/2013 1/20
63 2 144NS 30/12/2013 1/20
64 2 111WE 30/12/2013 1/20
65 2 138WE 30/12/2013 1/20
66 2 88WE 30/12/2013 1/20
67 2 269SN 02/01/2014 1/20
68 2 130AB 30/12/2013 1/20
69 2 121WE 02/01/2014 1/20
70 2 122WE 02/01/2014 1/20
71 2 48NS 02/01/2014 1/20
72 2 21WE 02/01/2014 1/20
73 2 85WE 30/12/2013 1/20
74 2 272SN 30/12/2013 1/20
75 2 10WE 02/01/2014 1/20
76 2 35SN 02/01/2014 1/20
77 2 34WE 02/01/2014 1/20
78 2 9WE 02/01/2014 1/20
79 3 94WE 02/01/2014 1/20
80 3 98SN 02/01/2014 1/20
81 3 97NS 02/01/2014 1/20
82 3 95WE 02/01/2014 1/20
83 3 134WE 02/01/2014 1/20
84 3 28CD 03/01/2014 1/20
85 3 61WE 03/01/2014 1/20
86 3 60WE 03/01/2014 1/20
87 3 28AB 03/01/2014 1/20
88 3 179WE 03/01/2014 1/20
89 3 125SN 03/01/2014 1/20
90 3 193SN 06/01/2014 1/20
91 3 177WE 06/01/2014 1/20
92 3 184WE 06/01/2014 1/20
93 3 192WE 06/01/2014 1/20
94 3 124WE 06/01/2014 1/20
95 3 123SN 06/01/2014 1/20
96 3 123WE 06/01/2014 1/20








98 3 180WE 06/01/2014 1/20
99 3 200WE 06/01/2014 1/20
100 3 203NS 06/01/2014 1/20
101 3 186AB 07/01/2014 1/20
102 3 201AB 07/01/2014 1/20
103 3 204WE 07/01/2014 1/20
104 3 220WE 07/01/2014 1/20
105 3 245WE 07/01/2014 1/20
106 3 210WE 07/01/2014 1/20
107 3 205WE 07/01/2014 1/20
108 3 221WE 07/01/2014 1/20
109 3 219WE 07/01/2014 1/20
110 3 212WE 07/01/2014 1/20
111 3 214WE 07/01/2014 1/20
112 3 215WE 09/01/2014 1/20
113 3 159EW 07/01/2014 1/20
114 3 230SN 08/01/2014 1/20
115 3 246NS 08/01/2014 1/20
116 3 223SN 08/01/2014 1/20
117 3 226SN 08/01/2014 1/20
118 3 227NS 08/01/2014 1/20
119 3 235SN 09/01/2014 1/20
120 3 224SN 08/01/2014 1/20
121 3 302WE 08/01/2014 1/20
122 3 225AB 08/01/2014 1/20
123 3 225CD 08/01/2014 1/20
124 3 247NS 09/01/2014 1/20
125 3 248WE 09/01/2014 1/20
126 3 232NS 09/01/2014 1/20
127 3 231AB 09/01/2014 1/20
128 3 231CD 09/01/2014 1/20
129 3 69EW 10/01/2014 1/20
130 3 47WE 10/01/2014 1/20
131 3 50WE 10/01/2014 1/20
132 3 26WE 10/01/2014 1/20
133 3 59EW 10/01/2014 1/20
134 3 40WE 10/01/2014 1/20
135 4 27EW 03/01/2014 1/20
136 4 280SN 03/01/2014 1/20
137 4 282WE 03/01/2014 1/20
138 4 64WE 06/01/2014 1/20
139 4 147WE 06/01/2014 1/20
140 4 287WE 06/01/2014 1/20
141 4 156WE 06/01/2014 1/20
142 4 32SN 03/01/2014 1/20
143 4 276WE 03/01/2014 1/20
144 4 146SN 06/01/2014 1/20
145 4 148WE 06/01/2014 1/20








147 4 149WE 06/01/2014 1/20
148 4 32EW 03/01/2014 1/20
149 4 150WE 06/01/2014 1/20
150 4 185SN 06/01/2014 1/20
151 4 158WE 06/01/2014 1/20
152 4 187WE 07/01/2014 1/20
153 4 195EW 07/01/2014 1/20
154 4 197SN 06/01/2014 1/20
155 4 181WE 06/01/2014 1/20
156 4 182WE 06/01/2014 1/20
157 4 211WE 07/01/2014 1/20
158 4 236WE 08/01/2014 1/20
159 4 234WE 08/01/2014 1/20
160 4 190WE 06/01/2014 1/20
161 4 295WE 07/01/2014 1/20
162 4 217SN 07/01/2014 1/20
163 4 207WE 07/01/2014 1/20
164 4 218WE 08/01/2014 1/20
165 4 191WE 07/01/2014 1/20
166 4 188NS 07/01/2014 1/20
167 4 161WE 08/01/2014 1/20
168 4 163EW 08/01/2014 1/20
169 4 166CD 09/01/2014 1/20
170 4 74WE 10/01/2014 1/20
171 4 72SN 10/01/2014 1/20
172 4 208WE 09/01/2014 1/20
173 4 206CD 07/01/2014 1/20
174 4 206AB 07/01/2014 1/20
175 4 307WE 09/01/2014 1/20
176 4 165WE 08/01/2014 1/20
177 4 164WE 08/01/2014 1/20
178 4 304SN 09/01/2014 1/20
179 4 75WE 09/01/2014 1/20
180 4 233SN 09/01/2014 1/20
181 4 11WE 10/01/2014 1/20
182 4 173WE 10/01/2014 1/20
183 4 166AB 09/01/2014 1/20
184 4 16WE 10/01/2014 1/20
185 4 15WE 10/01/2014 1/20
186 4 44WE 13/01/2014 1/20
187 4 168WE 10/01/2014 1/20
188 4 37EW 13/01/2014 1/20
189 4 157SN 06/01/2014 1/20
190 5 198AB 13/01/2014 1/20
191 5 198CD 13/01/2014 1/20
192 5 17CD 13/01/2014 1/20
193 5 314WE 13/01/2014 1/20
194 5 43AB 14/01/2014 1/20








196 5 4AB 13/01/2014 1/20
197 5 33WE 13/01/2014 1/20
198 5 36NS 14/01/2014 1/20
199 5 152EW 14/01/2014 1/20
200 5 326EW 14/01/2014 1/20
201 5 325EW 14/01/2014 1/20
202 5 4CD 14/01/2014 1/20
203 5 327NS 14/01/2014 1/20
204 5 331WE 14/01/2014 1/20
205 5 329SN 14/01/2014 1/20
206 5 39EW 14/01/2014 1/20
207 5 41EW 14/01/2014 1/20
208 5 19NS 14/01/2014 1/20
209 5 338WE 15/01/2014 1/20
210 5 71NS 15/01/2014 1/20
211 5 354WE 17/01/2014 1/20
212 5 71AB 17/01/2014 1/20
213 5 335NS 15/01/2014 1/20
214 5 172SN 16/01/2014 1/20
215 5 340WE 16/01/2014 1/20
216 5 174NS 16/01/2014 1/20
217 5 238WE 16/01/2014 1/20
218 5 171WE 16/01/2014 1/20
219 5 209WE 17/01/2014 1/20
220 6 57NS 15/01/2014 1/20
221 6 160WE 15/01/2014 1/20
222 6 70WE 15/01/2014 1/20
223 6 202NS 15/01/2014 1/20
224 6 12NS 15/01/2014 1/20
225 6 175AB 16/01/2014 1/20
226 6 14AB 16/01/2014 1/20
227 6 14BC 16/01/2014 1/20
228 6 14CD 16/01/2014 1/20
229 6 170WE 16/01/2014 1/20
230 6 P7EW 16/01/2014 1/20
231 6 169NS 17/01/2014 1/20
232 6 38EW 17/01/2014 1/20
233 6 49NS 17/01/2014 1/20
234 6 67SN 17/01/2014 1/20
235 6 66NS 17/01/2014 1/20
236 7 350WE 17/01/2014 1/20
237 7 349WE 17/01/2014 1/20
238 7 353WE 17/01/2014 1/20
239 7 352NS 17/01/2014 1/20
240 7 355EW 17/01/2014 1/20
241 7 151NS 17/01/2014 1/20
242 7 357EW 17/01/2014 1/20
243 7 339AB 20/01/2014 1/20








245 7 362WE 20/01/2014 1/20
246 7 339EF 19/02/2014 1/20
247 7 P9SN 20/01/2014 1/20
248 8 361SN 21/01/2014 1/20
249 8 370NS 21/01/2014 1/20
250 8 375WE 21/01/2014 1/20
251 8 175NS 21/01/2014 1/20
252 8 368WE 21/01/2014 1/20
253 8 1AB 21/01/2014 1/20
254 8 1CD 21/01/2014 1/20
255 8 155NS 21/01/2014 1/20
256 8 P10SN 21/01/2014 1/20
257 8 23WE 26/12/2014 1/20
258 9 vlakplan 21/01/2014 1/50
259 10 vlakplan 24/01/2014 1/50
260 11 vlakplan 24/01/2014 1/50
261 12 vlakplan 24/01/2014 1/50
262 13 vlakplan 24/01/2014 1/50
263 14 439WE 27/01/2014 1/20
264 14 444WE 27/01/2014 1/20
265 14 459WE 27/01/2014 1/20
266 14 474WE 27/01/2014 1/20
267 14 460NS 27/01/2014 1/20
268 14 440WE 27/01/2014 1/20
269 14 475WE 27/01/2014 1/20
270 14 477SN 29/01/2014 1/20
271 14 478WE 27/01/2014 1/20
272 14 443WE 27/01/2014 1/20
273 14 441WE 27/01/2014 1/20
274 14 442SN 27/01/2014 1/20
275 14 430WE 27/01/2014 1/20
276 14 445WE 27/01/2014 1/20
277 14 476WN 29/01/2014 1/20
278 14 491NS 27/01/2014 1/20
279 14 405AB 27/01/2014 1/20
280 14 420WE 27/01/2014 1/20
281 14 433AB 27/01/2014 1/20
282 14 470NS 28/01/2014 1/20
283 14 461NS 28/01/2014 1/20
284 14 435NS 28/01/2014 1/20
285 14 431NS 28/01/2014 1/20
286 14 612NS 28/01/2014 1/20
287 14 465WE 28/01/2014 1/20
288 14 471WE 28/01/2014 1/20
289 14 473WE 28/01/2014 1/20
290 14 423SN 28/01/2014 1/20
291 14 455EW 28/01/2014 1/20
292 14 419WE 28/01/2014 1/20








294 14 437SN 28/01/2014 1/20
295 14 454SN 28/01/2014 1/20
296 14 462WE 28/01/2014 1/20
297 14 466NS 28/01/2014 1/20
298 14 463EW 29/01/2014 1/20
299 14 422WE 29/01/2014 1/20
300 14 413WE 29/01/2014 1/20
301 14 434WE 29/01/2014 1/20
302 14 467WE 29/01/2014 1/20
303 14 424NS 29/01/2014 1/20
304 14 469WE 29/01/2014 1/20
305 14 414WE 29/01/2014 1/20
306 15 452SN 29/01/2014 1/20
307 15 453WE 29/01/2014 1/20
308 15 498WE 29/01/2014 1/20
309 15 502WE 29/01/2014 1/20
310 15 514WE 29/01/2014 1/20
311 15 513WE 29/01/2014 1/20
312 15 504WE 29/01/2014 1/20
313 15 503WE 29/01/2014 1/20
314 15 512WE 29/01/2014 1/20
315 15 505WE 29/01/2014 1/20
316 15 489WE 29/01/2014 1/20
317 15 622NS 29/01/2014 1/20
318 15 495WE 29/01/2014 1/20
319 15 507WE 29/01/2014 1/20
320 15 508WE 29/01/2014 1/20
321 15 509WE 29/01/2014 1/20
322 15 515NS 29/01/2014 1/20
323 15 499WE 29/01/2014 1/20
324 15 572DC 30/01/2014 1/20
325 15 572AB 30/01/2014 1/20
326 15 521SN 30/01/2014 1/20
327 15 524WE 30/01/2014 1/20
328 15 523EW 30/01/2014 1/20
329 15 525WE 30/01/2014 1/20
330 15 527WE 30/01/2014 1/20
331 15 526EW 30/01/2014 1/20
333 15 425WE 30/01/2014 1/20
334 15 426NS 30/01/2014 1/20
335 15 417WE 30/01/2014 1/20
336 15 421WE 30/01/2014 1/20
337 15 449WE 30/01/2014 1/20
338 15 447SN 30/01/2014 1/20
339 15 415NS 30/01/2014 1/20
340 15 416NS 30/01/2014 1/20
341 15 412SN 30/01/2014 1/20
342 15 633WE 30/01/2014 1/20








344 15 428WE 31/01/2014 1/20
345 15 407NS 31/01/2014 1/20
346 15 487SN 31/01/2014 1/20
347 15 401WE 31/01/2014 1/20
348 15 497WE 31/01/2014 1/20
349 15 481SN 31/01/2014 1/20
350 15 482WE 31/01/2014 1/20
351 15 480WE 31/01/2014 1/20
352 15 488WE 31/01/2014 1/20
353 15 494EW 31/01/2014 1/20
354 15 479WE 31/01/2014 1/20
355 15 457EW 31/01/2014 1/20
356 15 410SN 31/01/2014 1/20
357 15 403WE 31/01/2014 1/20
358 15 404SN 31/01/2014 1/20
359 15 552WE 03/02/2014 1/20
360 15 409NS 31/01/2014 1/20
361 15 591WE 03/02/2014 1/20
362 15 592WE 03/02/2014 1/20
363 15 594WE 03/02/2014 1/20
364 15 593WE 03/02/2014 1/20
365 15 501WE 03/02/2014 1/20
366 15 602WE 03/02/2014 1/20
367 15 492WE 03/02/2014 1/20
368 15 511EW 03/02/2014 1/20
369 15 517WE 03/02/2014 1/20
370 15 516WE 03/02/2014 1/20
371 15 529WE 03/02/2014 1/20
372 15 530WE 03/02/2014 1/20
373 15 559SN 03/02/2014 1/20
374 15 553WE 03/02/2014 1/20
376 16 451AB 31/01/2014 1/20
377 16 451CD 31/01/2014 1/20
380 19 596NS 03/02/2014 1/20
381 19 549NS 03/02/2014 1/20
382 19 550WE 03/02/2014 1/20
383 19 581WE 03/02/2014 1/20
384 19 577NS 03/02/2014 1/20
385 19 532WE 03/02/2014 1/20
386 19 590AB 04/02/2014 1/20
387 19 571AB 04/02/2014 1/20
388 19 519AB 04/02/2014 1/20
389 19 520SN 30/01/2014 1/20
390 19 500AB 04/02/2014 1/20
391 19 485AB 04/02/2014 1/20
392 19 P11WE 04/02/2014 1/20
393 19 P13SN 04/02/2014 1/20
394 19 589SN 05/02/2014 1/20








396 19 538WE 05/02/2014 1/20
397 19 563WE 05/02/2014 1/20
398 19 562WE 05/02/2014 1/20
399 19 560WE 05/02/2014 1/20
400 19 561WE 05/02/2014 1/20
401 19 P12SN 04/02/2014 1/20
402 19 531SN 05/02/2014 1/20
403 19 574NS 05/02/2014 1/20
404 19 548WE 05/02/2014 1/20
405 19 554SN 05/02/2014 1/20
406 19 557NS 05/02/2014 1/20
407 19 652NS 05/02/2014 1/20
408 19 573NS 05/02/2014 1/20
409 19 656AB 06/02/2014 1/20
410 19 126AB 06/02/2014 1/20
411 19 126CD 06/02/2014 1/20
412 19 588CD 06/02/2014 1/20
413 19 588AB 06/02/2014 1/20
414 19 585SN 06/02/2014 1/20
415 20 535WE 10/02/2014 1/20
416 20 536SN 10/02/2014 1/20
417 20 544EW 10/02/2014 1/20
418 20 569SN 10/02/2014 1/20
419 20 540SN 10/02/2014 1/20
420 20 534NS 10/02/2014 1/20
421 20 568EW 10/02/2014 1/20
422 20 663NS 10/02/2014 1/20
423 20 597NS 10/02/2014 1/20
424 20 598NS 10/02/2014 1/20
425 20 583NS 10/02/2014 1/20
426 20 599NS 10/02/2014 1/20
427 20 600NS 10/02/2014 1/20
428 20 567SN 11/02/2014 1/20
429 20 543SN 11/02/2014 1/20
430 20 656WE 11/02/2014 1/20
431 20 570EW 11/02/2014 1/20
432 20 556WE 11/02/2014 1/20
433 20 666WE 11/02/2014 1/20
434 20 603WE 12/02/2014 1/20
435 20 671WE 12/02/2014 1/20
436 20 670WE 12/02/2014 1/20
437 20 483WE 12/02/2014 1/20
438 20 579NS 12/02/2014 1/20
439 20 676WE 17/02/2014 1/20
440 20 	677SN 17/02/2014 1/20
441 20 678EW 17/02/2014 1/20
442 20 584SN 18/02/2014 1/20
443 20 679EW 18/02/2014 1/20








445 20 601SN 18/02/2014 1/20
446 20 687SN 18/02/2014 1/20
447 20 683SN 18/02/2014 1/20
448 20 684SN 18/02/2014 1/20
449 20 691SN 18/02/2014 1/20
450 20 692SN 18/02/2014 1/20
451 20 603CD 18/02/2014 1/20
452 20 694SN 18/02/2014 1/20
453 20 688WE 18/02/2014 1/20
454 20 693SN 18/02/2014 1/20
455 20 689WE 18/02/2014 1/20
456 21 P14SN 12/02/2014 1/20
457 21 P15EW 18/02/2014 1/20
458 21 339CD 18/02/2014 1/20
459 21 696NS 19/02/2014 1/20
460 21 696EW 19/02/2014 1/20
461 21 701EW 19/02/2014 1/20
462 21 703WE 19/02/2014 1/20
463 22 vlakplan 19/02/2014 1/50
464 23 vlakplan 24/02/2014 1/50
465 24 vlakplan 24/02/2014 1/50
466 25 710SN 24/02/2014 1/20
467 25 708NS 24/02/2014 1/20
468 25 720WE 24/02/2014 1/20
469 25 717EW 24/02/2014 1/20
470 25 730WE 25/02/2014 1/20
471 25 709WE 26/02/2014 1/20
472 25 728SN 26/02/2014 1/20
473 25 732WE 26/02/2014 1/20
474 25 740EW 26/02/2014 1/20
475 25 713WE 26/02/2014 1/20
476 25 707NS 26/02/2014 1/20
477 25 713NS 26/02/2014 1/20
478 25 P16NS 26/02/2014 1/20
479 25 726EW 26/02/2014 1/20
480 25 743NS 27/02/2014 1/20
481 25 736EW 27/02/2014 1/20
482 25 724NS 27/02/2014 1/20
483 25 14EF 28/02/2014 1/20
484 25 14GH 28/02/2014 1/20
485 25 P17WE 03/03/2014 1/20
486 26 vlakplan 25/02/2014 1/50
487 26 705EW 25/02/2014 1/20
488 26 1GH 25/02/2014 1/20
489 26 723NS 27/02/2014 1/20
490 26 716SN 27/02/2014 1/20
491 26 1EF 25/02/2014 1/20
492 26 739SN 27/02/2014 1/20








494 26 729SN 27/02/2014 1/20
495 26 714SN 26/02/2014 1/20
496 27 760AB 03/03/2014 1/20
497 27 760CD 03/03/2014 1/20
498 27 712SN 06/03/2014 1/20
500 25 719WE 24/02/2014 1/20
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